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RESUMEN 
Los intereses ambientales prioritarios de la población en situación de pobreza 
extrema se relacionan con los bienes tangibles e intangibles para satisfacer las 
carencias que se profundizan con las distintas situaciones de riesgo que enfrentan 
las familias. Pero no solo las crisis perpetúan la pobreza extrema, las debilidades 
de la gestión institucional, tanto pública como privada, traducidas en el mínimo 
impacto que tienen los programas sociales y en la incapacidad de una articulación 
del sistema de protección social imposibilitan la garantía de unas dotaciones 
iniciales para los más vulnerables que les permita generar capacidades para hacer 
frente a las crisis sociales, económicas, políticas y ambientales. De esta manera 
se configuran conflictos entre las familias en situación de pobreza extrema y las 
instituciones públicas, además de los conflictos entre entidades del estado por sus 
niveles de injerencia.  
 
 Palabras clave: pobreza extrema, ambiente, intereses ambientales prioritarios, 
conflictos 
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ABSTRACT 
The priority environmental interests of the population in extreme poverty are 
related to the tangible and intangible assets to meet the deficiencies that will 
deepen with the different situations of risk faced by families. But the crisis not only 
perpetuate the extreme poverty, the weaknesses of the institutional management, 
both public and private, translated in the minimum impact of social programs and 
the inability of a joint of the system of social protection makes it impossible to 
guarantee some initial allocations for the more vulnerable to allow them to 
generate capabilities to cope with the social, economic, political and environmental 
crisis. In this way are configured conflicts between families in extreme poverty and 
public institutions, in addition to conflicts between entities of the state by their 
levels of interference. 
 
Key words: Extreme poverty, environment, priority environmental interests, 
conflicts  
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INTRODUCCION 
De acuerdo a Lewis (2004:24) el conocimiento acerca de la pobreza, 
particularmente de los problemas, pensamientos, sentimientos, preocupaciones y 
esperanzas de los  habitantes de países en vías de desarrollo es muy poco. Este 
autor manifiesta que los antropólogos americanos saben más sobre grupos 
primitivos de lejanos rincones del mundo, que acerca del modo de vida de millones 
de pobladores en situación de pobreza extrema  de naciones que juegan un papel 
decisivo en la escena internacional. 
Para el desarrollo de la investigación fue necesario revisar la existencia de 
estudios donde se combinaran los temas de pobreza, ambiente, intereses 
ambientales y conflictos ambientales. Sin embargo, no se encontraron 
investigaciones que dieran cuenta de estos cuatro conceptos, siendo necesario 
tomar de cada una de ellas la temática que mejor desarrollará para construir el 
análisis de la problemática ambiental, los intereses ambientales prioritarios y  los 
conflictos de la población en situación de pobreza extrema seleccionada para el 
caso de estudio. 
Sobre el tema de pobreza en relación con el ambiente existen algunos estudios 
financiados por el Banco Mundial (Chomitz, 1999:3 y Dale, 2005:2),  más de tipo 
cuantitativo que correlacionan la degradación ambiental a la situación de pobreza 
de las comunidades rurales cuyos medios de vida se soportan directamente en los 
elementos del ambiente, como la caza, la pesca,  y la extracción de madera 
(Chomitz, 1993:3 y Dale, 2005:2). Estos estudios soportan sus tesis en la 
afirmación comúnmente conocida de que la pobreza degrada el ambiente por la 
presión que ejerce la población en dicha situación sobre los elementos naturales 
sin ninguna medida de manejo sostenible. 
De igual forma, el Banco Mundial (Sánchez et al., 2006:161-165) en el estudio que 
aborda la problemática ambiental de la población en situación de pobreza extrema 
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de zonas urbanas se ha enfocado en análisis cuantitativos que correlacionan los 
costos que asume la sociedad  por servicios deficientes de saneamiento básico, 
contaminación atmosférica y atención de desastres en grandes ciudades. Muchas 
veces se generalizan los hallazgos de dichas investigaciones para todo un país, 
incluso tan diverso como Colombia, generando una misma política pública para 
guiar la gestión ambiental de grandes ciudades y pequeños municipios. 
De otro lado, los estudios sobre conflictos ambientales se centran en disputas por 
el acceso a elementos de la naturaleza, especialmente minerales e hidrocarburos, 
rezagando la pobreza como una condición generadora de conflictos ambientales 
debido a la degradación que esta  genera en el medio (Sabatini, sf: 5-31).  
 
El tema de los intereses ambientales ha sido muy poco abordado, se encontró una 
investigación que plantea su definición desde distintas perspectivas como la 
filosofía, el derecho y la economía. En este estudio se presentan varias 
metodologías para identificar los intereses ambientales de distintos agentes a 
través de herramientas como la entrevista (Posada, 2009: 17). También se tuvo en 
cuenta el estudio del Banco Mundial (Sánchez et al., 2006: 161-165) sobre las 
prioridades ambientales de Colombia para la reducción de la pobreza extrema, 
aunque este documento se enfoca en análisis cuantitativos. 
  
De otro lado, se encontró un estudio (Guevara, 2000: 158-166) en el que se hace 
una evaluación económica de una política pública en México para disminuir la 
dinámica pobreza – degradación ambiental – pobreza. Esta investigación concluye 
que aunque la política ha tenido aciertos como la selección de los beneficiarios, 
existen dificultades de coordinación entre las distintas entidades del gobierno a 
nivel local, regional y federal.   
 
La investigación nace de la inquietud de entender la manera como la mayoría de 
estudios abordan la problemática ambiental asociada a la pobreza, y de cómo 
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estos  guían muchas veces la política en materia de gestión ambiental para la 
“sostenibilidad”, sin tener en cuenta los intereses de los directamente afectados 
que son las personas en situación de pobreza extrema. En relación al anterior 
punto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD establece: 
 “Las personas y los grupos afectados más adversamente son quienes están en peor 
situación y menos empoderados.  Las prioridades en materia de políticas pueden no 
reflejar sus intereses y necesidades.  En muchos países y contextos, las desigualdades de 
poder afectan los resultados ambientales, que son mediados por las instituciones políticas 
y sociales.” (2011:72)  
 
El estudio de caso del barrio el Ensueño en el municipio de Córdoba es el 
escenario seleccionado para el trabajo de investigación, no solo por los problemas 
ambientales puntuales que se manifiestan y que son producto de las interacciones 
históricas entre los subsistemas natural, humano y construido, sino, por su 
localización en una zona periurbana, común en municipios pequeños, alejados de 
grandes centros urbanos, donde sus pobladores combinan el trabajo en el campo 
con las comodidades y facilidades de la vida urbana. 
Tomando una línea de tiempo desde 1990 hasta diciembre de 2013 se analizan 
las diferentes situaciones que han configurado la problemática ambiental actual 
que afecta a las familias en situación de pobreza extrema del barrio El Ensueño, 
cómo esta problemática ha afectado sus capacidades generando carencias en un 
círculo vicioso configurando trampas de pobreza y conflictos ambientales y socio 
ambientales debido a la incompatibilidad con los intereses ambientales prioritarios 
de las entidades públicas y privadas, cuya misión es generar capacidades en la 
población.  
 
Sobre las relaciones pobreza – ambiente, en el marco teórico se desarrollan 
algunas ideas comúnmente conocidas sobre la degradación ambiental que la 
pobreza suele producir o viceversa. Desde la perspectiva de Sen (Corredor, 
1998:60) se explica como la degradación del ambiente limita las capacidades de 
las personas para llevar la vida que valoran, limitando sus libertades de elegir el 
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ser y el hacer. También se exploran algunas ideas de otros autores sobre como la 
desigualdad o distribución social de los elementos del ambiente limitan las 
capacidades de las personas viéndose forzadas a intensificar la presión sobre los 
elementos del medio natural, generando o incrementando la degradación 
ambiental, la cual a su vez, intensifica la pobreza porque limita las capacidades de 
las personas, en un círculo vicioso. 
 
Los Intereses Ambientales Prioritarios, tema central del trabajo de investigación,  
tanto de la población en situación de pobreza extrema, como de las Instituciones 
que tienen a cargo atender y solucionar los problemas de la población en general 
se  abordan desde los postulados que ofrecen la teoría de conflictos ambientales 
de Fountaine (2003:520), la teoría del desarrollo libertario de Sen (2000) citado por 
Corredor (1998:60), la teoría de la ecología social de Eduardo Gudynas y Graciela 
Evia (1991:26) y desde distintas perspectivas como la filosofía y el derecho 
expuestas por Posada (2008). 
Dada la complejidad del estudio,  la investigación contempló la  necesidad de 
utilizar métodos cualitativos que permitan una comprensión interdisciplinaria de las 
variables de estudio. En el caso de este estudio se utilizó un enfoque 
metodológico de análisis – síntesis para dar cuenta de una investigación analítica 
que busca analizar los intereses ambientales prioritarios de la población en 
situación de pobreza extrema para comprender los aspectos menos evidentes, 
como lo son el surgimiento de conflictos ambientales.  
La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos: Un primer capítulo sobre 
perspectivas teórico conceptuales - pobreza extrema, ambiente, intereses 
ambientales prioritarios y conflictos – como el marco orientador a través del cual 
se abordan los objetivos de la investigación.  El segundo capítulo corresponde al 
marco metodológico el cual contiene el tipo de investigación realizada, el área de 
estudio donde se presenta el diagnóstico de la problemática ambiental de las 
familias en situación de pobreza extrema del barrio El Ensueño, las fases y 
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métodos del trabajo de investigación. Los intereses ambientales prioritarios y 
conflictos consolidan el tercer capítulo, cuyos resultados permiten relacionar las 
carencias de las familias en situación de pobreza extrema con sus intereses y con 
el surgimiento de conflictos. En el cuarto capítulo se presenta la discusión de 
resultados del trabajo de investigación. Finalmente están las conclusiones que 
presentan los resultados obtenidos frente a los objetivos propuestos.  
  
Para las ciencias ambientales el estudio es importante porque ayuda a precisar y 
articular los marcos teóricos y metodológicos en los estudios que triangulen 
desarrollo, pobreza, ambiente, interés ambiental prioritario y conflicto ambiental en 
comunidades de extrema pobreza y aportará a la interpretación en territorios 
locales de las interdependencias de las relaciones de desigualdad social, 
degradación ambiental y conflictos ambientales.  
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1. MARCO TEÓRICO: DESARROLLO, POBREZA, INTERESES AMBIENTALES 
PRIORITARIOS Y CONFLICTOS AMBIENTALES 
 
En este capítulo se presenta un acercamiento teórico a los conceptos de 
desarrollo, pobreza, intereses ambientales prioritarios y conflictos ambientales.  En 
primer lugar se presenta el concepto de desarrollo desde los enfoques del 
desarrollo libertario de Amartya Sen y el desarrollo a escala humana de Manfred 
Max – Neef, analizando de igual forma el concepto de desarrollo sostenible y su 
relación con la pobreza.  Para el concepto de pobreza se analizaron distintas 
visiones, desde las más economistas que reducen el tema a un problema de 
mercado, hasta las más humanas que se enfocan en las carencias y su afectación 
en las capacidades.  
 
Las relaciones desarrollo, pobreza, ambiente se explican desde distintos 
conceptos que entienden que la pobreza obliga a quienes viven en ella a hacer un 
uso inadecuado del sistema ambiental y a degradar este, generándose un círculo 
vicioso en el cual la degradación del ambiente genera más pobreza reduciendo o 
limitando las capacidades y por ende las libertades de las personas. Por último,  
se analiza el surgimiento de conflictos ambientales que están dados por la 
inequidad frente a la distribución de los elementos del sistema ambiental o por la 
dificultad para que quienes degradan el ambiente asuman su responsabilidad. 
 
El Concepto de Desarrollo  
 
El desarrollo de los seres humanos ha sido concebido desde distintos enfoques, 
algunos más “humanos”, otros más “materialistas”, los enfoques materialistas del 
desarrollo o economicistas conciben éste en términos de crecimiento económico. 
 
Quintana (2005:25) siguiendo a  Elizalde (1995) explica que una forma de concebir 
el desarrollo desde el enfoque desarrollista es amplificar, desenvolver, aumentar, 
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crecer, madurar, progresar, extender.  Este enfoque  ha sido criticado por Arturo 
Escobar (1998:23), quien manifiesta que el desarrollo ha  excluido  los 
conocimientos, las voces y preocupaciones de aquéllos quienes, paradójicamente, 
deberían beneficiarse del desarrollo: los pobres de Asia, África y Latinoamérica. 
En referencia a la pobreza, también critica la inhabilidad del desarrollo para 
satisfacer sus promesas de un mínimo bienestar a la población del mundo. 
 
De otro lado, bajo el enfoque más humano se encuentran principalmente el 
desarrollo a escala humana de Manfred Max-Neef (1993:30) y el desarrollo 
libertario de Amartya Sen (2000:3). 
 
En la teoría del Desarrollo a Escala Humana, Manfred Max–Neef plantea que el 
desarrollo es un proceso que permite la realización de las necesidades humanas 
fundamentales, la generación de niveles crecientes de auto dependencia y 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología,  de 
los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 
social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado.      
“Por tanto, necesidades humanas, auto dependencia y articulaciones orgánicas 
son los pilares fundamentales que soportan el desarrollo a escala 
humana”.(Quintana, 2005:25) 
 
El desarrollo libertario de Amartya Sen  trata de la expansión de las libertades y 
capacidades de la gente para vivir una vida que valoren, y tienen razones para 
valorar. Las libertades y las capacidades que nos permiten llevar una vida plena 
transcienden de la satisfacción de las necesidades básicas, se trata de ampliar las 
opciones. Para llevar una “buena vida” se requieren fines y estos fines pueden ser 
valiosos no solo en sí mismos, sino también como medios. (PNUD, 2011:2) 
 
Al tiempo que admitimos que se requieren muchos recursos para llevar una buena 
vida y que estos pueden ser intrínsecamente valorables, es también importante 
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mencionar que las libertades y capacidades son aspectos que difieren bastante 
del estándar de vida y del consumo. Podemos respetar a otras especies, 
independientemente de si contribuyen o no a nuestro estándar de vida; y así 
también podemos valorar la belleza natural, sin importar si aporta directamente a 
nuestro nivel de vida material. (PNUD, 2011: 20) 
 
El enfoque del desarrollo libertario de Sen reconoce que las personas tienen 
derechos que no se ven afectados por el factor arbitrario de su fecha de 
nacimiento. Además, tales derechos no se refieren solo a la capacidad de 
mantener los mismos niveles de vida, sino también a tener las mismas 
oportunidades. Lo anterior restringe la sustitución que podría hacerse entre 
diferentes dimensiones del bienestar. Por ejemplo, las actuales generaciones no 
pueden pedirle a las generaciones del futuro que respiren aire contaminado a 
cambio de tener más capacidades de producción de bienes y servicios. Ello 
restringiría su libertad de elegir el aire limpio por sobre más bienes y servicios. 
(PNUD, 2011: 20) 
 
Sen (2000) define el desarrollo sostenible1 como la expansión de las libertades 
fundamentales de las personas del presente mientras se realizan esfuerzos 
razonables para evitar comprometer gravemente las libertades de las futuras 
generaciones.  Esta definición pone énfasis en que el objetivo del desarrollo es 
potenciar las libertades y capacidades que permiten a las personas llevar una vida 
que valoren. (PNUD, 2011: 20) 
 
La sostenibilidad es valorada porque las generaciones futuras deberían tener al 
menos las mismas posibilidades que las actuales.  El  PNUD (2011:1), siguiendo a 
                                                          
1El desarrollo sostenible fue definido como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” y que se hizo 
común tras la publicación del informe Brundtland en 1987 y la elaboración de la agenda XXI en 1992 (PNUD, 
2011).  
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Sen considera conjuntamente la sostenibilidad ambiental y la equidad como 
conceptos muy similares debido a  su preocupación por la justicia distributiva. De 
igual modo, todos los procesos que no son equitativos son injustos: las 
oportunidades de todas las personas de llevar una mejor vida no deberían verse 
restringidas por factores que escapan a su control.  
 
El Concepto de Pobreza  
 
El concepto de pobreza, así como de desarrollo, o subdesarrollo, obedece a 
invenciones del ser humano, en el caso de pobreza se encuentran varios 
conceptos que la catalogan como una categoría fundamentalmente descriptiva, 
más que explicativa (Jaume, 1989 citado por Gutiérrez 2007:22).También se 
encuentran conceptos que entienden la pobreza como una categoría comparativa 
porque establecen que para que existan pobres debe haber ricos, u otras 
personas menos pobres “se trata de un concepto relativo y relacional que implica 
la existencia de otros que son ‘ricos’, o que por lo menos no son pobres. En su 
núcleo de significado se encuentra la noción de carencia”.  (Bartolomé, sf citado 
por Gutiérrez 2007:22) 
 
De acuerdo a Corredor (1998:46) sobre el concepto de pobreza principalmente se 
encuentran tres visiones: La primera que entiende la pobreza como un problema 
social causado por las relaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad. 
La segunda que asocia a la pobreza con ignorancia, incapacidad u ocio, 
atribuyendo la situación a condiciones inherentes a las personas, omitiendo por 
completo el entorno en el cual se ubican. Y la tercera, que entiende  la pobreza 
como carencia de capacidades y derechos, debida al contexto económico y 
sociopolítico de la sociedad, que termina perpetuando las desigualdades en las 
dotaciones iniciales de las personas al impedirles la plena potenciación de  sus 
capacidades.   
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En la primera visión que considera la pobreza como un problema social y no 
individual se ubican las versiones marxistas y la escuela de Chicago. En las 
versiones marxistas, la pobreza no se puede analizar sin considerar la riqueza. La 
acumulación de capital conlleva una acumulación de riqueza que causa 
necesariamente la pobreza. En esta visión la pobreza es un resultado y condición 
de la reproducción de capital.  Por su parte, la Escuela de Chicago aborda el 
problema de pobreza como un problema de marginalidad surgido a raíz de los  
procesos de urbanización. (Corredor, 1998:46) 
 
En la segunda visión, definida por Lewis2 como la “cultura de la pobreza”, el autor 
señala que la cultura de la pobreza en las naciones modernas no es solo una 
cuestión de carencias económicas o de desorganización; es también algo positivo 
y ofrece como una suerte de recompensas sin las cuales difícilmente los pobres 
podrían sobrevivir, define a la cultura de la pobreza como poseedora de una 
“estructura y lógica propias, como un modelo de vida que se transmite de 
generación en generación sobre bases familiares” . 
 
En la tercera visión propuesta inicialmente por Sen (2000) citado por Corredor 
(1998:59), las capacidades hacen referencia a la libertad de las personas para 
decidir sobre sus desempeños y optar por las oportunidades que les permitan 
desempeñar un papel individual y social satisfactorio para su crecimiento personal.  
En relación con los derechos se trata de derechos económicos, sociales, políticos 
y culturales.  Este enfoque pone de relieve la puesta en acción de las 
capacidades, pues estas crean las condiciones para el ejercicio efectivo de los 
derechos.  La pobreza como ausencia de desarrollo es definida como:  
 
“una situación en la cual las personas carecen de unas dotaciones iniciales mínimas, 
referidas al conjunto de bienes tangibles e intangibles, por lo cual están privados de la 
posibilidad de elegir el ‘ser’ y el ‘hacer’. Entre los bienes tangibles se identifican: la 
alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la recreación, el vestuario, el trabajo y el 
transporte; de otro lado, los bienes intangibles son: el sentido de pertenencia, la seguridad, 
                                                          
2Lewis, 1975 citado por Gutiérrez 2007:30 
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la justicia, la identidad, la autonomía, la libertad y el ambiente”  (Sen, 2003 citado en PNUD  
2011:16) 
 
En la tabla 1 se describen las carencias de los bienes tangibles e intangibles y 
el efecto que estas  tienen en las capacidades de las personas.  
 
Tabla 1.  Matriz de Pobreza y Vulnerabilidades: Indicadores 
BIENES TANGIBLES 
Alimentación Cuando las familias no alcanzan a cubrir las necesidades de una canasta 
alimentaria de nutrientes mínimos (desnutrición y subalimentación) 
Salud Se carece del acceso a los servicios de salud por insuficiencia de ingresos 
o por carencia de un sistema público de seguridad. Se presentan altas 
tasas de morbilidad y mortalidad 
Educación No existe posibilidad de acceder a la educación pública o privada o la 
calidad que se recibe es muy baja. La inequidad también tiene que ver 
con la pertinencia de lo que se enseña. La deficiencia se expresa en:  
Bajos niveles de escolaridad 
Deserción 
Analfabetismo 
Ausentismo 
Vivienda Carencia de propiedad o posesión sobre la vivienda o condiciones 
inadecuadas de la misma; alto hacinamiento, pisos de tierra, carencia o 
deficiencia de luz, agua, alcantarillado, recolección de basuras. La 
carencia de propiedad desestimula las inversiones en la vivienda y 
dificulta la movilización de la comunidad para mejorar la infraestructura. 
Alta Dependencia Económica Si hay un solo perceptor de ingresos con bajo nivel de calificación los 
cambios en el mercado laboral son una fuente importante de 
vulnerabilidad, así como los cambios en los precios, los salarios y el gasto 
publico 
Localización en espacios de 
alto riesgo ambiental 
En general los asentamientos humanos pobres son espontáneos y de 
origen ilegal que por exceso o defecto de recursos hídricos y forestales 
pueden presentar riesgos de inundación o deslizamiento arrasando vidas 
humanas y pertenencias 
BIENES INTANGIBLES 
Sentido de pertenencia Ausencia de reconocimiento social y desconocimiento de la organización 
social y política y por tanto de sus derechos 
Seguridad Sentimiento de abandono, riesgo de sobrevivencia material y física. 
Incertidumbre hacia el futuro. Aislamiento como mecanismo de protección 
Justicia La imposibilidad de acceder a la justicia impide el ejercicio de sus 
derechos, situándolos en una indefensión convirtiéndose en victimas e 
incluso incurriendo en actividades delictivas. Se carece de respeto moral y 
jurídico 
Autonomía Imposibilidad de elegir entre opciones, desempeño y oportunidades. 
Subordinación a lo que “le ha sido dado”. Se castra la posibilidad de 
crecimiento personal 
Ambiente3 Ausencia de condiciones adecuadas en el  entorno, manifiestas en alta 
contaminación, polución, aguas contaminadas, desaseo, etc, factores que 
deterioran las condiciones del hábitat y se traducen en enfermedades, 
especialmente en la población infantil 
                                                          
3 El concepto de ambiente para el trabajo de investigación se entiende no solo como escenario sino también 
como un sistema en el que interactúan los subsistemas natural, humano y construido, además de ser un 
bien intangible.  
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Fuente  Corredor (1998:61 y 62). El problema de la Pobreza: Concepto,  
Mediciones, Instituciones y Políticas  
 
Estas carencias al afectar las capacidades de las personas y las posibilidades 
para elegir, constituyen trampas de pobreza. Las trampas de pobreza son 
situaciones en las que las familias pobres quedan atrapadas, generando círculos 
viciosos de los cuales no pueden salir por sus propios medios, profundizando la 
situación de pobreza ya existente. (Núñez et al., 2006:6) 
 
En ese orden de ideas, la localización en espacios de alto riesgo ambiental implica 
que las familias en situación de pobreza extrema estén expuestas a un fenómeno 
natural o antrópico que las puede impactar en algún momento y dada su 
vulnerabilidad, que tiene que ver con los factores socioculturales, políticos y 
económicos que impiden contrarrestar los efectos nocivos de dicho riesgo, se 
pueda presentar un desastre que implicaría pérdidas humanas y económicas 
incrementando la situación de pobreza. (Cubillos, 2006:16) 
 
El Concepto de Ambiente 
 
La Red Colombiana de Formación Ambiental siguiendo a Francisco González 
Ladrón de Guevara (Sáenz et al., 2007: 30) describe dos propuestas desde 
distintos puntos de vista sobre el concepto de ambiente;  desde la perspectiva de 
las ciencias sociales, especialmente desde la sociología, la antropología y la 
historia se entiende como el campo de interacciones o relaciones entre sociedad y 
naturaleza o entre cultura y ecosistema. El concepto propuesto desde la ecología,  
define ambiente como el ecosistema del cual los seres humanos hacen parte. 
 
En la investigación el ambiente se analiza desde dos enfoques, el primero que 
toma el ambiente como escenario y se  basa en los postulados de la ecología 
social que estudia la interacción de los sistemas humanos y ambientales; el 
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sistema ambiental es concebido como todo aquello que interacciona con el 
sistema humano. En el sistema ambiental se distinguen tres sub-sistemas: 
humano, construido y natural (Gudyinas y Evia, 1991:26).  El segundo enfoque 
toma el ambiente como condición de vida necesaria para alcanzar el desarrollo de 
los seres humanos y se basa en los postulados del desarrollo libertario de Amartya 
Sen (2000:250).  
 
De acuerdo a los postulados de la Ecología Social, ambiente se define como: 
“un sistema en el cual es posible el desarrollo de los seres humanos y no humanos, 
compuesto por el subsistema natural, humano y construido que interactúan y que forman la 
totalidad. El sistema ambiental es concebido como todo aquello que interacciona con el 
sistema humano y su delimitación se hace a partir de este último. 
 
El sistema humano se refiere a la persona, o a un conjunto de Individuos, desde el grupo 
hasta la nación o conjunto de naciones. Dado que la perspectiva de la ecología social parte 
del ser humano, el sistema ambiental es concebido como todo aquello que interacciona 
con el sistema humano.   
 
En el sistema ambiental  se distinguen tres sub-sistemas: humano, construido y natural. El 
componente humano se refiere a los demás hombres que no son parte del sistema 
humano inicialmente reconocido. De igual manera, el construido engloba casas, calles, 
ciudades o áreas cultivadas, que son paisajes modificados o realizados por el ser humano. 
Finalmente, el natural incluye a los bosques y ríos, montañas y praderas, y la fauna y flora 
que albergan” (Gudynas y Evia, 1991:27). 
 
En ese orden de ideas el concepto de ambiente para el trabajo de investigación se 
presenta como un bien intangible o condición de vida cuyas carencias4 afectan las 
capacidades humanas y como un sistema delimitado a partir de la interacción de 
las familias en situación de pobreza extrema con el subsistema natural, construido 
y humano (funcionarios de entidades y otros habitantes del barrio que no hacen 
parte del sistema humano). 
 
 
 
                                                          
4 Ausencia de condiciones adecuadas en el  entorno, manifiestas en alta contaminación, polución, aguas contaminadas, 
desaseo, etc, factores que deterioran las condiciones del hábitat y se traducen en enfermedades, especialmente en la 
población infantil. 
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Relaciones Desarrollo - Pobreza - Ambiente 
 
De acuerdo al análisis realizado por Murcia (2008:12)  de la Universidad de Los 
Andes sobre  relaciones entre pobreza y ambiente, éstas se  dan en dos vías: una 
la presión que ejercen los hogares pobres sobre los elementos del subsistema 
natural y dos la agudización de la pobreza por la degradación ambiental; Murcia 
(2008:12) siguiendo a Maldonado (2004) establece que  el debate sobre la 
degradación del ambiente por causa directa de la pobreza se conoce como un 
“espiral descendente”, en la medida que la pobreza contribuye a  aumentar la 
presión sobre el subsistema natural, se agrava la situación de pobreza.  
 
Desde la visión del PNUD (2011:16), las personas de “bajos recursos” cargan el 
peso de una doble carencia, pues además de ser vulnerables a los efectos de la 
degradación ambiental y a la falta de herramientas para hacerles frente, también 
deben soportar amenazas en su entorno inmediato, ya sea por la contaminación 
intradomiciliaria, el agua sucia o la falta de saneamiento.  Las enormes diferencias 
de poder son las que determinan este patrón y  los análisis recientes demuestran 
de qué manera los desequilibrios de poder y la desigualdad de género están 
vinculados con menos acceso a agua limpia y saneamiento mejorado, 
degradación de las tierras y muertes debido a contaminación atmosférica e 
intradomiciliaria, situación que amplifica los efectos asociados con las 
disparidades en los ingresos. 
 
La degradación ambiental daña en múltiples aspectos las capacidades de las 
personas, y más allá de los ingresos y los medios de vida, afecta la salud, la 
educación y otras dimensiones del bienestar.  Los factores que condicionan la 
relación entre degradación ambiental y desarrollo humano están dados por el nivel 
absoluto y la distribución de las capacidades individuales, familiares y 
comunitarias: 
“Las carencias absolutas pueden dañar el medioambiente y las malas condiciones 
ambientales menguan las capacidades humanas. Muchos ejemplos ilustran estas 
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conexiones: las niñas más educadas tienen tasas de fecundidad más bajas y las 
comunidades más empoderadas padecen menos contaminación.” (PNUD,2011:49). 
 
 
La otra vía frente a las relaciones ambiente – pobreza establece que quienes viven 
en extrema pobreza se ven forzados a degradar el ambiente porque la urgencia de 
sobrevivir los lleva a tener una visión de muy corto plazo, extrayendo rápidamente 
los elementos del subsistema natural necesarios para cubrir sus necesidades 
básicas, sin ninguna medida de conservación para el largo plazo.  De igual forma, 
la carencia  de información y formación académica influyen en la toma de 
decisiones erróneas sobre el uso de los elementos del subsistema natural. 
(Guevara, 2000:29) 
 
Al respecto Sabatini y Sepúlveda (sf:34)  siguiendo a  Arenas y Sabatini (1994) 
manifiestan que el inmediatismo y el utilitarismo que caracterizan la vida de los 
grupos más pobres, no favorecen las visiones de largo plazo y de bien común 
implícitas en la idea de sustentabilidad ambiental.  Sin embargo, admiten que no 
solamente la relación entre pobreza y degradación del ambiente, si no también, la 
relación entre pobreza y distribución social de los elementos del ambiente, como 
por ejemplo la tierra, profundiza el efecto depredador de la pobreza debido a la 
marginación social respecto de los elementos ambientales. 
 
El Concepto de Interés Ambiental Prioritario y Conflictos Ambientales  
Los tres niveles expuestos anteriormente: presión de hogares pobres sobre los 
elementos del subsistema, agudización de la pobreza por la degradación 
ambiental y distribución social de los elementos del ambiente o desigualdad 
implican el surgimiento de los conflictos ambientales(Sabatini y Sepúlveda, sf: 59). 
Sabatini y Sepúlveda (sf) reconocen dos tipos de conflictos, los relativos a 
enfoques de política y los conflictos in situ. En los conflictos in situ pesan los 
intereses encontrados que suscita un determinado impacto ambiental entre 
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actores de una localidad, sobre todo intereses económicos y relativos a la salud y 
calidad de vida. Los conflictos de enfoque descansan fuertemente en valores y, 
por lo mismo, son más irreductibles a las soluciones concertadas y dialogadas. 
Es importante aclarar que de acuerdo a Sabatini y Sepúlveda (sf), un conflicto 
ambiental se origina cuando la comunidad se organiza para hacerle frente a un 
problema ambiental. De igual forma, un problema ambiental emerge cuando la 
comunidad consciente de un impacto ambiental discute públicamente sobre este. 
 
Para intentar definir el concepto de problema ambiental, Ladrón de Guevara en el 
documento de la Red Colombiana de Formación Ambiental, explica que: 
 
 “Desde el punto de vista etimológico, la palabra problema hace referencia a una cuestión 
que se trata de aclarar, a un conjunto de hechos o circunstancias que impiden la 
consecución de algún fin; se entiende también como una proposición dirigida a averiguar el 
modo de obtener un resultado a partir de datos conocidos”. (2007:37) 
 
 
De otro lado, Sabatini y Sepúlveda (sf) determinan que los problemas 
ambientales se originan por la concurrencia en un lugar y tiempo de una 
infinidad de causas y factores biológicos, físicos, climáticos, geomorfológicos, 
económicos, culturales y legales, entre otros, dando  importancia a la dimensión 
territorial.  
Además de los conflictos in situ y de enfoque, Sabatini y Sepúlveda (sf:52) 
establecen la diferencia entre conflictos ambientales y socio ambientales. Los 
primeros son conflictos en torno a la distribución de las denominadas 
"externalidades" o "efectos externos" derivados de cambios en los usos del suelo, 
es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en un lugar. Los segundos son 
disputas causadas por el acceso y control de los recursos del ambiente, 
especialmente de la tierra, pero también de las aguas, los minerales u otros. 
Tanto los ambientales como los socio-ambientales son conflictos distributivos, 
pero de diferente clase. Mientras unos dependen de la dificultad para que las 
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externalidades sean asumidas por quienes las generan, los otros dependen de la 
dificultad para definir la propiedad sobre los recursos. Cabe aclarar que los 
conflictos socio-ambientales actuales son mucho más que meras disputas por la 
propiedad de un recurso. En ellos se enfrentan cosmovisiones ambientales y de 
vida. Por un lado, el ambiente es visto como un recurso económico, o sistema de 
recursos naturales; y, por otro lado, el ambiente se hace equivaler a "espacios de 
vida". (Sabatini y Sepúlveda, sf:52, 54).  
Los conflictos ambientales enfrentan por una parte a quienes, forzados por la 
necesidad de sobrevivir, tienden a "explotar" el  ambiente local hasta el punto de 
su degradación; y, por otra, a los grupos interesados en su conservación. Las 
externalidades también plantean conflictos entre ocupantes de suelos vecinos, 
incluso al interior de la misma comunidad. (Sabatini y Sepúlveda, sf:60) 
En ese orden de ideas la pobreza plantea una diferencia clara entre disputas por 
el acceso a los elementos del ambiente, o conflictos socio-ambientales  y 
conflictos ambientales. 
 
De acuerdo a Fontaine (2003:524) el marco de los conflictos ambientales lo 
constituyen las distintas posiciones que se adoptan frente al concepto de 
desarrollo sostenible,  siendo objeto de interpretaciones contradictorias, pues para 
algunos significa que el desarrollo se debe subordinar a la voluntad de las 
poblaciones locales, mientras que para otros significa una lucha contra la pobreza 
para satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales.  
 
Un concepto clave para la investigación y para la teoría del conflicto es el 
concepto de “intereses ambientales”, que se pueden explicar desde distintas 
perspectivas como la filosofía y el derecho: 
“Los intereses tienen que ver con la manera de ser íntima de las personas; tal como piensa 
y siente una persona, así son sus intereses. Desde el punto de vista de las sociedades 
pasa lo mismo; tal como piensa y siente la sociedad, así son sus intereses. Por lo anterior, 
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una sociedad o una persona sin formación y sin sentido ambientalista es probable que no 
tengan algún interés por lo que está relacionado con el ambiente.  
De otro lado, la noción de interés se acerca a lo que se entiende por valor y todo valor 
surge a partir de un proceso educativo (en el sentido amplio y no solamente en el sentido 
de la educación formal). Entonces, lo que se debe entender es la interiorización 
(asimilación) de los valores ambientales de las personas interesadas en un elemento del 
ambiente o una zona específica.  
De igual forma el interés se vincula a una necesidad; se concibe, entonces, el interés como 
la inclinación de la voluntad hacia un determinado bien o, en definitiva, como la actitud 
favorable o desfavorable de una persona hacia una cosa u objeto. 
 
Desde el derecho se distinguen dos concepciones sobre el interés, una de naturaleza 
subjetiva y otra de carácter subjetivo. La primera concepción asume el interés como “la 
relación que existe entre un individuo o un conjunto de individuos y el bien con el cual 
pueden satisfacer sus necesidades”; por ello, sea de manera individual o colectiva, el 
interés se asume como personal. La segunda concepción asume el interés como un juicio 
con un agregado de valor; es como la apreciación que hace un sujeto de un objeto”. 
(Posada,2008:14) 
 
De igual forma Pérez siguiendo  a Gutiérrez establece que: 
 
“El interés es el elemento racional, a modo de puente, conexión o nexo, entre la necesidad 
humana y el bien apto para satisfacerla, de tal manera que el bien es el bien idóneo para la 
satisfacción de la necesidad humana, a la cual sirve mediante la cualidad o calidad que 
ostenta, siendo necesario que confluyan la apreciación subjetiva, como el posicionamiento 
objetivo para que el interés como factor conectivo adquiera relevancia en el mundo jurídico” 
(2002:15).  
Se tiene entonces en varias de las definiciones anteriores el concepto de interés 
ligado al de necesidades, de igual forma, desde la teoría de los conflictos 
ambientales, Fontaine establece que “interés es la noción objetiva de necesidades 
latentes o patentes” (2003:520). 
 
De otro lado, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Castellana, el término  
prioridad hace referencia a un elemento cualitativo que determina la máxima 
preferencia; se utiliza para señalar lo que tiene mayor importancia y que por 
consiguiente requiere de mayor atención. Las prioridades se establecen, por lo 
tanto, a partir de una comparación. Una prioridad es algo importante frente a otras 
cosas y, de esta forma, recibirá más recursos o será atendido con mayor 
celeridad. 
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Para concluir, se tendría que para la investigación los intereses ambientales 
prioritarios se identifican con las carencias desde el nivel personal, que se 
consideran más importantes y su relación con el o los bienes tangibles o 
intangibles para satisfacer dichas carencias.  En ese orden de ideas será 
importante para el trabajo de investigación indagar desde el nivel personal cuáles 
son las carencias que las familias en situación de pobreza extrema consideran 
más importantes y cuáles serían los bienes tangibles o intangible para suplirlas.  
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 
Con el fin de responder a las complejidades propias de este estudio se 
incorporaron métodos cualitativos que permitieron una comprensión de la 
problemática ambiental que afecta a la población en situación de pobreza extrema 
del barrio el Ensueño del municipio de Córdoba. Metodológicamente se asume 
que las interacciones históricas entre el sistema ambiental (conformado por el 
subsistema natural, humano y construido) y el sistema humano (conformado por 
las familias en situación de pobreza extrema del barrio el Ensueño seleccionadas 
para el estudio de caso)  han dado origen a los problemas ambientales que 
configuran la problemática ambiental.  
 
En la figura 1 se representa el modelo metodológico utilizado desde la teoría de la 
ecología social, donde la problemática ambiental se configura cuando el sistema 
ambiental interactúa  con el sistema humano. De la problemática ambiental surgen 
los intereses ambientales prioritarios, tanto de las familias en situación de pobreza 
extrema como de las entidades públicas y privadas.  Las diferentes posiciones 
frente a estos intereses dan origen a su vez a los conflictos ambientales. 
 
Figura 1. Modelo Metodológico 
 
 Sistema Humano
(familias en situacion de 
pobreza extrema) 
Subsistema Natural
Subsistema Construido Subsistema Humano
Problemática 
Ambiental
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Fuente  Elaboración Propia 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
La investigación se presenta como un estudio analítico situacional (Hurtado, 2000: 
279) ya que se ausculta de forma intensiva la problemática ambiental de las 
familias seleccionadas para el caso de estudio, permitiendo una comprensión más 
profunda de su situación de vulnerabilidad, estableciendo las relaciones existentes 
entre las carencias de los bienes tangibles e intangibles con la profundización de 
la pobreza extrema.   
 
La investigación analítica incluye tanto el análisis como la síntesis, esto quiere 
decir, que si en el análisis se desintegran las partes del todo para su comprensión, 
en el proceso de síntesis se reúnen varias cosas de modo que conformen una 
totalidad diferente (Hurtado, 2000: 269). En ese orden de ideas, la investigación 
partió de la problemática ambiental para identificar los intereses ambientales 
prioritarios de la población en situación de pobreza extrema y de las entidades 
públicas encontrando los conflictos entre ambas partes.    
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2.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 
La investigación se llevó a cabo en el barrio El Ensueño localizado en el municipio 
de Córdoba, departamento del Quindío. A continuación se presentan las 
principales características del municipio y del barrio.  
 
2.2.1 Municipio de Córdoba.  La cabecera del  municipio de Córdoba está 
localizada a los 4° 28’ de latitud norte y 75° 41’ de longitud oeste. Su altura sobre 
el nivel del mar es de 1.700 m con una temperatura promedio de 19°C. 
Fisiográficamente está localizado en el piedemonte de la cordillera central, en el 
sur oriente del departamento de Quindío, en el valle estrecho de la quebrada la 
Española, de relieve moderado a fuertemente quebrado y ocupa tres pisos 
térmicos, bosque muy húmedo premontano, bosque muy húmedo montano bajo y 
bosque pluvial montano (Ingeominas, 1999).   
 
Figura 2. Ubicación del municipio de Córdoba en el departamento de Quindío 
 
Fuente  Wikipedia  (fecha de consulta 7 de agosto de 2014) 
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La información que se presenta a continuación sobre el municipio de Córdoba fue 
extraída del documento diagnóstico del plan de desarrollo 2012-2015  de la 
Alcaldía de este municipio. 
El municipio de Córdoba fue fundando en el año de 1912, probablemente la 
población se  articuló en torno a las posadas, es decir aquellos lugares de 
residencia ocasional empleados por los colonos para descansar o pasar las 
noches. Se reconocen como fundadores de este municipio quindiano a los 
señores Jesús y Miguel Jaramillo, Joaquín Buitrago, Manuel Bermúdez, Paulino y  
Julio García, provenientes de Antioquia, y Nemesio Peña, Pedro Salgado y Jesús 
Valencia provenientes del Tolima y Cundinamarca. 
Se le dio el nombre de Córdoba en homenaje al líder rebelde y prócer de la 
independencia de América, General José María Córdoba. En 1.914, el Concejo del 
municipio de Calarcá lo eleva a corregimiento y en el año de 1.966 por medio de la 
Ordenanza número 022 de la Asamblea del Departamento es erigido municipio, su 
vida jurídico administrativa como ente territorial se inició el 5 de marzo de 1.967. 
Córdoba tiene una extensión de 98,05 Km 2, que corresponden al 4.9% del total 
del territorio departamental; el área urbana alcanza 0,29 Km2 y 97,76 Km2 es área 
rural. El municipio está dividido en 19 veredas y 17 barrios. (Alcaldía de Córdoba, 
2012:3) 
 
2.2.1.1 Subsistema Natural.  De acuerdo a la definición de Gudynas (1991:26) el 
subsistema natural lo conforman los bosques y ríos, montañas y praderas, la 
fauna y flora que albergan. En ese orden de ideas se presenta a continuación la 
descripción de la geología, el relieve, los suelos, el clima, el agua, el bosque, la 
fauna y la biodiversidad del municipio de Córdoba.   
 
Geología  general.  En el territorio del municipio de Córdoba se encuentran 3 
grupos litológicos: En la cuenca alta del río Verde, zona extremo oriental, se 
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encuentran rocas de edad paleozoica del Grupo Cajamarca. Hacia el centro del 
municipio, cuenca intermedia del Río Verde, afloran rocas de la formación 
Quebrada Grande de edad mesozoica. En la parte occidental del municipio, 
incluyendo el área del casco urbano, se encuentran rocas del complejo ígneo de 
Córdoba. 
 
La geología estructural en el territorio del municipio de Córdoba se caracteriza por 
un conjunto de fallas en sentido S-N: falla de Campanario en la parte alta, fallas de 
Navarco – Córdoba en la parte centro del municipio un poco al este del casco 
urbano y sistema Silvia - Pijao en la parte más occidental del territorio municipal. 
En sentido W - E, el municipio está atravesado por la falla del Río Verde, que 
define y orienta el curso de esta corriente. 
 
Relieve – Clasificación  de  Suelos.  La geomorfología del municipio de Córdoba 
está caracterizada por el paisaje denominado relieve montañoso y colinado 
fluvioerosional. crestas y montañas o colinas ramificadas, modeladas por erosión 
hídrica y remoción en masa en relieve quebrado a muy escarpado en pendientes 
entre 12 y 75%. Sobre el relieve original se depositaron cenizas volcánicas 
suavizándolo notablemente. 
 
Suelo  urbano. En el área urbana del municipio de Córdoba existen 4 tipos de 
suelo: Cenizas volcánicas de composición limo arenosa y limo arcillosa, materiales 
de aluvión, rellenos heterogéneos superficiales y suelos residuales. En general 
estos suelos presentan aceptables y buenas resistencias como material de 
soporte de construcciones, excepto los suelos de rellenos antrópicos que no son 
competentes para soportar cargas de construcción. 
 
Atmosfera - Clima. El municipio de Córdoba cuenta con variedad de zonas 
climáticas que oscilan entre: Clima medio o templado muy húmedo (1.250 a 1.800 
m.s.n.m., temperatura entre 18 a 24ºC, dentro de la zona de vida de bosque 
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premontano Holdridge); Clima frío muy húmedo (1.800 a 2.800 m.s.n.m., 
temperatura entre 12 a 18ºC, zona de vida de bosque montano bajo Holdridge) y 
clima muy frio y paramo súper húmedo (2.800 a 3.500 m.s.n.m, con temperaturas 
que oscilan entre 5 y 12 ºC, zona de vida y de bosque pluvial montano). La 
precipitación media anual del municipio es de 2.200 mm, presentándose un 
régimen bimodal con dos períodos secos y dos húmedos. 
 
Agua. El río Verde constituye el eje hídrico del municipio de Córdoba; es afluente 
del río Quindío, que en su confluencia con el río Barragán dan origen al río La 
vieja. El río Verde presenta un recorrido en sentido este - oeste guiado 
estructuralmente por la falla de río Verde. Su red de drenaje es bastante densa 
caracterizándose por un patrón de drenaje dendrítico a rectangular. Las 
principales microcuencas, afluentes del río Verde son las siguientes: 
 
Quebrada Las Pavas: Área 10,9 Km²; presenta un régimen torrencial. Esta 
corriente forma parte del acueducto regional Alto del Oso. 
 
Quebrada La Española: Área 8,1 Km²; presenta gran interés desde el punto de 
vista del abastecimiento humano debido a que sus afluentes abastecen el  
acueducto urbano del municipio de Córdoba. 
 
Quebrada Sardineros: Presenta gran capacidad de arrastre de sedimentos y 
ocurrencia de eventos fluviotorrenciales. 
 
La cuenca del río Verde presenta gran importancia en oferta del recurso hídrico a 
nivel regional, puesto que abastece no solo al municipio de Córdoba, sino también 
algunas zonas rurales de los municipios de Armenia, Calarcá, Montenegro y La 
Tebaida. En lo que respecta al aprovechamiento local de agua, la red hídrica del 
río Verde abastece acueductos para las siguientes veredas: Jardín Alto, Media 
Cara, Bellavista, Carniceros, La Playa y Las Auras. 
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La problemática ambiental de la cuenca del río Verde, está ligada especialmente 
al uso y manejo inadecuado de suelos, ocurrencia de procesos erosivos y 
contaminación hídrica; cuyas principales causas son la deforestación y 
desprotección de nacimientos y corrientes, ligados a expansión  de la frontera 
agropecuaria; el establecimiento de potreros en zonas de alta pendiente, 
establecimiento y manejo inadecuado de cultivos limpios, que en muchos casos 
ocupan hasta las riberas de las corrientes de agua; afectaciones de la calidad de 
las aguas por incremento de sedimentos generados a través de malas prácticas 
agropecuarias y apertura de vías y contaminación hídrica causada por uso de 
agroquímicos, aguas mieles de café y aguas residuales domésticas urbanas y 
rurales. 
 
Bosque Natural.  El municipio de Córdoba cuenta con una cobertura de  
aproximadamente el 40% del área municipal en bosque natural. Este se localiza a 
partir de la zona central del municipio y especialmente hacia la cuenca alta del río 
Verde, en las veredas las Auras, Guayaquil alto, Media Cara, Rió Verde Alto y 
Jardín Alto. Las especies dominantes son: Laurel, Roble, Cedro, Cedro Negro, 
Urapan, Yarumo, Caracolí, Pino Romerón y Acacio. En la franja altitudinal de 
3.500 m.s.n.m. se observa vegetación de páramo: frailejones, espartillo y 
pajonales, entre otros. 
 
Fauna y Biodiversidad.  La fauna silvestre presenta una problemática muy 
relevante, como resultado de todo el proceso de deterioro ambiental que afecta los 
demás elementos del sistema ambiental; en el caso del municipio de Córdoba, se 
presenta gran afectación de la fauna y la biodiversidad, caracterizada por factores 
como la degradación de ecosistemas principalmente por ampliación incontrolada 
de la frontera agropecuaria y carencia de alternativas tecnológicas para el 
desarrollo de actividades compatibles con el ambiente; la tala indiscriminada del 
bosque nativo para el establecimiento de cafetales y potreros, reducción y 
fragmentación de ecosistemas; la eliminación de hábitat de especies, 
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especialmente el de aves por desaparición de la masa boscosa con deterioro de la 
biodiversidad florística y faunística, la práctica  ilegal  de  la  cacería y el 
vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratamiento y de beneficio de café 
a las fuentes de agua, con deterioro de su calidad para el desarrollo de vida 
acuática.  
 
Ecosistema.  Las zonas de vida, según la clasificación de Holdridge, que se 
encuentran en el municipio de Córdoba son bosque pluvial montano,  bosque muy 
húmedo montano bajo y bosque muy húmedo pre montano.  
 
El bosque pluvial montano (BP – M) tiene una biotemperatura media de 3 a 12 °C, 
promedio de lluvia superior a 2.000 mm, vegetación de páramo, altitud por encima 
de 3.500 m.s.n.m., se localiza en la vereda Las Auras, extremo oriental, 
nacimientos del Río Verde. 
 
También se encuentra el bosque muy húmedo montano bajo (bmh – MB) con una 
Biotemperatura media 12 a 18ºC, promedio anual de lluvias superiores a 2.000 
mm, entre altitud 2.000 m.s.n.m a 3.500 m.s.n.m. Este ecosistema se localiza en 
las Veredas las Auroras, Guayaquil, Rio Verde Alto, Media Cara, Jardín Alto, la 
Española, Liberia Alta y Carniceros. 
 
Por último se tiene el bosque muy húmedo pre montano (bmh – PM), con una 
biotemperatura media de 18 a 24°C, promedio anual de lluvias superior a 2.000 
mm, vegetación arbórea y cultivos de café, altitud por debajo de 2.000 m.s.n.m. Se 
localiza en las veredas Guayaquil Alto, Río Verde Alto, Jardín Bajo, parte baja de 
Siberia Alta y la Española, Sardineros, La Concha, Siberia Baja, La Playa, 
Guayaquil Bajo, Travesías, la Soledad y Bellavista. 
 
Suelos.  El municipio de Córdoba se encuentra ubicado en la zona cordillerana del 
departamento del Quindío. Los suelos son de origen volcánico, las características 
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físicas, químicas y microbiológicas los hacen medianamente fértiles. En cuanto a 
su capacidad de uso, se tienen suelos con capacidad  de uso baja los cuales 
presentan altas restricciones.  
 
En estos suelos se distinguen dos franjas, una por encima de los 3.300 msnm, en 
lo correspondiente a los suelos de la Asociación Guayaquil y otra entre los 2.000 y 
2.500 msnm en suelos de la asociación Herveo Guacas, representando 
aproximadamente el 50% del municipio lo que equivale a 4897 Has. La utilización 
de estas tierras debe estar encaminada solo a la conservación y proyectos de 
ecoturismo. 
 
Los suelos con capacidad de uso moderado corresponden aproximadamente al 17 
% del territorio (1.665 Has), y se localizan al occidente del municipio, en las 
veredas Travesías, Jardín Bajo, parte baja de la Española y Siberia Alta, Siberia 
Baja, sectores de la Concha, Bellavista, Sardineros y la Soledad. Representan 
suelos de ladera, en donde las restricciones se dan debido a la pendiente, a la 
susceptibilidad a la compactación con humedad aprovechable muy alta.  
 
En la utilización de estos suelos se debe contemplar mantener siempre la 
cobertura del suelo con cultivos permanentes, el control de agua de escorrentía a 
partir de arreglos espaciales, asociaciones de cultivos como por ejemplo sistemas 
agroforestales, policultivos y si es necesario adecuación con obras, por ejemplo 
canales, para mitigar efectos que degraden el recurso. 
 
Los suelos con capacidad de uso con manejo especial están distribuidos en el 
extremo occidente, sur y oriente del municipio, ocupando aproximadamente el 
30% lo que equivale a 2.939 Has. En el sector bajo de las Auras, parte alta de 
Media cara y Guayaquil Alto, zonas altas de Jardín alto, La Española, Siberia Alta, 
Carniceros, La Concha, Sardineros, Siberia Baja y la Soledad . Estos suelos 
ubicados sobre laderas que presentan restricciones por pendientes fuertes, pero 
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con otras características como la fertilidad que permitirían bajo ciertas condiciones 
de manejo, usos agrícolas o pecuarios, por ejemplo agroforestería.  
 
Por último, los suelos con capacidad de uso restringida se ubican como pequeños 
parches al oriente y centro del municipio, en sectores de las Auras, Media cara y 
Guayaquil Alto, correspondiendo aproximadamente al 3% del municipio (294 Has). 
Son suelos que tienen restricciones importantes por fertilidad, humedad 
aprovechable y mal drenaje, sin embargo presentan pendientes suaves en 
algunos casos. Su equivalencia en clases agrológicas sería V. Por su ubicación en 
partes altas principalmente, su uso inadecuado podría generar una fácil 
degradación de estos debido a su fragilidad y repercutir en áreas más bajas. 
 
2.2.1.2 Subsistema Humano y Construido.  De acuerdo a la definición de Gudynas 
(1991:26) el subsistema humano se refiere a los demás hombres que no son parte 
del sistema humano inicialmente reconocido (familias en situación de pobreza 
extrema seleccionadas para el caso de estudio); el subsistema construido se 
refiere a las casas, calles, ciudades o áreas cultivadas, que son paisajes 
modificados o realizados por el ser humano. En ese orden de ideas a continuación 
se presentan los principales componentes de ambos subsistemas como son el 
riesgo, la economía, el uso del suelo, el mercado de trabajo, la demografía, el 
conflicto armado y los servicios públicos.  
 
Riesgo.  De acuerdo con el mapa de zonificación sísmica de Colombia el 
municipio de Córdoba se encuentra en zona de amenaza sísmica intermedia, 
especialmente por encontrarse en la zona de influencia de las fallas Silvia - Pijao, 
al Occidente del casco urbano y falla Córdoba, al Oriente del casco urbano, 
estructuras geológicas que muestran procesos de remoción en masa a lo largo de 
su trazo. 
 
El municipio de Córdoba fue epicentro del sismo ocurrido el 25 de Enero de 1999; 
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magnitud 6,2 en la escala de Richter. 
 
Amenaza por Inundación y/ o Avalancha: En el municipio de Córdoba se presenta 
de moderada a alta susceptibilidad a inundaciones y avenidas torrenciales de la 
quebrada La Española, corriente con régimen torrencial. Más del 80% de las 
edificaciones, viviendas e infraestructura urbana está cimentada sobre depósitos 
fluvio torrenciales de la quebrada La Española.  
 
Riesgo por Avenidas Torrenciales: Durante las precipitaciones fuertes el municipio 
presenta amenaza por avenidas torrenciales e inundaciones distribuidos en el 
sector Urbano por la quebrada La Española que afecta los sectores comprendidos 
entre las  carreras 11, 10, 9 y calles 16, 10 hasta el polideportivo y los barrios Villa 
Teresa, Villa Alejandría,  El obrero, El Ensueño, José María Córdoba,  Martiniano y 
La Española.  La quebrada la Siberia que afecta la urbanización El Ensueño; la 
quebrada la Venenosa que afecta los barrios Alfonso López, barrió Javier  
Vaquero, Villa Teresa, Alejandría, Ensueño y Obrero.  
 
Otros riesgos: Sismos en todo el municipio, erupciones volcánicas (caída de 
ceniza por erupción del volcán Cerro Machín, colapso de techos, afectación de 
acueductos en general, afectación de cultivos agrícolas, piscicultura y  ganadería).  
 
Economía. En el municipio de Córdoba el sector primario aporta aproximadamente 
el 80%, el secundario aproximadamente el 5% y el terciario aproximadamente el 
15% ocupando el octavo lugar de 51 Municipios, de todo el eje cafetero,  cuya 
rama de actividad principal es la primaria. Para el caso de los 12 Municipios que 
conforman el departamento de Quindío, después de Buenavista, Pijao y Génova  
ocupa el cuarto lugar.( 
 
Actividad Agropecuaria.  Córdoba es un municipio eminentemente agropecuario. 
En la tabla 2 se presentan los datos de la ocupación de la cobertura en cultivos del 
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municipio. El primer lugar lo ocupa la producción de café con una extensión de 
2154 ha, este renglón representa más del 50% del producto interno bruto del 
municipio. En segundo lugar de importancia económica se encuentran las 
musáceas con el plátano y banano y en tercer lugar los frutales. 
 
Tabla 2. Cobertura en Cultivos Municipio de Córdoba 
Cultivo 
Área 
(Hectáreas) 
Café 2.154 
Plátano 183,7 
Cítricos 66 
Otros frutales 75.3 
Otros cultivos permanentes 7 
Cultivos anuales 11 
Cultivos transitorios 30 
Fuente  Alcaldía de Córdoba (2012:21). Plan de Desarrollo 2012-2015 
 
Tenencia del Suelo.  En la tabla 3 se presenta la forma como se encuentra 
distribuida la  tenencia de la tierra en el municipio, se puede observar que el 78% 
de los predios ocupan entre 1 y 10 hectáreas, el 8% entre 11 y 20 hectáreas, el 
6% entre 21 y 50 hectáreas y el 7% de los predios tienen más de 50 hectáreas.  
 
Tabla 3. Tenencia del Suelo Municipio de Córdoba 
EXTENSION  EN 
HECTAREAS 
NUMERO DE 
PREDIOS 
1  - 3 121 
4 – 5 202 
5 – 10 121 
11 – 20 47 
21 – 50 36 
51 – 100 20 
101 – 200 15 
201 – 500 4 
501 – 1000 1 
MAYOR A  1001 NINGUNO 
Fuente  Alcaldía de Córdoba (2012:21). Plan de Desarrollo 2012-2015 
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Mercado de Trabajo.  La mayor parte de la población económicamente activa se 
dedica a labores agropecuarias. La principal fuente de empleo en el sector urbano 
es la administración municipal, seguida por las pequeñas asociaciones de 
microempresarios.  
 
Demografía.  La población del municipio de Córdoba ha venido decreciendo desde 
el año de 1.993 cuando se tenían 6.051 habitantes en comparación con el dato 
para el año 2.011 de 5.350 habitantes.  
 
El factor relacionado con esta disminución de población se puede asociar al éxodo 
de los habitantes hacia centros poblados más grandes, con un mayor crecimiento 
económico como es la ciudad de Armenia, capital del departamento. Los 
Cordobeses salen en busca de mayores y mejores oportunidades tanto de 
educación como de empleo. 
 
Grupos Étnicos.  Se encuentra un asentamiento indígena de la comunidad Embera 
Chamí  conformado por 18 familias en la vereda Guayaquil bajo, finca los 
naranjos. 
 
Situación de Pobreza. El municipio de Córdoba es uno de los más pobres del 
Departamento del Quindío, con un Índice de Pobreza Multidimensional – IPM de 
28,6%, ocupando el segundo lugar después de Génova que presenta un IPM de 
32,2%. (Departamento del Quindío, 2012: 31)  
 
Los problemas más críticos identificados con la metodología del IPM, para el 
municipio de Córdoba, se relacionan con la tasa de empleo formal y logros 
educativos. También fueron preocupantes los resultados en las dimensiones de 
dependencia económica y rezago escolar.    Las variables con menor porcentaje 
de afectación por privación, según el IPM para Córdoba, fueron material de pisos, 
eliminación de excretas y material de paredes exteriores, todas las variables 
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relacionadas con vivienda y acceso a servicios públicos tuvieron buenos 
resultados. (Departamento del Quindío, 2012: 33)  
 
Conflicto Armado.  Uno de los grupos  al margen de la ley que tenía presencia en 
el municipio era el frente 50 de las FARC. Durante su presencia armada hostigó a 
la población civil,  los más importantes hechos violentos se presentaron en los 
años de 1999-2001  y 2007. La presencia de las FARC en Córdoba obedecía a su 
ubicación estratégica como corredor hacia el departamento del Tolima. 
 
Delincuencia.  El factor delincuencial que está causando malestar a la comunidad 
en general es el fortalecimiento del micro tráfico de sustancias psicoactivas. 
 
Población Víctima del Conflicto Armado.  Según el Registro Único de Víctimas por  
desplazamiento forzado con fecha a 31 de diciembre del año 2011, se reconocen 
en el municipio de Córdoba 141 hogares víctimas de la violencia, lo que 
corresponde a 548 personas; de las cuales, 276 son mujeres  y 272 hombres; de 
esta población, 226 corresponden a niños, niñas adolescentes, 298 mayores de 
edad económicamente activos y 19 adultos mayores; en el ámbito de la 
discapacidad, existen 20 personas en esta condición.  
 
Servicios Públicos.  La mayoría de viviendas en el área urbana cuentan con 
servicios básicos de agua, energía eléctrica, alcantarillado, alumbrado público, 
recolección de basuras y servicio telefónico celular. En el área rural, sin embargo, 
hay deficiencias como la falta de pozos sépticos y en algunas veredas no se 
cuenta con servicio de energía eléctrica.  
 
La Red Unidos. La Estrategia Unidos para la superación de la pobreza extrema del 
Gobierno Colombiano es una Red que congrega 23 entidades 5  del Estado 
                                                          
5Entidades que conforman la Red Unidos (Decreto 1595 de 2011): Departamento para la Prosperidad Social – DPS, 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, SENA, Ministerio de Ambiente, 
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involucradas en la provisión de servicios sociales básicos para la población en 
condición de vulnerabilidad. El énfasis de esta propuesta de gobierno es asegurar 
que las familias más pobres puedan acceder a los programas, los cuales se 
enfocan en la generación de capacidades en nueve dimensiones del desarrollo 
humano: identificación civil, ingresos y trabajo, educación, salud, nutrición, 
habitabilidad, bancarización y ahorro, acceso a la justicia y dinámica familiar. 
 
Adicionalmente a esta estrategia se vinculan los gobiernos departamentales y 
municipales quienes desde la administración local generan políticas de desarrollo 
social y económico para enfrentar la problemática de la pobreza extrema en sus 
territorios (ANSPE, 2012). 
 
La Estrategia Unidos brinda acompañamiento familiar a las familias en situación 
de pobreza extrema que son focalizadas desde el nivel nacional por el DNP a 
través del Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios – SISBEN.  
 
Estas familias son conducidas por un proceso de promoción que  se desarrolla en 
dos etapas, el cumplimiento de la condición necesaria y la condición suficiente. La 
primera se enfoca en verificar como ha mejorado la situación de las familias 
durante el acompañamiento; mientras que la segunda, valida que las familias se 
ubiquen por encima de dos umbrales relacionados con temas de pobreza: la línea 
de pobreza por ingresos y el índice de pobreza multidimensional. 
Para que una familia de Unidos cumpla la condición necesaria debe tener un 
proceso de acompañamiento que le haya permitido la elaboración de un plan 
familiar y la gestión de algunos logros básicos y no puede presentar señales de 
                                                                                                                                                                                 
Finagro, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio del Interior, Icetex, 
Ministerio de Defensa Nacional, Banco Agrario, Ministerio de Comercio,  Ministerio de TIC, Registraduría Nacional, Fondo 
Nacional del Ahorro, Ministerio de Justicia, Incoder, Banca de las Oportunidades. No hacen parte por Decreto pero hay 
líneas de trabajo: Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, 
Ministerio de Minas, Alta Consejería Equidad de la Mujer, Colciencias, Unidad de Gestión del Riesgo, Unidad de 
Consolidación, Unidad de Victimas, Centro de Memoria Histórica.   
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riesgo en problemáticas sociales como violencia intrafamiliar, abuso sexual y 
trabajo infantil.  
Una vez la familia cumple con la condición necesaria, la Red Unidos procede a 
aplicar el formulario  de promoción para verificar si cumple la condición suficiente. 
Este formulario recoge información que permite calcular la pobreza por ingresos y 
el índice multidimensional de pobreza - IPM.  La pobreza por ingresos tiene dos 
líneas de corte: la línea de indigencia que mide la posibilidad de una familia de 
adquirir una canasta básica de alimentos y la línea de pobreza que además del 
componente nutricional contempla aspectos como la salud, la educación y el 
vestuario.  El IPM determina la situación de pobreza de una familia a partir de 15 
indicadores organizados en cinco dimensiones: ingresos y trabajo, niñez y 
juventud, educación, salud y habitabilidad. 
Como se muestra en la figura 3, esta metodología permite clasificar las familias en 
varias categorías: no pobre, pobre moderado o pobre extremo. Combinando las 
dos metodologías se obtienen nueve grupos en los cuales se ubican las familias 
según su nivel de ingresos y numero de privaciones. Aquellas que se encuentran 
en las casillas 6 y 9 cumplen con los requisitos de condición suficiente, es decir, la 
Estrategia Unidos los cataloga como no pobres.  
La Estrategia Unidos es importante para el trabajo de investigación porque el 
acercamiento al barrio, a la Presidenta de la Junta de Acción Comunal y a las 
familias seleccionadas fue a través de las Cogestoras Sociales que trabajan para 
esta Red, que conocen muy bien sus beneficiarios y las necesidades de estos.  
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Figura 3. Metodología Conjunta Ingresos – IPM 
 
Fuente  Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Boletín 
002/2012  
La Estrategia Unidos inició en el año 2008 un proceso de intervención social con el 
objetivo de generar capacidades en 381 familias pobres extremas del municipio de 
Córdoba, vinculando 48 familias en el barrio el Ensueño, esto corresponde al  12% 
del total de la población vinculada a la Estrategia  Unidos en el  municipio.  
 
Respecto a la línea de base  que recoge  la Estrategia Unidos con cada una de las 
familias, se tiene para el municipio de Córdoba una tasa de desempleo del 22%, 
una tasa global de participación del 53% y un 60% de informalidad. En relación a 
estos datos, el 86.7% de la población de Unidos en el municipio de Córdoba no 
tiene una actitud positiva frente a la búsqueda de trabajo. (Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza Extrema, 2012)  
 
Respecto al capital humano de los mayores de 18 años, en el municipio de 
Córdoba el 57% de la población de Unidos realizó estudios a nivel de básica 
primaria, el 20% a nivel de secundaria, 10% media, 12% no realizó ningún estudio 
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y tan solo el 2% presenta educación superior. (Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema, 2012) 
 
Según la Red Unidos en el Municipio de Córdoba, en lo que respecta a la calidad 
de vida, se tiene el mayor porcentaje de cumplimiento en la dimensión de 
habitabilidad, específicamente los logros de acceso a agua potable, manejo de 
basuras, sistema de energía y pisos, en contraste con los logros de la dimensión 
de ingresos y trabajo en los cuales se tienen los porcentajes más bajos de 
cumplimiento, como son el tener capacidades para la empleabilidad y activos para 
desarrollar actividades productivas (Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema, 2012).  Lo anterior es un reflejo de la problemática de todo el 
departamento en temas de generación de empleo, el cual, ha ocupado los 
primeros lugares de desempleo a nivel nacional durante los últimos 10 años. 
 
2.2.2 El Barrio El Ensueño.  El barrio El Ensueño está localizado en la parte más 
baja del casco urbano del municipio de Córdoba, limitando con la zona rural, como 
se observa en la figura 4. Se encuentra al margen izquierdo de la quebrada la 
Española y al margen derecho de la quebrada La Siberia, en la zona de depósitos 
fluviotorrenciales (Ingeominas, 1999).  
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Figura 4. Localización del barrio el Ensueño en el municipio de Córdoba, 
departamento de Quindío. 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
Debido a que la información existente sobre el barrio el Ensueño es escasa y se 
reduce a datos estadísticos, la descripción que se presenta a continuación se 
recopiló de la información proporcionada por la Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal del barrio El Ensueño Ángela María Restrepo, en entrevista realizada el 
día 14 de julio de 2012. 
 
El barrio se construyó por autoconstrucción, es decir, las familias que fueron 
beneficiadas con el sorteo del subsidio de vivienda se capacitaron durante dos 
meses en construcción y contribuyeron con su mano de obra para la adecuación 
del terreno y construcción de las viviendas.  
 
Sobre la población que habita el barrio, la mayoría son personas que viven allí 
desde que se construyó el barrio en el año 2001 y son oriundas del municipio de  
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Córdoba. De las 110 viviendas solo hay 12 arrendadas y 5 que pertenecen a 
nuevos dueños, el resto de familias viven allí desde el año 2001.  
Sobre las principales fuentes de ingreso de las familias, la mayoría viven del 
trabajo en las fincas como jornaleros, esto quiere decir que cuando no hay 
cosecha de café se evidencia un alto desempleo, razón por la cual muchos de los 
jefes de hogar deben migrar hacia otras zonas en búsqueda de trabajo. 
Principalmente migran hacia el departamento de Antioquia.  
 
En el barrio se evidencian problemas de drogadicción, principalmente en los 
jóvenes entre los 15 y 25 años que consumen marihuana.  
 
El barrio se ve afectado por las quebradas la Española, la Siberia y la Venenosa 
ya que cuando llueve mucho se presentan situaciones de emergencia, como la ola 
invernal del año 2010 cuando varias viviendas se inundaron. Igualmente el barrio 
tiene una problemática con los nacimientos de agua en la zona del potrero ya que 
hay proliferación de zancudos y las viviendas tienen problemas de humedad.  En 
el verano del año 2011 se presentaron 5 casos de dengue que se atribuyen a las 
aguas que en todo momento están estancadas en las canaletas de esta zona del 
potrero. 
 
Además de los nacimientos de agua en el potrero, un vecino  se apoderó de este 
terreno y lo alquila para que los animales de otras personas pasten allí.  La 
problemática con estos animales es que debilitan el terreno y cuando llueve se 
presentan deslizamientos  que afectan las viviendas que lindan con este potrero 
como se puede observar en la fotografía 1. 
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Fotografía 1.  Potrero aledaño al barrio El Ensueño 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
El barrio El Ensueño fue seleccionado para el estudio de caso por dos razones 
principalmente: Su localización en uno de los municipios más pobres del Quindío, 
como lo es Córdoba, y las condiciones de riesgo que presenta, a pesar de ser un 
barrio de la reconstrucción del terremoto de 1999.  De igual forma, se tuvieron en 
cuenta las condiciones favorables de seguridad que ofrecía el barrio para poder 
hacer el trabajo de campo; así como la cooperación de los cogestores sociales de 
la Red Unidos que ayudaron a la identificación de las familias que hacían parte de 
esta estrategia y al acercamiento con la Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal, quien mostró su voluntad para cooperar con la investigación.  
 
Los habitantes del barrio el Ensueño, además de las carencias en empleo y 
educación mencionadas para el municipio de Córdoba, durante el fenómeno de 
ola invernal que azotó al país en el año 2010, fueron damnificados cuando  una 
avalancha de lodo por el desbordamiento de las quebradas la Siberia y la 
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Venenosa inundó sus viviendas, las cuales tuvieron que evacuar la zona y pasar 
varios días en alojamientos temporales6, reviviendo de alguna forma la tragedia 
del terremoto de 1999.  
 
Para comprender los orígenes de la problemática ambiental que afecta en la 
actualidad a la población en situación de pobreza extrema del barrio el Ensueño 
en el municipio de Córdoba, es necesario analizar los hechos históricos que 
antecedieron al momento de la construcción del barrio, no solo el terremoto de 
1999, sino también la crisis cafetera de los noventa.  Se tomará entonces una 
línea de tiempo desde 1990 hasta diciembre de 2013 (figura 5). 
 
Figura 5. Línea de Tiempo Investigación
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
2.2.3 Crisis Económica.  Para la construcción del análisis histórico se tomará del 
Informe Regional de Desarrollo Humano IRDH (PNUD, 2004), la evolución de la 
crisis cafetera en los años 90 y comienzos de 2000 con sus respectivas 
consecuencias.  
 
A grandes rasgos, el contexto económico y social del municipio de  Córdoba en la 
década de los 90 estuvo marcado por los siguientes hechos: La alta volatilidad del 
mercado cafetero que siguió a la ruptura del acuerdo internacional entre 
                                                          
6 Noticia publicada el día 14 de diciembre de 2010 en la página oficial de RCN Radio. Tomado de la página 
web: http://www.rcnradio.com/node/62044. 
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productores  y consumidores; Una profunda recesión económica, de carácter 
nacional, a finales de los noventa, a la cual se sumó en la región la crisis de bajos 
precios del café; el terremoto de enero de 1999; la alta inversión de recursos 
públicos en la región, originada por el proceso de reconstrucción; el 
escalonamiento del conflicto armado y de la violencia en general. (:37 
 
Los anteriores hechos generaron la eliminación de fuentes de trabajo y el deterioro 
de los ingresos familiares, ante lo cual, algunos miembros del hogar, en particular 
las mujeres, amas de casa, presionaron el mercado laboral. El aumento de la 
oferta laboral, combinado con una insuficiente generación de empleos, elevó las 
tasas de desocupación, de subempleo y de informalidad. En consecuencia el 
ingreso real de las familias disminuyó y los niveles de pobreza aumentaron. Ante 
la caída del ingreso, los hogares debieron reducir, entre otros, sus gastos en 
educación y alimentación, lo que comprometió su capital humano.  ( 
 
El IRDH, siguiendo a González, establece que los sectores más pobres de la 
población enfrentan “vulnerabilidades sociales acumuladas” porque en períodos 
de crisis estas aumentan e ingresan en un círculo en el cual se van acentuando; 
así los hogares pobres tienen que afrontar tanto las nuevas vulnerabilidades que 
genera la crisis, como las que se originan por las medidas o estrategias de 
supervivencia que adoptan. 
 
El Informe se refiere a la situación del eje cafetero estableciendo la “paradoja del 
desarrollo”, porque: 
 
  “Las altas condiciones de vida que lograron sus habitantes como consecuencia del 
progreso y el crecimiento en el pasado, no son sostenibles en la actualidad porque la 
economía cafetera está severamente afectada y porque los bajos indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y las altas condiciones de vida son insostenibles 
mientras muchos habitantes de la región padezcan desempleo y hambre. En otras palabras, 
resulta paradójico que los habitantes de la región posean altas coberturas de servicios 
públicos esenciales pero al mismo tiempo la gente tenga menos oportunidades de empleo e 
ingreso. Dichos indicadores además, marginan a la región de la posibilidad de acceder a 
recursos nacionales o internacionales”. (2001:128)(200 
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4:40) 
El reflejo de este cambio en las condiciones de vida se midió a través del índice de 
desarrollo humano – IDH. Al respecto, el PNUD encontró que este indicador tuvo 
un retroceso de 10 años, significando una pérdida en las tres capacidades 
medidas por este: tener una vida larga y saludable, poseer conocimientos y poder 
acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. El valor de 
IDH en el último año de análisis (2002) fue prácticamente igual al valor del  primer 
año (1993). (-105) 
 
A lo anterior se suma que uno de los hallazgos más dramáticos del IRDH para el 
departamento de Quindío es la advertencia de problemas en lo público, 
especialmente en aquellas instituciones que más incidencia tienen en varias de las 
metas del milenio, argumentando la falta de capacidad de estas para “detener el 
proceso de vertiginosa caída del IDH departamental en la última década relativo al 
del país”. 
 
2.2.4 Conflicto Armado.  Debido a la ubicación geoestratégica del municipio de 
Córdoba que comunica con los departamentos del Tolima y Valle del Cauca, 
distintos grupos armados al margen de la ley se han disputado el dominio de este 
territorio, afectando a la población civil.   
 
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo (2012:9) estas confrontaciones afectan el 
ingreso de la población, siendo más vulnerables las familias pobres que al ver 
amenazada su subsistencia se enfilan en dichos grupos. 
 
 
2.2.5 El Terremoto y la Reconstrucción.  Debido a la importancia que tiene para el 
trabajo de investigación la problemática asociada al terremoto de 1999, a 
continuación se presenta el análisis histórico de este desastre para comprender el 
contexto en el cual fue construido el barrio El Ensueño del municipio de Córdoba. 
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No solo el terremoto ocasionó la destrucción de infraestructura física urbana y 
rural, el colapso de los servicios públicos y la parálisis en la actividad económica, 
este también tuvo efectos considerables en relación con la pérdida de vidas, el 
choque emocional, las lesiones físicas y sicológicas.  Dicha situación convocó la 
solidaridad nacional e internacional, y condujo al Estado y a sus instituciones a 
gestionar tanto la atención inmediata de la emergencia como el proceso de 
reconstrucción.   El IRDH  establece que los daños fueron del orden de los 1800 
millones de dólares, equivalentes al 35% del PIB de la región y a cerca del 2% del 
PIB nacional de 1998. ( 
 
Dada la gravedad de la situación presentada por el terremoto, el Presidente de la 
República en aquel entonces, Andrés Pastrana Borrero, declaró la situación de 
desastre en los municipios afectados, mediante decreto 182 de 26 de enero de 
1999, en este mismo decreto se  crea el Fondo  para la Reconstrucción del Eje 
Cafetero  - Forec. Posteriormente, a través de los decretos 195 y 223 de 1999, se 
declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en los mismos 
municipios.  
 
De otra parte, dada la apremiante necesidad de iniciar las obras de la 
reconstrucción, el decreto 350 de 1999 previó que durante los dos primeros años 
de la reconstrucción los proyectos quedaran exentos del requisito de licencia 
ambiental7 (Uribe, 2002 citado en Lafourcade et al, 2002: 118). 
 
Para relatar la historia del proceso de reconstrucción del eje cafetero tras el 
terremoto de 1999 la investigación recopiló del Informe de Castaño (2002) los 
hechos de más relevancia que se exponen a continuación. 
 
                                                          
7 El decreto 1892 de 1999 regulaba el tema de las licencias ambientales para desarrollos urbanísticos y exigía 
licencia si el municipio no contaba con un plan de ordenamiento territorial aprobado por la autoridad 
ambiental competente y se presentaran ciertas situaciones, para el caso del municipio de Córdoba que tiene 
menos de 30 mil habitantes, mínimo por 30 soluciones de vivienda se debía tramitar licencia ambiental. 
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En el proceso de  reconstrucción se pueden identificar cuatro fases: Atención a la 
emergencia, consolidación y planeación, reconstrucción, desmonte y liquidación 
de gerencias zonales8 y Forec. Para la investigación se analizarán las primeras 
tres fases ya que constituyen un primer acercamiento a la problemática ambiental 
que afecta a las familias en situación de pobreza extrema del barrio el Ensueño en 
el municipio de Córdoba. 
 
Durante la fase de atención a la emergencia se brindó asistencia inmediata a los 
damnificados, en materia de salud, alimentación y alojamiento temporal. Se 
caracterizó por la significativa ayuda humanitaria recibida de ONG nacionales e 
internacionales, pero también por la temporalidad sin perspectiva de solución a 
corto plazo y con un elevado costo; la situación de las familias que vivían en los 
alojamientos temporales era crítica y había un alto número de arrendatarios 
alojados en los albergues que no disponían de ingresos que les permitiera el fácil 
acceso al crédito.  
 
A estos problemas mencionados se adicionaban la falta de definición de áreas 
urbanas para ubicar esta población, la inexistencia en ese momento de una 
política de arrendatarios, la precaria realidad económica de los albergados; la falta 
de políticas claras del Forec, con respecto a la adquisición y urbanización de 
terrenos para ubicación de los afectados y la problemática social en ciernes en los 
alojamientos.  
 
En ese momento las ONG no habían recibido o asumido en su totalidad el manejo 
de la temporalidad por parte de las entidades transversales que habían atendido a 
esa población en la etapa de emergencia, de tal manera que se presentó un 
                                                          
8 Las Gerencias zonales fueron las organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas contratadas 
por el Forec , para gerenciar en la modalidad de administrador delegado las inversiones del programa de 
reconstrucción en el campo de lo social, económico, físico y ambiental de una determinada zona afectada 
por el sismo. 
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tránsito y una desarticulación, porque las formas de atención y manejo del 
problema fueron diferentes.  
 
El problema más relevante de la temporalidad eran los arrendatarios que 
constituían el 82.5% de la población alojada en los albergues y los decretos 
reglamentarios solo contemplaban subsidios de reparación y reconstrucción de la 
vivienda para propietarios. Se inició entonces por parte del Forec la revisión de la 
política para la reconstrucción de vivienda, aprobándose posteriormente para los 
no propietarios que habitaban en albergues temporales. Las seis familias 
seleccionadas para la investigación eran arrendatarias al momento del terremoto y 
estuvieron en albergues temporales durante meses. Al respecto el núcleo familiar 
Nº3 en entrevista realizada manifestó:  
 
“En el momento del terremoto éramos arrendatarios y estuvimos 3 años viviendo en un 
cambuche que construimos en el patio de mi suegra con la madera de la casa que se cayó. 
Después del cambuche nos fuimos a pagar arriendo durante 7 meses antes de que nos 
entregaran la casa. Salimos del cambuche porque en esa época empezaron los 
hostigamientos de la guerrilla y el cambuche quedaba cerca al cuartel de la  policía 
entonces le pedí a mi esposo que nos sacara de ese lugar porque me daba mucho miedo” 
 
Para iniciar el proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo 
de 1999, se afrontaron una serie de dificultades como la carencia de mapas de 
zona de alto riesgo geológico y sísmico. Esto ocasionó demoras para la 
reubicación de viviendas, principalmente. Otro inconveniente que retrasó el 
proceso de reconstrucción fue la debilidad en la infraestructura de las oficinas de 
Planeación Municipal para emitir permisos y licencias de construcción, así como la 
deficiencia en las reglamentaciones para precisiones técnicas de las zonas de 
riesgo en cada municipio, esto originó confusiones y dilación en la toma de 
decisiones.  
 
Los problemas geomorfológicos limitaron, en alto grado, la posibilidad del uso del 
suelo urbano para nuevas viviendas, obligando a buscar áreas de expansión para 
los planes de vivienda de arrendatarios y reubicados. Estos lotes carecían de 
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infraestructura en servicios públicos, por encontrarse fuera del perímetro urbano. 
Este proceso encareció el valor de la tierra. Las limitaciones en la infraestructura 
de redes de servicios públicos y plantas de tratamiento de agua, ocasionaron 
demoras en la entrega de los programas habitacionales, prolongando la estadía de 
familias en albergues temporales.  
 
 Una vez finalizada la atención de la emergencia, se inició la etapa de la 
consolidación y planeación, donde se formuló el plan de reconstrucción para cada 
zona intervenida. En este periodo el Forec apoyó la formulación de los planes o 
esquemas de ordenamiento territorial – POT o EOT, reorientándolos con un nuevo 
enfoque de zonas de riesgo y fragilidad sísmica. Cabe recordar que los POT y 
EOT fueron reglamentados por la Ley 388 de 1997 y para el momento del 
terremoto el único municipio que tenía POT aprobado era Armenia. 
 
De esta manera el Forec daba cumplimiento a lo exigido en el decreto 350 de 25 
de febrero de 1999 que contiene las disposiciones para el manejo ambiental de la 
reconstrucción y cuya prioridad fue apoyar a los municipios en el diagnóstico, 
formulación y aprobación de los planes o esquemas de ordenamiento territorial.  
 
Las entidades encargadas de esta tarea  fueron las Corporaciones Autónomas 
Regionales, para el caso del departamento de Quindío la CRQ evaluó y concertó 
los planes o esquemas de los 12 municipios del departamento  (Carder, 2002: 45). 
Para el estudio de caso de la presente investigación el Esquema de Ordenamiento 
del municipio de  Córdoba se aprueba el 30 de junio de 2000. 
 
Desde el punto de vista del Ex Asesor Ambiental del FOREC, Uribe, el principal 
problema del proceso de reconstrucción era que: 
 
“Los planes de ordenamiento municipal no existían por lo que fue necesario construirlos de 
manera participativa y considerar en ellos el componente ambiental y el riesgo como asuntos 
centrales; en armonía con estos planes, o con sus borradores se procedió a construir la 
nueva infraestructura y las nuevas edificaciones” (Lafourcade et al, 2002: 117). 
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2.2.6 La Construcción del Barrio el Ensueño.  De acuerdo a los relatos de los 
habitantes del barrio, este fue construido después del terremoto por la ONG 
Caritas Internacional en convenio con el municipio de Córdoba. No se tiene 
conocimiento de la fecha exacta en la que se inició con el proceso de construcción 
ya que los relatos de los habitantes del barrio difieren, unos dicen que la 
construcción inició en el año 2000, otros hablan del año 2001. Al respecto 
Turriago9  informa que:  
 
 “La Gobernación del Quindío aportó el recurso al municipio para comprar un predio, 
denominado Siberia II, Siberia es una finca tradicional en Córdoba y entro en sucesión y 
fue partida en dos. Siberia dos fue comprada en esa época y el destino que se le dio fue: 
una parte donde se construyó el Ensueño para familias afectadas por el terremoto y otra 
parte se destinó para unas granjas agrícolas. Con el Ensueño se vio como algo muy bueno 
por la calidad de la vivienda que se construyó allí, frente al área, frente a la calidad de 
construcción, los materiales, las familias beneficiarias de este proyecto como contrapartida 
pusieron su mano de obra, entonces fue un proyecto de autoconstrucción.” 
 
De acuerdo a la documentación institucional existente se tiene que según el 
informe de Ingeominas (1999) el barrio estaba en proceso de construcción para 
esa fecha; de acuerdo al Forec en diciembre de 2000 las viviendas estaban 
construidas en un 80% faltando solo las obras de urbanismo  y de acuerdo al 
informe de septiembre de 2001 de  la Gerencia Zonal AVP – CTEC, las viviendas 
estaban totalmente terminadas al igual que las obras de urbanismo, acueducto, 
alcantarillado y energía faltando peatonales y mejoras de acabados interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9Turriago, Humberto. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre de 2013. 
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Fotografía 2.Barrio el Ensueño, municipio de Córdoba, Quindío 
 
Fuente  Elaboración Propia  
 
 
La Presidenta de la Junta de Acción Comunal, quien participó del proceso de 
construcción del barrio y ha sido presidenta de la junta por más de 10 años 
informó10: 
 
“El proyecto fue construido por el apoyo de ONG internacionales como Caritas, la Pastoral 
Social, en apoyo con el municipio de Córdoba. El lote donde se construyó el barrio era un 
cafetal y  fue donado por la Alcaldía.  El proyecto se construyó por autoconstrucción,  las 
familias que fueron beneficiadas con el sorteo del subsidio de vivienda fueron capacitadas 
durante dos meses y contribuyeron con su mano de obra para la adecuación del terreno y 
construcción de las viviendas. Por eso es que nosotros queremos tanto este barrio y estas 
casas porque nosotros mismos las construimos” 
 
2.2.6.1 Irregularidades en la Construcción del barrio El Ensueño.  El EOT de 
Córdoba  contemplaba como zona de expansión urbana la totalidad de la Finca 
San Diego ubicada al noroccidente del casco urbano basando  esta decisión en 
las características geomorfológicas que presenta la zona, considerada como 
“estable de bajo a moderado riesgo, apta para construcción de vivienda de uno o 
dos pisos sin mayores restricciones”; entre los usos compatibles para esta zona, 
                                                          
10Restrepo, Ángela. Entrevista realizada en Córdoba. Julio de 2012 
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están el uso residencial, comercial, institucional y recreativo. Además esta zona se 
caracteriza por brindar una proyección de fácil acceso a los servicios públicos 
domiciliarios e infraestructura vial.  En el mapa 1 se puede observar como zona de 
expansión urbana el área sombreada de color azul correspondiente a la totalidad 
de la Finca San Diego y en el círculo rojo el área donde fue construido el barrio El 
Ensueño.  
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Figura 6. Mapa de zonificación ambiental urbana 
 
 
Fuente  Alcaldía de Córdoba, 2002
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A pesar de que el EOT definía claramente una zona de expansión donde se 
supone que se construirán las soluciones de vivienda para los damnificados del 
terremoto, el barrio el Ensueño no se construyó en esta zona, en el mapa de 
zonificación ambiental urbana el barrio estaría por fuera del perímetro urbano, en 
parte de lo que era la Finca la Siberia, en lo que el EOT define como área de 
protección de suelos.  
 
De acuerdo al informe de Zonificación de Amenazas Geológicas para los 
Municipios del Eje Cafetero Afectados por el Sismo del 25 de Enero de 1999 de 
Ingeominas, presentado en diciembre de 1999, el barrio el Ensueño estaría 
construido sobre depósitos fluviotorrenciales localizados a la orilla de la quebrada 
la Española y la Siberia, haciendo parte de lo que se conoce como el cauce de las 
avenidas torrenciales máximas extraordinarias de la quebrada La Española.  
 
En la figura 6 se presenta la ubicación del barrio el Ensueño dentro del círculo 
rojo, se puede observar que el barrio está ubicado sobre el margen derecho de la 
quebrada la Siberia, a la izquierda de la quebrada la Española y sobre el cauce 
natural de la quebrada la Venenosa que fue canalizada.  
 
Figura 6. Ubicación del barrio el Ensueño 
 
Fuente  Elaboración Propia 
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En la figura 6 también se puede observar que algunas viviendas del barrio fueron 
construidas muy cerca a la quebrada la Siberia, incumpliendo con lo estipulado en 
el Código de los Recursos Naturales frente a la  faja de terreno paralela a la línea 
del cauce permanente de hasta 30 metros de ancho que se debe respetar. De 
acuerdo a Muñoz (2004) quiere decir que en un río habría que contar 15 metros a 
cada lado para realizar una construcción. En la fotografía 2 se puede observar que 
no se cumple con esta reglamentación. 
 
Fotografía 3. Quebrada la Siberia Tramo barrio el Ensueño  
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
A pesar de que el barrio fue construido en la zona de protección de suelos definida 
en el EOT aprobado el 30 de junio de 2000,  la oficina de planeación del municipio 
de acuerdo  a los datos encontrados en el archivo del FOREC, concedió la licencia 
de construcción al proyecto en octubre del año 2000. Dada la importancia de la 
licencia de construcción del barrio para la investigación se solicitó a la Alcaldía 
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Municipal de Córdoba una copia de este documento a lo que respondieron que no 
existía tal en los archivos del municipio11.   
 
De acuerdo con Muñoz (2004), para que se pueda expedir la licencia, considerada 
el documento central que debe tener en cuenta todo constructor o urbanizador,  
hay que adjuntar una serie de documentos, entre los que se cuentan el certificado 
de tradición y libertad del inmueble, la prueba de la existencia y la representación 
legal, si se trata de persona jurídica, el recibo de pago del impuesto predial, el 
plano de localización o identificación del predio, la lista de los vecinos del predio 
por urbanizar o construir, plano de loteo o manzana catastral, cálculos 
estructurales, la manifestación de si el proyecto será de vivienda de interés social 
o no, copias del proyecto firmado por un arquitecto, y ante todo, la certificación 
expedida por la autoridad municipal competente acerca de la disponibilidad de 
servicios públicos. 
 
No solo para el constructor la licencia de construcción es importante, de acuerdo a 
la ley 388 de 1997 cuando las oficinas de planeación municipal expiden la licencia 
o permiso de urbanizar o construir, otorgan el derecho a los propietarios de un 
inmueble de edificar sus predios para unos usos definidos en el EOT.  Este es uno 
de los principios de la Ley 388 de 1997 para garantizar que los EOT no sean 
simples planes indicativos, si no que logren ser ejecutados.   
 
Es decir, para que un propietario ejerza los derechos de urbanización y 
construcción, no le basta con portar un título de propiedad, debe concretar, a 
cambio de los derechos ofrecidos por el EOT, unos deberes para con el municipio, 
esto es, responder por las cargas o costos que genera para el municipio, ofrecer 
infraestructura y servicios urbanos a su predio. 
 
                                                          
11 En el anexo C se presenta la respuesta de la Alcaldía de Córdoba sobre la solicitud de la licencia de 
construcción del barrio el Ensueño 
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Este principio se deriva de la constitución de 1991, en la cual el derecho a la 
propiedad privada deja de considerarse como un derecho absoluto y pasa a ser 
definido como un derecho relativo, al cumplimiento de la función social y ecológica 
definida en el EOT, en virtud de que el EOT cumple una función constitucional: la 
de ejercer la función pública del urbanismo. (Maldonado, 2004 citado en Ministerio 
de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial et al, 2005: 49) 
 
Carrizosa (2006:61) siguiendo a Ardila (2003) establece que la aplicación de la 
Ley 388 de 1997 en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial de 
los Municipios mostró las dificultades de construcción de estos modelos, y la 
puesta en ejecución de estos planes demuestra que el poder de los intereses 
económicos continua prevaleciendo sobre todos los demás puntos de vista, 
situación que pudo haber ocurrido en el municipio de Córdoba al otorgar la licencia 
de construcción a un proyecto ubicado en un área de protección de suelos  que 
posteriormente por medio del acuerdo N°11 de 19 de agosto de 2004 se modifica 
incluyendo dicha área  dentro del suelo urbano. 
 
De acuerdo a información obtenida en el archivo del Forec, el barrio el Ensueño 
fue gestionado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social con recursos de 
Caritas Luxemburgo en convenio con el municipio, en el cual la construcción de 
las viviendas era financiada por Caritas y el urbanismo por el municipio. A raíz de 
la inscripción en el proyecto de 29 familias favorecidas con subsidio de vivienda, 
Forec aprobó y dio viabilidad al proyecto en diciembre de 2000. De acuerdo al 
informe del Forec, en esa fecha “las viviendas ya se encontraban construidas en 
un 80%, faltando las obras de urbanismo”.  
 
AVP – CTEC como gerencia zonal realizó la supervisión para la aplicación del 
subsidio, en documento de 12 de septiembre de 2001 informan que para esa 
fecha “las viviendas se encontraban terminadas, al igual que las obras de 
urbanismo correspondiente a acueducto, alcantarillo y energía, faltando 
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peatonales y mejoras de acabados interiores que serán realizados con los 
recursos de la ley quimbaya”. 
 
Se tienen varias situaciones que se perfilan como las causas de las 
irregularidades encontradas en la construcción del barrio: el afán de reubicar a las 
personas que estaban viviendo en alojamientos temporales, la especulación con el 
costo de la tierra que encareció los terrenos aptos para la construcción de las 
soluciones de vivienda, la no exigencia de la licencia ambiental a los proyectos 
durante los dos primeros años de la reconstrucción y la debilidad institucional para 
hacer seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales y urbanísticas. 
 
Surgen muchas inquietudes después de analizar las situaciones presentadas: Si 
110 viviendas  a diciembre de 2000 ya se encontraban construidas y la licencia se 
expidió en octubre de ese mismo año ¿la construcción del barrio se inició sin 
contar con la respectiva licencia? 
 
Si el EOT fue aprobado en junio del año 2000 y la zona donde construyeron el 
barrio fue catalogada como área de protección de suelos, ¿La construcción del 
barrio inicio antes de que el EOT fuera aprobado? ¿Por qué la oficina de 
planeación del municipio de Córdoba otorgó la licencia de construcción de este 
barrio? ¿Por qué no existen en los archivos del municipio los documentos físicos 
de la  licencia de construcción del barrio?. 
 
De otro lado, si el informe de Ingeominas entregado en diciembre de 1999 alertaba 
sobre la ubicación del barrio (que estaba apenas en proceso de construcción), 
recomendando la elaboración de estudios para determinar acciones u obras de 
protección por estar localizado en el cauce de avenidas torrenciales máximas 
extraordinarias de la quebrada La Española, ¿Por qué dichos estudios y obras 
nunca se llevaron a cabo? ¿Porque la Autoridad Competente después de conocer 
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el informe de Ingeominas no procedió a suspender las obras hasta que se hicieran 
los estudios recomendados? 
 
Las anteriores preguntas se quedaran sin respuesta, lo grave es que 11 años 
después del terremoto las personas afectadas en aquella época reviven la 
situación de “damnificados” cuando en el año 2010 una avalancha de lodo por el 
desbordamiento de la quebrada la Venenosa cubrió sus viviendas. 
 
Fotografía 4. Avalancha de lodo en el barrio el Ensueño 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
Respecto a la situación de riesgo que presenta el barrio, Restrepo12,manifestó que 
antes de construir el barrio, en el año 1997, una avalancha inundó la zona donde 
está ubicado el barrio El Ensueño. Cuando se le preguntó sobre la posición de los 
habitantes del pueblo frente a la construcción del barrio en este mismo sitio que 
había sido afectado por una avalancha manifestó que aunque algunos decían que 
                                                          
12Restrepo, Ángela María. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba. Julio de 2012.   
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esa zona era de alto riesgo, ante la posibilidad de tener una vivienda propia nadie 
prestó atención a este hecho. Sobre este evento se encontró: 
 
“El sector del barrio Martiniano Montoya, el Polideportivo y el Estadio fue afectado por la 
avenida torrencial del 23 de enero de 1997, con el resultado de aproximadamente seis (6) 
casas destruidas, en el sector que bordea la quebrada. El agua con sedimentos igualmente 
paso por el sitio del polideportivo y el estadio, sin mayores consecuencias; en ese entonces 
de acuerdo con los moradores del sector, la altura de la corriente en su paso por el puente 
de salida a Armenia sobre la quebrada, fue de aproximadamente 4 metros. 
 
El sector del matadero y un barrio en proceso de construcción por detrás del mismo (se 
refiere al barrio El Ensueño), hacen parte de lo que se conoce como el cauce de las 
avenidas máximas extraordinarias de la Quebrada La Española. El sitio, de acuerdo con 
algunos moradores del sector fue parcialmente afectado durante la creciente de 1997, por 
lo que no se descarta pueda ser de nuevo afectado por crecientes torrenciales, razón por la 
cual se deben adelantar los estudios correspondientes, tendientes a determinar las 
acciones u obras de protección para la zona mencionada”. (Ingeominas, 1999:35) 
 
Fotografía 5. Cimientos de las construcciones destruidas por la avenida torrencial 
de 1997 
 
 
Fuente  Ingeominas, 1999 
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Sobre la situación de emergencia que vivió el Barrio durante la ola invernal del año 
2010, Hurtado 13 , habitante de Córdoba, informó que esta se debió a un 
taponamiento en el canal de la quebrada La Venenosa por la acumulación de 
distintos elementos como basuras de las viviendas cercanas y residuos de la 
producción de plátano en las fincas ubicadas aguas arriba. Sin embargo, 
manifiesta que dicha quebrada antes de ser canalizada corría por el lugar donde 
actualmente está ubicado el barrio El Ensueño, haciendo énfasis en que siempre 
que llovía mucho la quebrada inundaba el cafetal que había allí antes de la 
construcción del barrio.  
Al igual que la Presidenta de la Junta de Acción Comunal, manifiesta que los 
habitantes del pueblo sabían de esta situación antes de que construyeran el barrio 
El Ensueño pero que nadie objetó el proyecto porque las casas iban a ser 
regaladas y eran casas muy buenas, dice que fueron las mejores casas 
construidas en el municipio post terremoto. 
En entrevista realizada a Turriago14, sobre la situación de emergencia del año 
2010 manifestó que existen muchas falencias frente a la ubicación del barrio El 
Ensueño, pero que de igual forma existen muchas falencias en todo el municipio 
frente a la infraestructura del alcantarillado de aguas negras y aguas lluvias que 
son los causantes de las situaciones de emergencia, ya que frente a un evento de 
la magnitud de la ola invernal del año 2010 colapsaron causando la inundación de 
varios barrios, entre ellos, el Ensueño. De igual forma se preguntó al Ex Alcalde 
por que se permitió la construcción del barrio en la zona de protección ambiental 
delimitada por el EOT, a lo que manifestó: 
 
“El EOT fue elaborado post terremoto, en el momento de construcción del barrio pues no 
se presentaban esas olas invernales tan fuertes, se debe recordar que la ola invernal no 
solo afectó a Córdoba sino a todo el país, fue algo de gran magnitud, fuera de todo 
contexto, sin embargo pues mirando la cantidad de nacimientos que tiene el barranco 
                                                          
13Hurtado, Ariel. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba. 5 de julio de 2012.   
14Turriago López, Humberto. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. 24 de septiembre de 
2013.   
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debió haberse pensado en eso pero me atrevo a decir que cuando hicieron el barrio no se 
pensó, ni detectó, ni visionó la problemática del terreno”.  
 
La respuesta de Turriago refleja la debilidad de la institucionalidad publica para 
realizar análisis prospectivos, así como el imaginario de muchas personas frente a 
las amenazas naturales cuando se culpa a la magnitud de los eventos, evitando 
asumir la responsabilidad institucional. 
 
De otro lado, frente a los comentarios de Restrepo y Hurtado, es evidente que el 
interés de las personas vulnerables frente a la posibilidad de tener vivienda propia, 
prima frente a otros bienes intangibles como la seguridad.  Las personas toman 
sus decisiones con la aprobación o desaprobación de las autoridades municipales 
o regionales, por tal motivo, es sobre los funcionarios públicos y no sobre la 
población vulnerable que recaen las responsabilidades posteriores a la toma de 
decisiones. Los hechos descritos se relacionan con las palabras de Cubillos: 
 
“Es más importante atender las necesidades inmediatas de los permanentes damnificados 
de la vida que preocuparse por los análisis prospectivos de los futuros damnificados por 
desastres.” (2006:21) 
 
 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el hallazgo del PNUD sobre la 
incapacidad de la institucionalidad pública para combatir la pobreza y los hallazgos 
de numerosos estudios presentados en el documento Conpes 102 que señalan las 
limitaciones de los enfoques de asistencia social de carácter sectorial y desde la 
perspectiva de grupos poblacionales para dar una respuesta integral a la 
multidimensionalidad de la pobreza, el trabajo de investigación presentará los 
intereses prioritarios de las Instituciones Públicas que actúan en el municipio de 
Córdoba con el fin de analizar la existencia de conflictos. 
 
El trabajo de investigación busca  analizar el surgimiento de los intereses 
ambientales prioritarios de la población en situación de pobreza extrema del barrio 
el Ensueño en el municipio de Córdoba, formulándose los siguientes 
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interrogantes:¿Es posible que los intereses ambientales prioritarios de la población 
en situación de pobreza extrema del barrio el Ensueño están asociados a 
carencias  producidas por la desigualdad?, ¿Se podría plantear que existen 
conflictos entre los intereses ambientales prioritarios entre la  población en 
situación de pobreza extrema del barrio el Ensueño  y las Entidades Públicas del 
municipio de Córdoba?  
 
2.3 FASES Y MÉTODOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION  
 
El trabajo de investigación se llevó a cabo en tres fases: la fase explorativa, la fase 
interactiva y la fase de análisis y discusión de resultados. A continuación se 
explica el desarrollo de cada una de ellas.  
 
Fase Explorativa. Durante esta fase se llevaron a cabo tres actividades que fueron 
el acercamiento inicial a la población que habita en el barrio el Ensueño, la 
revisión de información proveniente de fuentes secundarias y la selección de las 
familias para el estudio de caso. 
 
El acercamiento inicial al barrio se hizo a través de los cogestores sociales de la 
Estrategia Unidos, quienes han estado prestando sus servicios de 
acompañamiento a  45 familias en situación de pobreza extrema desde el año 
2008.  La primera actividad que se realizó fue un recorrido por todo el barrio donde 
los cogestores sociales señalaron las principales manifestaciones de la 
problemática ambiental, como el riesgo evidente al que están expuestos los 
habitantes del barrio, los problemas en el manejo de los residuos sólidos, los 
problemas al interior de algunas viviendas, entre otros. A través de los cogestores 
sociales también se realizó el acercamiento a la Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal del barrio.  
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La revisión de la información de fuentes secundarias se realizó con el objetivo de 
reconstruir la historia de la construcción del barrio, así como las diferentes 
situaciones por las que han tenido que pasar los habitantes del municipio, como 
fueron la crisis económica de los noventa, el terremoto, la reconstrucción y el 
conflicto armado, siendo necesario consultar el archivo del FOREC que se 
encuentra en la Biblioteca de la Universidad del Quindío, los informes de riesgo de 
la Defensoría del Pueblo y algunos libros sobre el proceso de la reconstrucción del 
terremoto. Durante la consulta del proceso de reconstrucción del terremoto se tuvo 
en cuenta el material bibliográfico que las Universidades presentaron ya que el 
material de las instituciones públicas no presentaba información objetiva. Para 
esta actividad se empleó como instrumento un formato de ficha bibliográfica que 
se presenta en el Anexo D. 
 
Para la selección de las familias con las cuales se llevó a cabo el proceso de 
investigación, la Presidenta de la Junta de Acción Comunal ayudó a identificar las 
familias en situación de pobreza extrema, pertenecientes a la estrategia Unidos, 
que cumplieran con alguno de los siguientes criterios: familias cuyos integrantes 
sean líderes de la comunidad, familias que tengan niños, niñas  y adolescentes, 
familias cuya ubicación geográfica los hace vulnerables a las amenazas del 
subsistema natural,  familias donde la mujer sea cabeza de hogar y familias donde 
la mujer sea líder de la comunidad. 
 
Las anteriores condiciones para seleccionar las familias como estudio de caso se 
basaron en los hallazgos del IMDH (PNUD, 2001:8) acerca del mayor riesgo de 
lesiones o muertes debido a desastres naturales que enfrentan los niños, niñas, 
mujeres y ancianos de ambos sexos debido a disparidades en la exposición y 
acceso a recursos, capacidades y oportunidades. En la tabla 4 se relacionan las 
familias seleccionadas para la investigación  y el criterio de selección: 
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Tabla 4. Familias Seleccionadas para el Estudio de Caso 
Núcleo Familiar Criterio de selección 
Núcleo Familiar Nº1 Familia con niños 
Núcleo Familiar Nº2 Miembro Junta de Acción Comunal 
Núcleo Familiar Nº3 
Familia con adolescentes 
Vivienda vulnerable a amenazas de subsistema natural 
Núcleo Familiar Nº4 
Familia con niños 
Vivienda vulnerable a amenazas de subsistema natural 
Núcleo Familiar Nº5 
Familia con adolescentes 
Vivienda vulnerable a amenazas de subsistema natural 
Núcleo Familiar Nº6 Vivienda vulnerable a amenazas de subsistema natural 
Elaboración Propia 
 
 
Fase Interactiva. En esta fase se identificaron los diferentes elementos, 
componentes e interrelaciones que configuran la problemática ambiental a través 
de la recolección de datos  por medio de las siguientes técnicas: Observación, 
entrevistas en profundidad,  entrevistas estructuradas y mapas parlantes.  
 
Observación.  En la investigación cualitativa la observación constituye otro 
instrumento adecuado para acceder al conocimiento cultural de los grupos, a partir 
de registrar las acciones  de las personas en su ambiente cotidiano.  Observar con 
un sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera 
intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de 
captar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el 
fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación.  (Bonilla  et al, 1997: 
118) 
 
La observación fue una técnica que permitió la recolección de información para 
convalidarla e integrarla a los demás resultados del trabajo teniendo en cuenta 
que fue la problemática ambiental y sus manifestaciones las que determinaron los 
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aspectos observados.  La observación se llevó a cabo durante dos jornadas de 
trabajo de campo en días hábiles, en horas de la tarde.   El instrumento utilizado 
para  esta actividad fue un diario de campo.  
 
En la primera jornada de trabajo se realizó un recorrido por todo el casco urbano 
del municipio donde los cogestores sociales de la Estrategia Unidos relataron la 
situación de emergencia vivida en el municipio y en el barrio El Ensueño con la ola 
invernal del año 2010. Durante el recorrido se visitaron  los tramos urbanos de las 
quebradas la Mosca, la Española y la Siberia que causaron la emergencia en el 
barrio.  De igual forma se hizo un recorrido por el nacimiento de la quebrada la 
Siberia para verificar los relatos de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal 
del barrio El Ensueño sobre el riesgo que representa para los habitantes el 
abandono de una cantera de material en este lugar.  
 
La segunda jornada de observación se llevó a cabo durante un taller que la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ realizó en el barrio para 
sensibilizar a los habitantes sobre el tema del manejo de los residuos sólidos.  En 
el diario de campo se consignaron las observaciones realizadas frente a la 
participación de la comunidad y los aportes que hicieron los asistentes.  
 
Entrevistas en Profundidad.  Son una herramienta de diagnóstico cualitativo que 
se produce a través de encuentros cara a cara con los  informantes, para 
comprender situaciones particulares o experiencias. Lo focalizado se asocia con el 
hecho de concentrar en un solo punto un conjunto de cosas, conceptos y 
cuestiones referidas a un tema y a un contenido (UNIFEM, 2010:74). 
 
El objetivo de realizar las entrevistas en profundidad para las familias 
seleccionadas era conocer su historia de vida, las distintas situaciones que los 
llevaron a habitar en el barrio y a seguir habitando en él, las carencias de  bienes 
tangibles e intangibles y como estas carencias afectan la calidad de vida de cada 
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uno de los miembros de la familia, además de la relación de estas carencias con 
las manifestaciones de la problemática ambiental.  De igual forma conocer la 
percepción de las familias frente a dicha problemática ambiental, que es más 
importante o a que le dan más prioridad y que piensan sobre la gestión de las 
entidades públicas. 
  
Se hicieron dos entrevistas en profundidad a cada una de las familias que se 
seleccionaron como estudio de caso. Las entrevistas se realizaron a la persona 
que la familia  identificó como el jefe o jefa de hogar y se  llevó a cabo en cada una 
de sus viviendas. Teniendo en cuenta la recomendación de la Presidenta de la 
Junta de Acción Comunal sobre la disponibilidad de las familias del barrio las 
entrevistas se hicieron los días sábados en horas de la tarde. En el Anexo E se 
presenta la estructura de la entrevista en profundidad. 
 
En la primera entrevista se indagó por la historia de vida de las familias, desde el 
momento en que ocurrió el terremoto hasta la fecha de aplicación del instrumento. 
En la segunda entrevista se indagó sobre la situación de la familia frente a los 
indicadores de los bienes tangibles e intangibles de la Matriz de Pobreza y 
Vulnerabilidades como son: alimentación, salud, educación, vivienda,  alta 
dependencia económica, localización en espacios de alto riesgo ambiental,  
sentido de pertenencia, seguridad, justicia, autonomía y ambiente. En el anexo F 
se presenta la matriz con la información recopilada para cada una de las familias 
seleccionadas. 
 
De igual forma se le preguntó a cada una de las familias seleccionadas por los 
problemas que consideraban más importantes y urgentes de solucionar, tanto a 
nivel familiar como del barrio, además de la percepción que tenían frente a la 
gestión de las entidades públicas. En el anexo A  se presenta la información de las 
entrevistas realizadas a cada uno de los núcleos familiares seleccionados para la 
investigación. 
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Entrevistas Estructuradas.  Son una herramienta de diagnóstico en el que las 
preguntas se plantean siempre en el mismo orden y se formulan en los mismos 
términos debido a que su intencionalidad está determinada a razón de un objetivo. 
Este tipo de entrevistas requiere un formato estandarizado y las preguntas deben 
ser preparadas de antemano a fin de presentar una secuencia predeterminada 
(Díaz, 2007:172). 
 
El objetivo de realizar las entrevistas estructuradas a los funcionarios de las 
entidades públicas y privadas que prestan sus servicios en el municipio de 
Córdoba era identificar las prioridades de la gestión de estas entidades, 
específicamente los intereses ambientales prioritarios definidos en el marco 
teórico como una de las categorías analíticas de la investigación  cuyos resultados 
se presentan en el anexo H. 
 
Las entrevistas se solicitaron a la alta dirección  de las entidades, sin embargo, en 
algunos casos asignaron a un funcionario en representación del Director.  Además 
de entidades públicas también se realizaron entrevistas a algunas entidades 
privadas que se identificaron durante el trabajo de campo porque estaban 
realizando intervenciones directamente en el barrio el Ensueño como es el caso 
de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío y de la Fundación Concívica.  En 
el anexo B  se presenta la información de las personas entrevistadas, la entidad 
en la que laboran, el cargo, el lugar donde se realizó la entrevista, la fecha y el 
medio. En el  anexo G se presenta la entrevista realizada. 
 
Mapas Parlantes.  La técnica de los mapas parlantes ha sido ampliamente 
utilizada en el rescate de los saberes locales sobre todo en los aspectos 
territoriales y administrativo-políticos. Es muy útil para la sistematización espacial 
de diversos temas productivos, ambientales, sociales,  etc.  La técnica consiste en 
lograr el dibujo de un mapa del área específica de estudio a partir del trabajo de 
grupos. Se anima la representación gráfica y literal de los aspectos que 
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consideran más importantes del área de estudio: límites y colindancias, 
zonificación local, recursos hídricos, relieve, infraestructura, etc. (Cox, 1996:19)   
 
Para la elaboración de los mapas parlantes se realizó un taller que contó con la 
participación de las familias seleccionadas para el estudio, además de  otras 
familias habitantes del barrio (pertenecientes a la Estrategia Unidos). No fue 
necesaria una fase previa de acercamiento porque las familias ya tenían 
conocimiento sobre la realización de la investigación y ya habían tenido contacto 
con la investigadora.   
 
Para la convocatoria se solicitó el apoyo de la Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal quien aprovechó el espacio para socializar otros temas de importancia 
para los habitantes del barrio, en la fotografía 6 se puede observar una de las  
asistentes explicando el  mapa parlante donde identificó los problemas 
ambientales del barrio.  
 
La información de los mapas parlantes se consolidó en una matriz que se presenta 
en la tabla 5 en la cual se identificó la carencia con la que se relacionaban los 
problemas identificados por las familias, la importancia que estas daban a dichos 
problemas, la identificación de los agentes que causaban la manifestación del 
problema, las causas y la posible solución.  En el anexo I se presenta la 
metodología empleada para el desarrollo del taller.  
 
Tabla 5. Matriz de Identificación y Priorización de los Intereses Ambientales 
de las Familias en Situación de Pobreza Extrema del Barrio el Ensueño del 
Municipio de Córdoba, Quindío 
 
Carencia Problema Prioridad 
¿Quiénes o que 
genera este 
problema? 
¿Porque o cuales 
son las causas de 
este problema? 
Interés 
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Fotografía 6. Taller comunitario llevado a cabo el día 24 de noviembre de 2012 en 
el salón comunal del barrio el Ensueño en el municipio de Córdoba, Quindío 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
Fase de Análisis y Discusión de Resultados. El Investigador realiza el análisis de 
las  teorías que ha recopilado a través de la revisión bibliográfica, acerca del 
objeto de estudio.  El análisis le permite reconocer vacíos, contradicciones,  
aportes y limitaciones de las teorías existentes en torno al tema que desea 
estudiar.  (Hurtado, 2000:54) 
 
Las actividades que corresponden a esta fase son fundamentalmente reflexivas y 
analíticas en torno a la pregunta de investigación. En esta fase se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 
 
Categorización de la Información: Esta actividad implica establecer los criterios 
mediante los cuales se clasificará y agrupará la información  obtenida a través del 
proceso de recolección de datos. En los anexos F, H y J se presenta la 
categorización establecida para las variables de la investigación. 
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Análisis: Esta actividad implicó la comparación y relación de los datos obtenidos. 
Para el caso del material contenido en las entrevistas, implicó buscar relaciones 
entre contenidos o categorías, atribuirles un significado, integrarlos en un todo 
lógico y coherente de modo que esta fase converge  a la discusión.  
 
Interpretación: De acuerdo a Hurtado (2000:186) esta actividad consiste en 
convertir las categorías encontradas en afirmaciones con significado, es decir, 
señalar el sentido de los resultados, que significan las categorías y cuáles son las 
implicaciones a partir de los conceptos trabajados en el marco teórico.  
 
Integración: Esta actividad consiste en integrar los resultados obtenidos para cada 
objetivo de la investigación y convertirlos en un todo coherente, para dar respuesta 
a la pregunta de investigación y al objetivo general. (Hurtado, 2000:186) 
 
Explicación: En esta actividad se toman los resultados del análisis, se les da 
significado de acuerdo al marco teórico, se busca el sentido o comprensión más 
amplia de los resultados y se compara con resultados de otras investigaciones.  
Se establece la conexión  entre los datos y la teoría que se utilizó como marco de 
referencia. (Hurtado, 2000:204) 
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3. INTERESES AMBIENTALES PRIORITARIOS Y CONFLICTOS 
 
Los intereses ambientales prioritarios de las familias en situación de pobreza 
extrema están dados por las carencias o privaciones de los bienes tangibles e 
intangibles como son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la 
dependencia económica,  el ambiente, la localización en espacios de alto riesgo 
ambiental, el sentido de pertenencia, la seguridad, la justicia y la autonomía.  
 
De otro lado, los intereses ambientales prioritarios del Estado o de las Entidades 
privadas que diseñan y ejecutan su oferta social para contribuir a que las 
carencias mencionadas anteriormente sean superadas, no siempre satisfacen las 
demandas de las familias en situación de pobreza extrema, configurando el 
surgimiento de conflictos que se han identificado en dos vías: Los primeros entre 
la población en situación de pobreza extrema y las entidades públicas o privadas; 
y los segundos entre las entidades públicas por las competencias en los niveles de 
injerencia nacional, departamental y municipal como se expone a continuación.  
 
3.1  CARENCIAS EN BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES  
 
De acuerdo al concepto tomado de Corredor (1998:61 y 62) dado en el marco 
teórico sobre la pobreza como carencia de unas dotaciones iniciales mínimas, 
referidas al conjunto de bienes tangibles e intangibles, por lo cual las personas 
están privadas de la posibilidad de elegir el ‘ser’ y el ‘hacer’  las categorías para 
analizar los intereses ambientales prioritarios de las familias en situación de 
pobreza extrema se tomaron en base a la matriz de pobreza y vulnerabilidades. 
 
3.1.1 Alimentación. La alimentación es uno de los bienes tangibles que más se ve 
afectado cuando las familias en situación de pobreza extrema atraviesan por 
situaciones económicas adversas. Para los seis núcleos familiares seleccionados 
como estudio de caso,  los recursos económicos destinados a la compra de 
alimentos se ven reducidos cuando “aparece” otro gasto que no estaba 
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contemplado dentro del presupuesto familiar.  De igual forma es común a los seis 
núcleos familiares el escaso consumo de proteína y de frutas debido al alto costo 
de estos productos, como se evidencia a través del siguiente testimonio: 
 
“Cuando tenemos que pagar servicios públicos no mercamos y con las ventas de las 
arepas compramos el diario o con la venta de los subidos. A veces el hijo menor nos 
colabora cuando puede. Me gustaría mejorar la alimentación, consumir más frutas y 
verduras, leche, porque a veces no tomamos leche o no comemos carne y no podemos 
sustituir la carne con proteína vegetal como granos porque mi esposo sufre del colon”15. 
 
Las carencias en este bien tangible, tanto en adultos como en niños, afecta la 
capacidad intelectual, que a su vez, afecta en el caso de los adultos la habilidad 
para acceder a otro tipo de activos que son esenciales para incrementar la 
productividad del trabajo.  En ese orden de ideas, un adulto que es más productivo 
tiene una mayor cantidad de opciones de sustento disponibles, lo cual aumenta 
sus capacidades para enfrentar situaciones de riesgo tales como la enfermedad, el 
desempleo o los desastres naturales. (Haddad, 2002:2) 
 
En el caso de los niños, la desnutrición desde el vientre hasta los cinco años, 
afecta más tarde la matrícula escolar, los logros educacionales, la capacidad 
cognoscitiva y los ingresos de toda la vida.  De otro lado, una nutrición deficiente 
en las primeras etapas de desarrollo de los niños puede generar más adelante 
enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión. (Haddad, 2002:2) 
 
En las figuras 7 y 8 se representa la afectación por las carencias en el bien 
tangible de la alimentación, en adultos y niños,  respecto otros bienes tangibles 
como la educación, la salud y la alta dependencia económica.  
 
 
 
                                                          
15Pérez, Ángela. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe de Hogar del  núcleo familiar número 2. Agosto de 
2012.  (Los nombres de los integrantes de las familias han sido cambiados) 
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Figura 7. Afectación de las Capacidades en los Adultos debido a las Carencias en 
el Bien Tangible de la Alimentación 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
Figura 8. Afectación de las Capacidades en los Niños debido a las Carencias en el 
Bien Tangible de la Alimentación
 
Fuente  Elaboración Propia 
Capacidades  
reducidas para 
enfrentar 
situaciones de 
riesgo
Capacidad 
Intelectual 
reducida
Desnutrición 
y 
malnutrición
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3.1.2 Salud. El bien tangible de la salud, de acuerdo a la matriz de pobreza y 
vulnerabilidades es tomado como el acceso al servicio de salud, sin embargo, a 
través de los testimonios recogidos durante el proceso de investigación se 
evidencia que la carencia no está en el acceso al servicio  porque las familias 
seleccionadas para el estudio de caso manifiestan tener cobertura y ser atendidas 
por el sistema de salud a través del régimen subsidiado o contributivo (es el caso 
de dos familias que tienen contrato laboral y cuentan con afiliación a régimen 
contributivo de salud).  
 
La carencia se encontró en cuanto a la calidad del servicio de salud, 
especialmente a los medicamentos u otros elementos que cubre el régimen 
subsidiado.  
 
Lo anterior se evidencia a través de los testimonios de dos familias, una de ellas 
con una persona en situación de discapacidad, además en situación de 
desplazamiento forzado que requiere de numerosos elementos como pañales, y 
cambios de sondas que no son cubiertos por el régimen subsidiado de salud 
teniendo que cubrir estas necesidades con sus escasos ingresos. 
 
“El seguro cubre algunas cosas, a Camilo que es una persona en situación de 
discapacidad no le cubre la cambiada de la sonda, la sonda, las curaciones, estas cosas 
las tenemos que comprar con dinero que le pedimos a la gente del pueblo, porque el 
Alcalde no nos ayuda para nada y muchas veces los concejales del pueblo son los que han 
colaborado para las cosas que Camilo necesita. Camilo estuvo hospitalizado hace dos 
meses en Armenia, le dio una infección en los pulmones y urinaria, casi se muere, nos tocó 
muy duro porque había que llevar pañales, de todo porque le retiraron la sonda. La EPS no 
nos da los pañales, para esto debemos hacer una diligencia con el especialista pero el 
urólogo no nos quiso dar la orden para los pañales”16 
 
Este caso merece especial atención y análisis para el trabajo de investigación ya 
que las carencias en el bien tangible de la salud pueden llevar a una persona o a 
                                                          
16 Castillo, Viviana.  Entrevista realizada al Jefe de Hogar del núcleo familiar número 4, en el municipio de 
Córdoba. Noviembre de 2012   
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una familia a condiciones de pobreza extrema.  El hecho de que uno de los jefes 
de hogar por su situación de enfermedad o discapacidad no pueda generar 
ingresos y que además el tratamiento de su enfermedad sea costoso y no lo cubra 
el servicio de salud  trae como consecuencia para la familia la disminución de los 
ingresos y con esto el aumento de su vulnerabilidad ya que es imposible el ahorro, 
los escasos recursos económicos conseguidos deben ser gastados en los costos 
de tratamiento de la enfermedad afectando la calidad de la alimentación y muchas 
veces la educación de los menores del hogar que se ven obligados a dejar sus 
estudios para aportar a los gastos del hogar.  
 
De otro lado, se encontró en los testimonios de las familias la relación entre la 
estabilidad laboral y el tipo de contratación con la calidad del servicio al cual tienen 
acceso.  Cuando las familias acceden a algún trabajo con contrato laboral legal, 
mejoran la calidad del servicio de salud pues tienen acceso al régimen contributivo 
que cubre medicamentos de mejor calidad que el régimen subsidiado: 
 
“Como estoy trabajando en el ancianato tengo régimen contributivo pero el contrato se me 
acaba este mes entonces me preocupa que voy  a quedar sin salud y como soy diabética 
necesito insulina. Cuando tenía régimen subsidiado no me lo cubría y mantenía muy 
enferma, ahora que tengo contributivo me están dando este medicamento pero cuando me 
quede sin contrato no sé qué voy a hacer”17 
 
En el anterior testimonio, además de evidenciar que el acceso a medicamentos es 
mejor en el régimen contributivo de salud, también se evidencia el temor popular 
entre las familias en situación de pobreza extrema respecto a la pérdida de la 
afiliación al régimen subsidiado cuando acceden al régimen contributivo. Más 
adelante en la investigación, en el …numeral 4.4.3, página 137…cuando se 
presenten los conflictos entre las entidades públicas y las familias en situación de 
pobreza extrema se analizará a fondo esta situación. 
 
                                                          
17Cardona, Luz Marina. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe de Hogar del núcleo familiar número 1. 
Noviembre de 2012.   
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De igual forma se encontró para cinco de las seis familias estudiadas situaciones 
de enfermedad, discapacidad y adicción a sustancias psicoactivas. Se tienen dos 
casos de discapacidad generada por el conflicto armado, un caso de diabetes,  
tres casos de enfermedad cuyo diagnóstico es desconocido para seis menores y  
dos casos de adicción a sustancias psicoactivas. Para este último el régimen 
subsidiado de salud no cubre servicios de rehabilitación o desintoxicación, de 
acuerdo al testimonio del Jefe de Hogar del núcleo numero 2: 
 
“Mis dos hijos tienen problemas con el consumo de sustancias psicoactivas y el régimen 
subsidiado no cubre tratamientos de desintoxicación o rehabilitación y pues obviamente no 
tenemos dinero para enviarlos a una fundación para que reciban este tratamiento”18 
 
El caso de enfermedad en los seis menores que pertenecen a tres núcleos 
familiares diferentes,  de acuerdo a sus testimonios, estaría relacionado con 
problemas de contaminación en el barrio. Uno de los casos reportados pertenece 
al núcleo familiar número1 en donde el Jefe de Hogar manifiesta que la niña de 19 
meses se ha enfermado en varias ocasiones por la cantidad de humo que generan 
los vecinos que cocinan con leña subidos para la venta y asan arepas con carbón 
también para la venta.  De otro lado, el núcleo familiar numero 4 comenta que 
debido a la contaminación de la quebrada la Siberia y a los olores se han 
enfermado los 4 niños en varias ocasiones. Por último, el núcleo familiar numero 5 
también comenta que la niña de 11 años se ha enfermado en varias ocasiones por 
los problemas de humedad que presenta la vivienda. A continuación se presenta 
el testimonio del núcleo familiar numero 1: 
 
“Hemos tenido problemas con los vecinos  porque el humo del carbón con el que asan las 
arepas y de la leña cuando cocinan los subidos se  entra a la casa y por esta razón los dos 
niños se han enfermado. Una vez la niña de  19 meses se enfermó mucho y el médico me 
preguntó que si cocinábamos con leña o con carbón porque la niña tenía los pulmones 
afectados”19 
 
 
                                                          
18Pérez, Ángela. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe de Hogar del núcleo familiar número 2. Noviembre 
de 2012.   
 
19 Cardona, Luz Marina. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe de Hogar del núcleo familiar número 1.  
Noviembre de 2012.   
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No solo las carencias en la alimentación generan problemas de salud en niños y 
adultos como se evidenció en el punto 4.1.1.La  violencia, la drogadicción, la mala 
calidad en los servicios de salud y los problemas de contaminación traen como 
consecuencia situaciones de discapacidad y enfermedad, que a su vez generan 
más pobreza porque se afectan capacidades para el estudio y el trabajo, además 
de los recursos económicos que deben ser gastados para el tratamiento de estas 
dolencias. En la figura 9 se representa el círculo vicioso que generan las 
situaciones de discapacidad y enfermedad en relación con la profundización de la 
pobreza.  
 
Figura 9. Carencias en el Bien Tangible de la Salud 
 
Fuente  Elaboración Propia 
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3.1.3 Educación.  De acuerdo a la matriz de pobreza y vulnerabilidades las 
carencias en el bien tangible de la educación se expresan en bajos niveles de 
escolaridad, deserción, analfabetismo y ausentismo. Para cinco de las seis 
familias seleccionadas como estudio de caso se encontraron bajos niveles 
educativos en los jefes de hogar. Cuatro de estos núcleos familiares, de acuerdo a 
sus testimonios estudiaron hasta segundo de primaria, unos por falta de 
oportunidades, otros porque argumentan que no les gustaba el estudio. En uno de 
los cinco casos se tiene que el jefe de hogar no sabe leer ni escribir.  
De igual forma la deserción escolar es alta, especialmente en los jóvenes mayores 
de 15 años que hacen parte de los núcleos familiares estudiados, se tiene el caso 
del núcleo familiar número 4 donde las dos mujeres argumentan haber desertado 
en el grado 11 porque quedaron embarazadas: 
 
“Alejandra y yo  estudiamos hasta 11 porque quedamos embarazadas, Camilo estudió 
hasta segundo de primaria porque no le gustaba estudiar, Don José también estudió hasta 
segundo de primaria porque no le gustaba estudiar y se puso a trabajar.  Eso nos ha 
perjudicado mucho porque hasta para trabajar en un almacén nos piden el bachillerato y no 
podemos terminar en el sabatino porque Alejandra tiene que trabajar todos los días y no le 
dan permiso, menos el sábado que es el día que el restaurante se mueve más y yo pues 
tengo que cuidar a los niños y a Camilo”20 
Sin lugar a dudas las carencias en educación configuran en las familias pobres 
una trampa de pobreza, ya que de acuerdo a los relatos de las familias 
seleccionadas su bajo nivel educativo los ha imposibilitado para acceder a 
empleos mejor remunerados.  
 
A pesar de que la oferta educativa para personas adultas existe en el municipio de 
Córdoba con el programa del sabatino, acceder a estos programas y mantenerse 
no es fácil. Las familias están constantemente buscando oportunidades laborales 
en otros municipios o departamentos lo que imposibilita su asistencia a dichos 
programas. De igual forma, diferentes situaciones como el cuidado de personas 
                                                          
20Castillo, Viviana. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 4. Noviembre de 
2012.   
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enfermas, en situación de discapacidad o el cuidado de los niños también son un 
obstáculo para que los adultos  permanezcan en estos programas: 
 
“Estudié hasta segundo de primaria, luego estuve en la nocturna otros años, entre a 
estudiar sexto con mis hijos pero me salí porque copiaba las tareas y no estaba haciendo 
nada. Este año volví al colegio pero se enfermó mi mama, entonces tuve que salirme para 
cuidarla”21 
La situación de analfabetismo del Jefe de Hogar de la familia número 6 ha 
configurado distintas situaciones donde varias personas, incluyendo funcionarios 
públicos y contratistas del Gobierno se han aprovechado de su situación, 
haciéndola firmar documentos, engañándola respecto al contenido real de estos. 
La Jefe de Hogar manifestó que con los arreglos que hicieron en su vivienda por 
ser damnificada de la ola invernal del año 2010, el contratista de Colombia 
Humanitaria le hizo firmar un documento donde ella manifestaba que estaba 
conforme con el trabajo realizado, cuando en realidad los trabajos quedaron 
incompletos y fueron de mala calidad. 
 
Por último se encontró que todos los  niños que conforman los núcleos familiares 
están en el sistema educativo y reciben el subsidio de familias en acción.  No se 
encontraron situaciones de rezago escolar ni ausentismo.  
 
En la figura 10 se presenta las carencias en educación y como afectan las 
capacidades de las familias aumentando  o perpetuando su condición de pobreza 
y vulnerabilidad.   
 
 
 
 
                                                          
21Pérez, Ángela. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 2. Noviembre de 2012.   
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Figura 10. Carencias en el Bien Tangible de la Educación 
 
Fuente  Elaboración Propia  
 
3.1.4 Vivienda.  Las privaciones en el bien tangible de la vivienda están dadas por 
carencia de propiedad o posesión sobre la vivienda o condiciones inadecuadas de 
la misma; alto hacinamiento, pisos de tierra, carencia o deficiencia de luz, agua, 
alcantarillado y recolección de basuras.  
 
En general las viviendas del barrio El Ensueño aparentan presentar condiciones 
dignas, es decir, los materiales de las paredes y los pisos son adecuados, las 
viviendas son amplias, cuentan con tres habitaciones, sala comedor, cocina, patio, 
un baño y servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 
recolección de basuras). Sin embargo, con el fenómeno de ola invernal del año 
2010 la avería de las viviendas que se localizan cerca de la quebrada La  Siberia 
evidenciaron la carencia de columnas y vigas, así como la construcción sobre 
llenos antrópicos: 
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“Con la ola invernal de 2010 fui damnificada porque la casa vibró con la avalancha de la 
quebrada la Siberia que se llevó el puente, como estas casas de esta manzana están 
sobre un lleno y además cuando las construimos el presupuesto ya se estaba acabando, 
entonces no se les hizo ni columnas, ni vigas”22 
 
De otro lado, a pesar de contar con servicios de acueducto y alcantarillado las seis 
familias manifiestan que el barrio tiene problemas en la red de alcantarillado lo que 
genera olores nauseabundos al interior de las viviendas.  
 
“Estas casas tienen un problema con los olores que vienen de los sifones. Yo me he 
quejado en ESACOR pero ellos dicen que ese problema lo tienen todas las casas del 
barrio porque el alcantarillado no lo construyeron como debía ser y que no tienen recursos 
para arreglar el problema, que esto lo debe solucionar cada dueño de cada casa”23 
 
 
Respecto  al servicio de recolección de basuras, las seis familias expresaron su 
inconformidad, no solo con la empresa que presta este servicio, sino también con 
los habitantes del barrio que sacan la basura en horarios no establecidos 
generando problemas de malos olores, roedores y taponamiento de las 
alcantarillas: 
 
Sobre la problemática del hacinamiento se encontró únicamente para el núcleo 
familiar número 4,debido a la cantidad de personas que habitan la vivienda, 
teniendo que dormir en la misma habitación los niños y sus padres y siendo 
necesario utilizar la sala como dormitorio de uno de los integrantes del hogar.  De 
acuerdo al testimonio dado por la Jefe de Hogar esta situación ha sido muy 
molesta para la persona en situación de discapacidad ya que no tiene privacidad 
cuando requiere que le cambien la sonda o el pañal: 
“Nosotros no estamos cómodos viviendo aquí porque las niñas ven desnudo a Camilo 
cuando lo están limpiando, no tiene intimidad, o a veces él se quiere acostar en la sala a 
ver televisión y los niños le pasan por encima corriendo.  Aun no nos podemos ir a vivir 
solos porque no tenemos forma económica y no tenemos nada, ni siquiera una cama”24 
 
                                                          
22Gómez, Diana. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del  núcleo familiar número 6. Agosto de 2012.   
 
23Gómez, Diana. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del  núcleo familiar número 6. Agosto de 2012 
24Castillo, Viviana. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 4. Noviembre de 
2012.   
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El problema del hacinamiento y el hecho de que los adultos y los niños compartan 
la misma habitación para dormir conllevan otros problemas como la violencia 
intrafamiliar, el maltrato infantil e incluso el abuso sexual. A pesar de que la Jefe 
de Hogar en las entrevistas realizadas no manifestó que existiera alguno de estos 
problemas. Días después de realizar la última entrevista la Cogestora Social de la 
Red Unidos que tenía a cargo esta familia informó que se presentaban 
discusiones muy fuertes, que incluso habían llevado a dos de los integrantes de 
esta familia a dormir en el parque del pueblo por una noche.   
 
Respecto a la propiedad de la vivienda, de las seis familias solo una es 
arrendataria. Corresponde al núcleo familiar número 4 que está en situación de 
desplazamiento forzado. Esta familia manifiesta tener problemas a la hora de 
buscar una vivienda en arriendo por la gran cantidad de niños (6) que integran el 
núcleo familiar, de hecho, en el momento de la entrevista informaron que el 
propietario de la vivienda les había informado que era necesario que buscaran otra 
vivienda porque iba a vender la casa.  
 
De otro lado, la contaminación intramural generada por la práctica de cocinar con 
leña afecta a dos familias de las seis estudiadas. Uno de los casos es el núcleo 
familiar número 4 que se ve forzada a usar leña porque los ingresos no alcanzan 
para comprar gas y el otro caso corresponde al núcleo familiar número 2 que 
utiliza leña para cocinar subidos y carbón para asar arepas que son para la venta.  
 
“Como no tenemos estudio ni otra forma de ganarnos la vida de una manera digna nos 
vemos obligados a utilizar leña y carbón para hacer subidos y arepas para la venta.  
Aunque se me ha dañado la nevera varias veces y  la casa mantiene sucia por la utilización 
de estos combustibles, sobre todo el humo y partículas que genera, además de la 
afectación a los vecinos que se han quejado con la Inspectora de Policía.  Somos 
conscientes del mal que hacemos a los vecinos pero no tenemos más posibilidades de 
ingresos. Además la venta de arepas deja muy buenas ganancias y puedo trabajar en mi 
casa para  estar pendiente de mis hijos”25 
 
 
                                                          
25Pérez, Ángela. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 2. Noviembre de 2012.   
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3.1.5 Alta Dependencia Económica. Para todas las familias  se encontró una alta 
dependencia económica, bien sea porque solo uno de sus integrantes aporta 
económicamente para los gastos del hogar o porque los ingresos dependen 
exclusivamente del trabajo en el campo recolectando café, viéndose afectados 
cuando no hay cosecha o cuando por distintos fenómenos esta se pierde.  
 
La alta dependencia de las labores en el campo tiene que ver con el hecho de que 
los integrantes de las familias en edad de trabajar tienen un bajo nivel educativo 
que nos les permite acceder a otra clase de empleos, que serían más estables y 
mejor remunerados.  De otro lado se encontró que la presencia de niños en las 
familias obliga a las mujeres a cuidar de estos imposibilitándolas para la búsqueda 
de un empleo.   
 
Para el caso del núcleo familiar número 4 conformado por 11 personas (5 adultos 
y 6 niños), los ingresos dependen de tres de sus integrantes. Estos ingresos 
provienen del trabajo en el campo de dos de sus integrantes y del trabajo en un 
restaurante del pueblo del Jefe de Hogar. Estos trabajos son informales, es decir, 
no cuentan con un contrato laboral, seguridad social ni salario fijo. Los otros dos 
adultos que conforman el núcleo familiar no generan ingresos porque uno de ellos 
está en situación de discapacidad y el otro debe cuidar de este y de los 6 niños.  
 
De igual forma se encontró que los jóvenes que integran las familias estudiadas, 
estando en edad de laborar no encuentran oportunidades en el municipio, 
convirtiéndose en una carga para sus padres y ocupando el tiempo en el consumo 
de sustancias psicoactivas, como lo manifestaron las Jefes de Hogar de los 
núcleos número1, 2, 5 y 6: 
“Me preocupa mucho el problema de la drogadicción, sobre todo por mi hijo. Yo hablo 
mucho con él  y le pongo de ejemplo a los ladrones que hay en el pueblo. El barrio se 
presta mucho para que los muchachos metan vicio porque se van para el potrero o para la 
casa del artesano. La casa del artesano es un lugar que construyó el anterior  alcalde y 
que está abandonada, en donde los muchachos por la noche van a meter vicio. Esos 
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muchachos se vuelven ladrones, se salen del colegio, las mamas no les han puesto 
cuidado y como no tienen apoyo de los padres se meten en el vicio”26 
 
En general las familias identificaron la falta de oportunidades en el municipio, tanto 
para acceder a educación superior como para acceder a empleos mejor 
remunerados, así como la falta de recursos para atender la educación superior en 
la ciudad de Armenia. En la figura 11 se presentan las principales carencias en el 
bien tangible de la alta dependencia económica y la forma como estas carencias 
afectan las posibilidades del ser y hacer de las personas manifestándose en las 
capacidades para la empleabilidad, el nivel de ingresos, el capital humano y el 
aumento de la pobreza y la vulnerabilidad.  
 
Figura 11. Carencias en el  Bien Tangible Alta Dependencia Económica 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
                                                          
26Cardona, Luz Marina. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 1.  
Agosto de 2012.   
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3.1.6 Ambiente.  En el barrio El Ensueño, de acuerdo a los testimonios dados por 
las familias estudiadas y a los diarios de campo se encontraron las siguientes 
carencias en el bien intangible  del ambiente: contaminación hídrica, 
contaminación atmosférica, afectación del espacio público, tenencia inadecuada 
de mascotas, proliferación de vectores y manejo inadecuado de residuos sólidos.   
 
La contaminación es una trampa de pobreza de tipo ambiental que afecta, entre 
otras cosas, la salud, los medios de vida, la seguridad e incluso el valor del suelo o 
de la propiedad perpetuando y profundizando la situación de pobreza como se 
explica en la figura 12. 
 
Figura 12. Carencias en el  Bien Tangible del Ambiente. 
 
 
Fuente  Elaboración Propia 
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Contaminación Hídrica. Las familias manifestaron carencias en el ambiente por la 
contaminación de la quebrada la Siberia que genera olores nauseabundos en 
temporada de verano porque el sitio de descarga de las aguas residuales del 
municipio  queda en inmediaciones del barrio.   
 
Contaminación Atmosférica. La contaminación atmosférica es generada 
principalmente por tres fuentes: los vehículos tipo jeep que transportan pasajeros y 
carga hacia la vereda la Concha del municipio,  los fogones de leña que utilizan 
algunos habitantes del barrio para cocinar y  los olores nauseabundos 
provenientes de las actividades realizadas en las fincas aledañas, cuando utilizan 
gallinaza para abonar los cultivos o cuando se tienen porquerizas.  
 
Como se relató acerca de la carencia en el bien tangible de la salud, el humo 
generado por los fogones de leña y los olores nauseabundos de la quebrada La 
Siberia afecta principalmente la salud de los niños. Esta práctica obedece a la 
conexión de las familias con lo rural, buscando espacios al aire libre para hacer 
sus quehaceres como se puede observar en la fotografía 7. 
 
Fotografía 7. Fogón de leña utilizado para cocinar subidos para la venta 
 
Fuente  Elaboración Propia 
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Afectación del Espacio Público del Barrio.  La cercanía con la zona rural ocasiona 
que constantemente transiten animales como vacas y caballos por las calles del 
barrio, los cuales hacen sus necesidades ensuciando el barrio y dañando los 
jardines y las zonas verdes. De acuerdo a la información dada por la Presidenta 
de la Junta de Acción Comunal esto no permite que se organice el espacio público 
para el disfrute de los habitantes del barrio porque los animales se comen el pasto 
o las plantas que se siembran, afectándose el bien intangible del sentido de 
pertenencia que se explicará en el numeral …4.1.8… 
 
Fotografía 8.  Vía de acceso barrio el Ensueño y Vereda La Concha 
 
Fuente  Elaboración propia 
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Fotografía 9.  Zona Verde del Barrio El Ensueño 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
 
Tenencia Inadecuada de Mascotas.  Las familias informan sobre la tenencia 
inadecuada de mascotas que salen sin la supervisión de sus amos a hacer sus 
necesidades fisiológicas en los andenes o antejardines de las viviendas y 
aprovechan para hurgar en las bolsas de basura que son dejadas por los 
habitantes del barrio en búsqueda de comida. Esta situación, sumada con el 
manejo inadecuado de las basuras,  con lleva a otros problemas como la 
proliferación de roedores y el taponamiento de las alcantarillas. 
 
Presencia de Vectores. El núcleo familiar numero 5 manifiesta la presencia de 
zancudos porque no existe un manejo adecuado de las aguas de escorrentía que 
provienen del potrero que linda con el barrio.   
 
Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos.  La zona rural del municipio de Córdoba 
no cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos, esto lleva a que los 
habitantes de esta zona arrojen los residuos a las fuentes de agua.  Dado lo 
anterior y debido a la cercanía del barrio con la zona rural del municipio y a la 
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cercanía con la quebrada La Siberia estos residuos sólidos se observan en las 
inmediaciones del barrio sobre el lecho y orillas  de la quebrada.  
 
De igual forma, sobre la quebrada la Venenosa que se encuentra canalizada se 
arrojan residuos sólidos provenientes de las fincas y del barrio Villa Teresa, los 
cuales han obstruido el canal ocasionando situaciones de emergencia cuando se 
tienen temporadas de invierno. 
 
Por último, algunos habitantes del barrio arrojan los residuos sólidos a la quebrada 
La Siberia o sacan la basura en horarios no establecidos por la empresa de 
recolección lo que atrae animales que riegan la basura en los andenes del barrio, 
muchas veces esta basura se va a las alcantarillas obstruyéndolas. 
 
Fotografía 10. Disposición inadecuada de basuras 
 
Fuente  Elaboración propia 
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Fotografía 11.  Problemática de las Basuras en las Alcantarillas 
 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
 
3.1.7 Localización en Espacios de Alto Riesgo Ambiental. Las privaciones en este 
bien tangible están dadas por  exceso o defecto de recursos hídricos y forestales 
que pueden presentar riesgos de inundación o deslizamiento arrasando vidas 
humanas y pertenencias, dañando en múltiples formas las capacidades como se 
presenta en la Figura 13.  
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Figura 13. Carencias en el  Bien Tangible Localización en Espacios de Alto 
Riesgo. 
 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Como se explicó en la descripción del área problemática, el barrio El Ensueño  
estaría construido sobre depósitos fluviotorrenciales localizados a la orilla de la 
quebrada la Española y la Siberia, haciendo parte de lo que se conoce como el 
cauce de las avenidas torrenciales máximas extraordinarias de la quebrada La 
Española. Además del riesgo de inundación, algunas viviendas se encuentran 
localizadas en las inmediaciones de un potrero que presenta fenómenos de 
remoción en masa. En el año 2010 con el fenómeno de ola invernal el barrio se vio 
afectado por inundaciones y pequeños deslizamientos de tierra en la zona del 
potrero.  
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Fotografía 12. Viviendas aledañas al potrero ubicado en el Barrio El Ensueño 
 
Fuente  Elaboración propia 
 
De acuerdo a los relatos de las familias entrevistadas, de algunos habitantes del 
pueblo y del Ex Alcalde de Córdoba Humberto Turriago la situación de emergencia 
presentada en el año 2010 con el fenómeno de ola invernal obedeció a varias 
situaciones.  La primera tiene que ver con el represamiento de la tubería que 
canaliza la quebrada la Mosca por la gran cantidad de residuos sólidos  
provenientes de las fincas que quedan ubicadas aguas arriba y que no cuentan 
con servicio de recolección de basuras, de igual forma, los habitantes del barrio 
Villa Teresa también son señalados por arrojar residuos sólidos en la zona donde 
la quebrada es canalizada.  
 
La segunda está relacionada con el sistema de alcantarillado de aguas lluvias del 
barrio que se tapona con residuos sólidos provenientes de las bolsas que los 
habitantes del barrio dejan en las calles en horarios no estipulados por la empresa 
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que presta el servicio de aseo y que son derramadas por las mascotas de los 
habitantes del barrio. 
 
Al respecto el núcleo familiar número3, identificado por la Presidenta de la Junta 
de Acción Comunal del barrio El Ensueño como la familia que se ha visto más 
afectada por las distintas situaciones de riesgo del barrio manifestó:  
 
“Con la ola invernal del año 2010 la casa se inundó. Cuando se sale la quebrada que 
queda detrás del hospital la casa se inunda, el agua viene a dar acá. Los tubos que 
recogen el agua que están ubicados afuera de la casa no tienen la suficiente capacidad 
para recoger toda el agua que llega porque es mucha, casi toda el agua del pueblo y los 
tubos son pequeños.  Fuera de eso detrás del hospital hay una quebrada que esta 
canalizada, ese tubo se tapó y la quebrada se salió del cauce y vino a dar acá. Antes 
también nos habíamos inundado pero no le prestamos atención, pero en el 2010 si fue 
horrible porque bajaba un rio que inundó varias casas”27 
 
Además de la situación de riesgo que presenta el barrio por inundación o 
deslizamiento, también se encontró que en el nacimiento de la quebrada La 
Siberia existe una cantera la cual presenta un alto riesgo de represamiento por 
deslizamiento del material que quedó expuesto, pues fue abandonada sin ningún 
tipo de manejo ambiental como se constató en el archivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío – CRQ. 
 
Fotografía 13. Cantera abandonada en el nacimiento de la quebrada La Siberia 
 
 
Fuente  Elaboración Propia 
                                                          
27Galindo, Marcela. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 3. Agosto de 2012.   
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Las situaciones presentadas anteriormente se pueden analizar desde dos puntos 
de vista. Existe un manejo inadecuado de residuos sólidos que está afectando el 
bienestar de los habitantes del barrio el Ensueño al generar situaciones de riesgo, 
en algunos casos los mismos habitantes del barrio son los responsables de esta 
situación, lo que se podría constituir como una trampa de pobreza.  
 
De otro lado, el manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de los 
propietarios de las fincas y del barrio Villa Teresa, así como la situación de riesgo 
latente por la cantera Carniceros,  hacen parte de lo que Sabatini y Sepúlveda 
reconocen como externalidades no asumidas, que constituyen el surgimiento de 
los conflictos ambientales.  
 
3.1.8 Sentido de Pertenencia.  De acuerdo al marco teórico de la investigación, las 
privaciones en este bien intangible están dadas por  ausencia de reconocimiento 
social y desconocimiento de la organización social y política y por tanto de sus 
derechos. En la figura 14 se presenta el daño a las capacidades cuando se carece 
de este bien intangible.  
 
Para el caso de estudio, se encontró que en general las familias han perdido 
interés en la organización social y política debido a las distintas situaciones por las 
que han pasado, donde manifiestan que han sido utilizados por los mandatarios 
locales para ganar votos durante época de elecciones. De igual forma, manifiestan 
que la Presidenta de la Junta de Acción Comunal ha sido la misma persona desde 
que se habitó el barrio y que no ha sido posible que se le dé la oportunidad a otra 
persona.  
 
Aunque la mayoría de los núcleos familiares manifiestan que la gestión de la 
Presidenta es buena, uno de los núcleos informó que la Presidenta tiene 
demasiados compromisos y que ha descuidado un poco la gestión en el barrio sin 
delegar o dar la oportunidad a los miembros de la Junta para asumir dicha gestión. 
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En cuanto al ejercicio de los derechos se encontró que en cuatro de las seis 
familias analizadas no existe interés por conocer y ejercer sus derechos, 
presentándose un caso verdaderamente preocupante donde se está poniendo en 
juego el bienestar, e incluso la vida de las personas. Es el caso del núcleo familiar 
número 5, el cual vio expuesta su vivienda y su seguridad ante los continuos 
deslizamientos del potrero que queda aledaño.    
 
Esta familia manifestó durante la entrevista realizada que en primer lugar nunca 
fue beneficiaria del subsidio del Forec al que todos en el barrio pudieron acceder, 
sin embargo, no realizó reclamación alguna ante la entidad para averiguar por el 
subsidio.  
 
En el año 2010 con la ola invernal la vivienda en todo momento se encontraba 
afectada por la cantidad de tierra que se deslizaba del potrero, para ese momento 
los bomberos del pueblo hacían presencia todos los días en esta vivienda para 
sacar la tierra. Sin embargo, una vez superada la emergencia nunca más volvieron 
de la administración municipal a evaluar la situación o a construir las obras de 
mitigación de las cuales hablaron el Alcalde de la época y hasta el mismo 
Gobernador que visitó el barrio en diciembre de 2010. La familia manifiesta que no 
ha recurrido a ninguna forma de participación ciudadana para solicitar una 
solución a este problema.  
 
De otro lado, la familia informa que se inscribió para participar en el programa de 
empleo de emergencia del Departamento para la Prosperidad Social que era 
únicamente para damnificados por la Ola Invernal de 2010 pero que no quedo 
seleccionada mientras que muchas personas que ni siquiera fueron damnificados 
si quedaron seleccionadas.  De igual forma manifestaron que no hicieron 
reclamación alguna.  
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Analizando el caso concreto del núcleo familiar número 5, se puede concluir que 
las diferentes situaciones por las que han pasado contribuyeron a una pérdida del 
sentido de pertenencia de forma tal que al disminuir la credibilidad en el Estado, 
en la gestión de lo público,  se mina el ejercicio de los propios derechos como se 
muestra en la figura 12. 
 
De otro lado, aunque se evidenció en general la inconformidad con la gestión del 
mandatario local actual no se encontraron manifestaciones de reclamo por vías 
políticas. 
 
Figura 14. Carencia Bien Intangible Sentido de Pertenencia 
 
Fuente  Elaboración Propia 
 
3.1.9 Seguridad.  Las carencias en el bien intangible de la seguridad están dadas 
por sentimiento de abandono, riesgo de sobrevivencia material y física, 
incertidumbre hacia el futuro y aislamiento como mecanismo de protección.  En la 
figura 15 se presenta el modo en que las carencias en este bien intangible dañan 
las capacidades. 
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Figura 15. Carencias Bien Intangible Seguridad 
 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Para las familias estudiadas se encontraron 2 casos en los cuales las Jefes de 
Hogar manifestaron no sentirse seguras en el barrio por cuenta de la localización 
de este y de la situación de riesgo por inundación y deslizamiento. A continuación 
se presentan los relatos de las dos familias. 
 
“Cuando llueve tanto me da susto y no duermo, me desvelo, miro por la ventana y estoy 
pendiente de que no se me inunde la casa. Esto me pasa desde diciembre de 2010. En 
una época que mi esposo trabajaba en la noche me desvelaba porque no era capaz de 
dormir del temor de una inundación"28 
 
“Con la ola invernal del año 2010 me vi muy afectada por el barranco y no soy capaz de 
dormir tranquila cuando llueve mucho porque pienso que se me va a venir encima.”29 
                                                          
28Gómez, Diana. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 6. Agosto de 2012.   
29Aristizabal, Jenny. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 5. Agosto de 
2012. 
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De otro lado también se encontraron 2 familias que manifestaron sentir temor por 
el futuro de sus hijos debido a la situación del municipio en cuanto al alto consumo 
de sustancias psicoactivas y a la falta de oportunidades para los jóvenes.  
“Sobre el problema de la drogadicción me preocupa mucho mi hijo, yo le hablo mucho y le 
pongo de ejemplo a los ladrones que hay en el pueblo para que no se vaya a volver como 
ellos. Yo quiero que mi hijo estudie, salga adelante, vaya  la universidad y sea alguien en la 
vida, pero la situación es complicada y los muchachos se dejan llevar por las amistades. 
Este barrio se presta mucho para que los muchachos metan vicio porque se van para el 
potrero o para la casa del artesano”30 
 
3.1.10 Justicia.  De acuerdo al marco teórico de la investigación, las privaciones 
en este bien intangible están dadas por  la imposibilidad de acceder a la justicia 
impidiendo el ejercicio de los derechos. Las personas que se encuentran en 
Estado de pobreza extrema cuando son víctimas de algún delito les es mucho más 
difícil el acceso a la justicia que a cualquier otro sector social. En la figura 16 se 
presenta el modo en que las carencias en este bien intangible afectan las 
capacidades. 
Figura  16. Carencias Bien Intangible Justicia 
 
 
Fuente Elaboración propia 
                                                          
30Cardona, Luz Marina. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 1. Agosto de 
2012.  
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Una de las razones más importantes es no contar con los recursos económicos 
suficientes para pagar un abogado y en el caso de las familias estudiadas el 
transporte a la ciudad de Armenia donde quedan los juzgados.  
 
De otro lado, las carencias en el bien tangible de la educación hacen que sea 
complicado comprender como funciona el sistema judicial, conocer ciertas 
acciones y derechos a los pueden acceder.  
 
Para las familias estudiadas, el caso más preocupante es el caso del núcleo 
familiar número 4, donde uno de los integrantes está en situación de discapacidad 
y desplazamiento forzado, sin haber recibido la reparación administrativa a la cual 
tiene derecho, a pesar de haber recurrido a distintos medios como derechos de 
petición y tutelas.  
 
La hermana de la persona en situación de discapacidad del núcleo numero 4 
también se vio forzada a dejar su municipio de origen por continuas amenazas de 
grupos paramilitares, sin embargo, la Agencia Presidencial para la  Acción Social y 
la Cooperación Internacional – Acción Social le negó el registró como persona en 
situación de desplazamiento argumentando situaciones que nada tenían que ver 
con la realidad. 
 
La familia informa que recurrieron a varios medios para solicitar la inclusión dentro 
del registro de población desplazada sin que esto fuera posible, dejando en 
evidencia la inadecuada gestión de las instituciones que defienden las personas 
en situación de pobreza extrema como la Defensoría del Pueblo o las Personerías 
en los municipios.   
 
También se tiene el caso del núcleo familiar número1 donde la Jefe de Hogar 
manifestó haber perdido un hijo por cuenta de los Paramilitares en la ciudad de 
Cali sin que hasta la fecha se tenga un responsable por este hecho.  Respecto la 
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posibilidad de recibir la reparación administrativa por el hecho victimizante de 
acuerdo a la nueva ley de victimas la Jefe de Hogar manifestó que no le parecía 
correcto recibir este dinero toda vez que eso no le devolverá la vida a su hijo. 
 
De igual forma se encontró en el barrio la ausencia de la justicia para solucionar 
los conflictos entre los mismos vecinos. En los relatos de las familias estudiadas 
algunas manifestaron haberse quejado con la Comisaria del municipio por el humo 
proveniente del fogón de leña y carbón con el que cocinan subidos y arepas el 
núcleo familiar Nº2. El resultado de la queja no surtió efectos positivos, por el 
contrario desencadeno un conflicto peor entre vecinos.  
 
3.1.11 Autonomía.  La carencia en el bien intangible de la autonomía está dada 
por la imposibilidad de elegir entre opciones, desempeño y oportunidades. Las 
personas que carecen de este bien están subordinadas a lo que “le ha sido dado” 
castrándose la posibilidad de crecimiento personal. En la figura 17 se presenta el 
modo en que la carencia de este bien intangible daña las capacidades. 
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Figura 17. Carencias Bien Intangible Autonomía 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Para los casos estudiados se encontró que las carencias en bienes tangibles 
como la educación, la alta dependencia económica y la salud  afectan la 
autonomía de las personas al limitar las posibilidades de acceso a empleos mejor 
remunerados o a la educación superior. De igual forma se encontró en las mujeres 
que conforman los núcleos familiares analizados que la maternidad y el cuidado 
de los hijos afecta la autonomía al minar la  posibilidad de acceder a un mayor 
nivel educativo o a un empleo que permita generar sus propios ingresos.  
 
Se tiene concretamente el caso de las dos mujeres que conforman el núcleo 
familiar número 4, las cuales manifiestan que no terminaron el bachillerato porque 
quedaron embarazadas y que en la actualidad no pueden ingresar al programa del 
sabatino porque una de ellas debe trabajar para llevar los ingresos al hogar y la 
otra debe cuidar a una persona en situación de discapacidad y a los menores.  
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De otro lado se tiene el caso del núcleo familiar numero 1 donde la hija de la Jefe 
de Hogar, a pesar de ser bachiller no puede acceder a un mayor nivel educativo 
debido a que tiene una hija de apenas 10 meses que no puede dejar al cuidado de 
otra persona. De igual forma toda la oferta educativa, inclusive del SENA se 
encuentra en la ciudad de Armenia, encareciendo los costos por el transporte, 
estando fuera del alcance de la familia. 
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3.2  INTERESES AMBIENTALES PRIORITARIOS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
POBREZA EXTREMA 
 
Teniendo en cuenta el concepto de interés ambiental prioritario dado en el marco 
teórico “carencias desde el nivel personal, que se consideran más importantes y 
su relación con el o los bienes tangibles o intangibles para satisfacer dichas 
carencias”, la experiencia de cada una de las familias, sus vivencias, la 
conformación de su núcleo familiar, entre otros aspectos, determinan los intereses 
y la prioridad dada a esto. En palabras de Bauman (2003:11) la experiencia ajena 
solo puede conocerse como una historia procesada, interpretada según lo que 
otros vivieron. 
 
Un ejemplo del anterior punto es que las familias cuyas viviendas se han visto 
afectadas por las situaciones de emergencia que se han presentado en el barrio 
manifiestan interés por esta situación y dan una prioridad alta a la solución de 
dicha problemática, inclusive aceptan una posible reubicación, situación que para 
otras familias y para la Presidenta de la Junta de Acción Comunal  no es 
aceptable. 
 
De igual forma, las familias cuyas viviendas se ubican sobre la vía principal del 
barrio manifiestan un alto interés por la problemática de la disposición inadecuada 
de los residuos sólidos, pues se ven afectados directamente cuando sus vecinos 
sacan la basura en horarios no adecuados.  
“La gente no madruga a sacar la basura, la sacan  a cualquier hora y la dejan en la esquina 
de la casa. Esta basura la riegan los perros generando malos olores, vectores. Soy una 
damnificada con la basura – a la gente le falta más conciencia. Lo peor es que cuando le 
reclamo a los vecinos se ponen bravos y contestan con groserías”31 
 
De otro lado, las familias con hijos adolescentes manifestaron su interés por 
solucionar el problema de la drogadicción del municipio y del barrio. 
                                                          
31Gómez, Diana. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba al Jefe del núcleo familiar número 6.Agosto de 2012.  
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Para definir los interés ambientales prioritarios de las familias estudiadas fue 
necesario, además de las entrevistas, realizar un taller donde a través de mapas 
parlantes las familias expresaran las carencias que consideran más importantes.   
 
Estos mapas fueron expuestos por cada uno de los participantes consolidándose 
la información en la tabla 7 donde se puede observar que las familias dieron una 
prioridad alta al riesgo de avalancha e inundación, al consumo de sustancias 
psicoactivas y al desempleo; una prioridad media al riesgo de deslizamiento del 
potrero, al riesgo de accidentes de tránsito, a la disposición inadecuada de 
basuras y a los malos olores; una prioridad baja a la presencia en las viviendas  de 
vectores y culebras, a la tenencia irresponsable de mascotas y al embarazo en 
adolescentes.  
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Tabla 6. Matriz de Identificación y Priorización de los Intereses Ambientales de las Familias en Situación de 
Pobreza Extrema del  Barrio El Ensueño Municipio de Córdoba, Quindío 
 
Carencia Problema Prioridad 
¿Quiénes o que generan este 
problema? 
¿Porque o cuáles son las causas 
de este problema? 
Interés  
Localización 
en espacios 
de alto 
riesgo 
ambiental 
Riesgo de 
deslizamiento 
del potrero 
Media 
Uno de los habitantes del barrio se 
adueñó del potrero, alquilando el 
terreno a personas que ni siquiera 
viven en el barrio. 
El potrero es sobre explotado ya que 
pastan muchos animales al mismo 
tiempo. El peso de estos más las 
condiciones del clima causan 
deslizamientos sobre las viviendas 
aledañas a este terreno. 
Legalizar propiedad del potrero 
para utilizarlo como zona verde 
del barrio. 
La Alcaldía Municipal y Entidades 
competentes no han elaborado los 
estudios de suelo de este terreno 
para determinar las acciones a 
realizar para su estabilización. 
Negligencia de la Administración 
Municipal actual y de las Entidades 
competentes. El Alcalde actual solo 
se interesó en el barrio cuando 
estaban en elecciones. 
Mitigación del Riesgo mediante 
estudio de suelos y obras de 
ingeniería. 
Localización 
en espacios 
de alto 
riesgo 
ambiental 
Riesgo de 
accidentes de 
transito 
Media 
Los vehículos Jeeps que brindan 
servicios de transporte hacia la zona 
rural del municipio y que pasan por el 
barrio a gran velocidad sin tener en 
cuenta que sobre esta vía juegan los 
niños y que además el barrio carece 
de vías peatonales continuas siendo 
necesario para los habitantes del 
barrio caminar sobre la vía vehicular. 
La ausencia de  reductores de 
velocidad en la vía que conduce a la 
zona rural del municipio y que es la 
única  vía de acceso del barrio y la 
falta de precaución de los 
conductores de los jeeps. Igualmente 
la negligencia de la Administración 
municipal porque retiraron los 
reductores que existían para las 
fiestas del municipio en el mes de 
junio de 2012. 
 
Instalar reductores de velocidad 
en la vía. 
 
Fuente  Elaboración propia 
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Tabla 6. Matriz de Identificación y Priorización de los Intereses Ambientales de las Familias en Situación de Pobreza 
Extrema del  Barrio El Ensueño Municipio de Córdoba, Quindío (Continuación) 
 
 
Carencia Problema Prioridad 
¿Quiénes o que 
generan este 
problema? 
¿Porque o cuáles son las causas de este 
problema? 
Interés  
Localización 
en espacios 
de alto 
riesgo 
ambiental 
Riesgo de 
avalancha e 
inundación 
Alta 
Las quebradas La 
Española, La 
Venenosa y la Siberia 
que están ubicadas 
muy cerca al barrio. 
Las temporadas de invierno causan que las quebradas 
se desborden e inunden el barrio. 
 
En el caso de la quebrada la Venenosa que esta 
canalizada, el problema lo causan los habitantes de 
las fincas y del barrio Villa Teresa que arrojan basuras 
a la quebrada taponando el canal, causando el 
represamiento de este y por ende la inundación del 
barrio que se ubica en la zona más baja del casco 
urbano del municipio. 
 
De otro lado el manejo inadecuado de residuos sólidos 
en el barrio causa que las alcantarillas se taponen con 
basuras, impidiendo el drenaje del agua lluvia.  
Mitigar el riesgo del barrio 
mediante la construcción de 
obras de ingeniería. 
 
Implementar programas de 
limpieza y mantenimiento del 
canal de la quebrada La 
Venenosa. 
Ambiente 
Presencia 
excesiva de 
roedores y 
cucarachas 
dentro de las 
viviendas 
Baja Habitantes del barrio 
Algunos habitantes del barrio tiran sobras de comida a 
las vías públicas ayudando a la proliferación de estos 
animales. 
 
Igualmente la negligencia de la Administración 
Municipal a la cual se le ha solicitado varias veces la 
fumigación del barrio, argumentando que el municipio 
no cuenta con el presupuesto para esto. 
Implementar programa de 
fumigación  
Fuente  Elaboración Propia 
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Tabla 6. Matriz de Identificación y Priorización de los Intereses Ambientales de las Familias en Situación de Pobreza 
Extrema del  Barrio El Ensueño Municipio de Córdoba, Quindío (Continuación) 
 
Carencia Problema Prioridad 
¿Quiénes o que 
generan este 
problema? 
¿Porque o cuáles son las causas 
de este problema? 
Interés  
Ambiente 
Presencia de 
culebras en 
las viviendas y 
zonas verdes 
del barrio 
Baja 
Habitantes de las 
fincas aledañas al 
barrio 
Los habitantes de las fincas 
aledañas al barrio generan estrés en 
las culebras que naturalmente 
habitan las zonas rurales cultivadas 
o de bosque natural, haciéndolas 
desplazar hasta la zona urbana del 
municipio. 
 
Igualmente la negligencia de la 
Administración Municipal a la cual se 
le ha solicitado varias veces la poda 
del pasto de las zonas verdes del 
barrio, argumentando que el 
municipio no cuenta con el 
presupuesto para esto. 
Poda de pasto de la zona verde del 
barrio. 
Ambiente 
Disposición 
inadecuada de 
las basuras 
Media 
Habitantes del barrio y 
empresa de 
recolección de 
basuras del municipio 
Algunos habitantes del barrio sacan 
la basura en horarios distintos al 
acordado con la Empresa de 
recolección de basuras del 
municipio. Esto genera malos olores 
y dañan la estética del barrio. De 
igual forma los perros y gallinazos 
dañan las bolsas regando la basura 
por doquier. 
 
La Empresa de recolección de 
basuras ha cambiado varias veces 
los horarios de recolección causando 
confusión en los habitantes del 
barrio. 
Implementar comparendo ambiental 
para los habitantes del barrio que 
sacan la basura en horarios no 
adecuados. 
 
Establecer horarios fijos y adecuados 
para la recolección de los residuos 
sólidos.  
Fuente  Elaboración Propia  
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Tabla 6. Matriz de Identificación y Priorización de los Intereses Ambientales de las Familias en Situación de Pobreza 
Extrema del  Barrio El Ensueño Municipio de Córdoba, Quindío (Continuación) 
 
 
Carencia Problema Prioridad 
¿Quiénes o que 
generan este 
problema? 
¿Porque o cuáles son las causas 
de este problema? 
Interés  
Ambiente y 
sentido de 
pertenencia 
Tenencia 
irresponsable 
de mascotas 
Baja Habitantes del barrio 
Algunos habitantes del barrio tienen 
mascotas, las cuales salen a la vía 
pública sin la compañía de sus 
dueños, hacen sus necesidades y 
rasgan las bolsas de la basura. 
Implementar comparendo ambiental 
para los habitantes del barrio que 
sacan la basura en horarios no 
adecuados. 
 
Ambiente 
Generación de 
malos  olores 
Media 
Empresa Sanitaria de 
Córdoba - ESACOR 
La Empresa Sanitaria de Córdoba 
descarga las aguas residuales del 
municipio en la quebrada la Siberia 
muy cerca al barrio El Ensueño. En 
época de verano el olor es 
insoportable y las viviendas que 
están ubicadas en la zona de la 
quebrada La Siberia son las que más 
sienten este problema. 
 
Igualmente las viviendas tienen un 
problema con el sistema de 
alcantarillado ya que de los sifones 
se generan malos olores. Al respecto 
ESACOR ha dicho que este 
problema es de competencia de 
cada propietario de vivienda porque 
corresponde a la red interna. 
Hacer mantenimiento a la red de 
alcantarillado de las viviendas. 
Fuente  Elaboración Propia  
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Tabla 6. Matriz de Identificación y Priorización de los Intereses Ambientales de las Familias en Situación de Pobreza 
Extrema del  Barrio El Ensueño Municipio de Córdoba, Quindío (Continuación) 
 
Carencia Problema Prioridad 
¿Quiénes o que 
generan este 
problema? 
¿Porque o cuáles son las causas de este 
problema? 
Interés  
Salud y Autonomía Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
Alta Jóvenes habitantes del 
barrio 
La falta de oportunidades en el municipio para los 
jóvenes hace que estos consuman sustancias 
psicoactivas. 
 
De igual forma el abandono de los padres de familia 
que muchas veces dejan sus hijos al cuidado de otras 
personas porque deben trabajar en otros municipios. 
 
Llegada al municipio de personas de otras partes del 
país que iniciaron con el consumo de sustancias 
psicoactivas convirtiéndolas en algo popular o de 
moda entre los jóvenes. 
Generación de oportunidades 
para los jóvenes. 
 
 
Acceso a tratamiento de 
rehabilitación y 
desintoxicación.  
 
Prevención de la drogadicción 
Salud y Autonomía Embarazo en 
adolescentes 
Baja Jóvenes habitantes del 
barrio 
Abandono de los padres de familia que muchas 
veces dejan sus hijos al cuidado de otras personas 
porque deben trabajar en otros municipios. 
 
De igual forma la falta de una educación sexual 
adecuada tanto en el Colegio como en el hogar. 
Implementación de programas 
de educación sexual en los 
Colegios. 
 
Entrega de anticonceptivos de 
manera gratuita por parte del 
régimen subsidiado de salud. 
Alta Dependencia 
Económica 
Desempleo Alta Gobierno Municipal, 
Departamental y 
Nacional 
En el municipio casi no hay fuentes de trabajo 
estables, el comercio es muy poco y la administración 
municipal no puede proveer todos los empleos 
necesarios para la gente del pueblo.  No hay apoyo 
para emprendedores. 
 
La cosecha del café cada año es peor, igualmente los 
bajos precios del café afectan el jornal de los 
recolectores y de las demás personas que prestan 
servicios en las fincas cafeteras. 
Creación de puestos de 
trabajo en el municipio 
Fuente  Elaboración propia 
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3.3 INTERESES AMBIENTALES PRIORITARIOS ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS  
 
Para el análisis de los intereses ambientales prioritarios de las instituciones 
públicas y privadas se tuvieron en cuenta las entidades que desde el nivel 
nacional, departamental y municipal ofertan sus servicios sociales a la población 
en situación de pobreza extrema del barrio El Ensueño en el municipio de 
Córdoba. 
 
Teniendo en cuenta que las entidades públicas de todo nivel rigen sus prioridades 
basadas en el Plan Nacional de Desarrollo, documento que de acuerdo a 
Planeación Nacional, “es el mapa y la brújula para abordar y resolver las 
necesidades apremiantes de la nación y aprovechar sus potencialidades” se 
encontró que los grandes retos expuestos por el Gobierno Nacional para el 
periodo presidencial 2010 - 2014, que se pueden leer como los intereses 
prioritarios, fueron: Consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la 
pobreza, y enfrentar los desafíos del cambio climático.  
 
Con el propósito de apuntarle al reto de eliminar la pobreza, para finales de 2011 
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hace una reestructuración del 
Estado creando el sector de la inclusión social y la reconciliación, es así como 
desaparece la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional – Acción Social y en su lugar se crea el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – DPS con cinco entidades adscritas que son: la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE, la Unidad 
Especial de Atención y Reparación a Víctimas, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF, la Unidad Administrativa para la Consolidación y el 
Centro de Memoria Histórica. En entrevista realizada a Castrillón32 explica que:  
                                                          
32 Castrillón, Pedro Pablo. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre de 2013. 
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“El origen de la entidad tiene que ver con el reconocimiento que hace el Estado colombiano 
de un sector nuevo social, que es el sector de la inclusión social y la reconciliación. Cada 
sector tiene una entidad rectora, en el caso del sector de la inclusión social el organismo 
rector se llama Departamento para la Prosperidad Social, es un departamento 
administrativo, su condición dentro del ordenamiento legal del Estado colombiano es igual 
al de un ministerio, osea, debajo de la Presidencia de la República están los Ministerios y 
Departamentos Administrativos. Esta entidad presupuestalmente tiene una asignación 
importante de recursos que la colocan en el imaginario de los periodistas y de la opinión 
pública como un superministerio. Después del Ministerio de Defensa y de Hacienda es de 
los Ministerios que más presupuesto maneja” 
 
El hecho que el DPS cuente con uno de los presupuestos más altos da cuenta del 
interés del Gobierno por generar una institucionalidad pública que permita crear 
políticas y programas para la superación de la pobreza. A continuación se 
presentarán los intereses ambientales prioritarios de las entidades del sector de la 
inclusión social y la reconciliación de acuerdo a la información recopilada a través 
de entrevistas estructuradas y revisión documental. 
 
Departamento para la Prosperidad Social – DPS 
 
El interés prioritario de la institución es el de la superación de la pobreza extrema y 
la búsqueda de acuerdos consensuados que permitan una reconciliación de los 
colombianos, no solo por el conflicto armado que ha mantenido al país en ascuas 
durante tantos años si no también el conflicto que diariamente los ciudadanos 
generan. 
 
Esta entidad cuenta con programas para la generación de capacidades y 
superación de la pobreza extrema como Ingreso Social, Programas Especiales e 
inclusión Productiva y Sostenibilidad. A continuación se describen sus principales 
características y componentes.  
 
Ingreso Social: Se compone de Mas Familias en Acción, Ingreso para la 
Prosperidad Social y Jóvenes en Acción.  Más Familias en Acción consiste en la 
entrega de transferencias condicionadas a las familias con hijos menores de 18 
años que asisten al sistema escolar, Ingreso para la Prosperidad consiste en la 
entrega de un incentivo económico previo cumplimiento de compromisos por parte 
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de los beneficiarios relacionados con su asistencia a un programa de nivelación de 
básica secundaria y formación titulada. Jóvenes en Acción consiste en apoyar a 
los jóvenes que han terminado sus estudios de bachillerato para que accedan a la 
educación superior entregándoles también un incentivo económico.  
 
La forma de priorización en el territorio, es decir, la decisión sobre la cobertura 
geográfica y poblacional  de los anteriores programas se toma desde el nivel 
nacional. El programa Mas Familias en Acción se focaliza basándose en los 
puntajes del SISBEN de la población, para el caso de Ingreso para la Prosperidad 
y Jóvenes en Acción se tiene en cuenta la prioridad de la Red Unidos en cuanto al 
proceso de promoción familiar, es decir, la superación de logros que permitan el 
cumplimiento de la condición necesaria para que las familias alcancen el estado 
de no pobre o pobre moderado. En ese orden de ideas se focalizan las familias 
menos vulnerables, para el caso del departamento del Quindío, estos dos 
programas han sido focalizados para los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, 
La Tebaida y Montenegro. 
 
En el caso del programa Jóvenes en Acción, la principal dificultad para llevar esta 
oferta al municipio de Córdoba es que los jóvenes tendrían que desplazarse hasta 
Armenia para asistir a la formación técnica o tecnológica ofrecida por el SENA 
porque no existe oferta de educación superior en el municipio.  
 
Programas Especiales:  Están conformados por los subprogramas Paz, Desarrollo 
y Estabilización, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Familias en su Tierra, 
Infraestructura y Hábitat, Laboratorios de Paz, Música para la Reconciliación,  
entre otros. Este programa principalmente focaliza sus beneficiarios en municipios 
que han sido afectados fuertemente por el conflicto armado. Para el caso de 
Córdoba únicamente están trabajando con la Alcaldía para la construcción de un 
puente sobre la quebrada la Española a través del programa de Infraestructura y 
Hábitat.  Este puente beneficiará directamente a los habitantes del barrio el 
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Ensueño toda vez que los niños deben pasar la quebrada todos los días para 
asistir al Colegio y es una necesidad sentida de los habitantes del barrio.  
 
Programa de Generación de Ingresos para la Empleabilidad: Se compone de 
Mujeres Ahorradoras en Acción, Trabajemos Unidos, Capitalización 
Microempresarial, Programa de Generación de Ingresos, Recuperación de Activos 
Improductivos, Atención Inicial en Generación de Ingresos y Microseguros. Este 
programa ha sido diseñado para que las familias de la Red Unidos que están 
cerca de cumplir con la condición para la promoción pero que no cumplen con el 
indicador de pobreza por ingresos, puedan aumentar estos. Lo anterior hace que 
el programa se focalice en municipios como Armenia, La Tebaida, Montenegro y 
Circasia que presentan familias menos vulnerables y más oportunidades laborales, 
excluyendo los municipios más pobres como Córdoba.  
 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza  Extrema – ANSPE   
 
La ANSPE es la entidad del Gobierno Nacional encargada de la Estrategia de 
promoción social para la población más pobre y vulnerable del país. Para 
conseguir este objetivo, la Agencia articula el acompañamiento familiar y 
comunitario, la oferta de servicios de las instituciones públicas, la inversión social 
privada y las iniciativas de innovación social, que inciden en la calidad de vida de 
las familias y las comunidades en situación de pobreza extrema. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por Londoño33, el interés prioritario de 
la Agencia es fortalecer las capacidades de las familias y construirlas para que 
mejoren su condición de vida. También es prioridad el  fortalecimiento de las 
capacidades territoriales  y del sistema de seguridad social, articular la oferta del 
Estado y promover alianzas público privadas en beneficio de la población 
focalizada por la Red.  
 
                                                          
33Londoño, Gloria Mercedes. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
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Para todos los municipios vinculados a la Red las prioridades son las mismas, al 
igual que el esquema del acompañamiento. La oferta institucional varia en la 
medida que cada entidad que hace parte de la Red Unidos diseña los programas 
sociales de acuerdo a la información de línea de base que se levantó y a la 
prioridad dada al proceso de promoción familiar  estableciendo la cobertura 
geográfica de los programas.  
 
En ese orden de ideas, la ANSPE acerca las familias focalizadas por las entidades 
a dicha oferta, teniendo en cuenta la posibilidad de la familia de ser promovida por 
la Red Unidos como familia no pobre o pobre moderada. Esto quiere decir que la 
articulación de la oferta estatal a través de la ANSPE obedece a la necesidad de 
cumplir con la meta del Plan Nacional de Desarrollo de  lograr que 350 mil familias 
superen su condición de pobreza extrema, por lo tanto, los intereses prioritarios de 
la ANSPE están directamente relacionados con las categorías que están midiendo 
para determinar si una familia paso de ser pobre extrema a pobre moderada.  
 
Unidad de Atención y Reparación a las Victimas – UARIV   
 
Es la Entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV –constituido por el conjunto de 
entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y 
territorial y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o 
ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la 
atención y reparación integral de las víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011. 
 
Esta ley establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, 
económicas, individuales y colectivas, para alcanzar el goce efectivo de derechos 
– GED -  a la verdad, a la justicia y la reparación con garantía de no repetición de 
la población víctima, en condiciones de respeto y dignidad. Algunos de los 
elementos claves de esta ley son: el enfoque en los derechos de las víctimas, el 
reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, el reconocimiento de las 
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victimas sin importar si su victimario fueron guerrilleros, agentes del estado o 
paramilitares, la obligación del Estado de darle protección a las víctimas, en 
especial las que están en proceso de restitución de tierras,  la reparación integral 
más allá de la compensación económica, el establecimiento de un conjunto de 
medidas individuales y colectivas en busca de la verdad, la justicia y la reparación 
y las disposiciones especiales para mujeres, niños y niñas.  
 
Además de la coordinación del SNARIV, la UARIV debe ejecutar sus propias 
funciones entre las que se destaca el desarrollo de estrategias en el manejo, 
acompañamiento, orientación y seguimiento de las emergencias humanitarias y 
atentados terroristas, la implementación de acciones para garantizar la atención 
oportuna e integral de emergencias de desplazamientos masivos, entrega de 
ayuda humanitaria inmediata y de ayuda humanitaria de transición.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por Rivera34 el interés prioritario de 
esta entidad en el municipio de Córdoba y en general en el departamento del 
Quindío, es la implementación de la Ley de Victimas contando con la participación 
de los diferentes agentes de la sociedad, logrando que se cumpla de la manera 
adecuada y efectiva las funciones que la ley le asigna a las diferente entidades del 
estado.   
 
En ese orden de ideas la UARIV debe brindar orientación a los entes territoriales 
para que formulen políticas públicas encaminadas a atender la población víctima 
del conflicto armado, desde el marco del plan de desarrollo municipal, el plan de 
acción sectorial, el plan de acción territorial de la UARIV  y los diferentes planes de 
contingencia y de protección contra las violaciones de derechos humanos para 
que el municipio articule toda una política en torno a esa atención.  
 
                                                          
34 Rivera, Jhon. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
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Sin embargo se observa que la implementación de la política de asistencia y 
reparación a las víctimas del conflicto ha priorizado el componente de ayuda 
humanitaria, frente a un componente de más largo aliento como el de reparación 
integral orientado a la generación de ingresos y estabilización socioeconómica de 
las víctimas.  
 
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  
 
Es una entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección 
integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las 
familias en Colombia. Brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias, 
especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración 
de sus derechos. 
Debido a que no fue posible concertar una entrevista con  la Directora Encargada 
del ICBF en el departamento del Quindío, la información sobre los intereses 
ambientales prioritarios se obtuvo de la página web de la entidad, identificando la 
protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia y la 
promoción del fortalecimiento familiar como los intereses ambientales prioritarios 
de la entidad.  
En el municipio de Córdoba el ICBF cuenta con los programas de hogares 
infantiles, madres fami, familias con bienestar y desayunos infantiles. La prioridad 
en este municipio, como en todos es la atención de las familias en situación de 
pobreza extrema vinculadas a la Red Unidos y en situación de desplazamiento 
forzado, sin embargo los cupos existentes no cubren el 100% de beneficiarios 
potenciales, además de las restricciones que presentan los programas al no 
permitir que los beneficiarios hagan parte de dos programas al mismo tiempo, es 
decir, un niño que reciba desayuno no podría estar vinculado a un hogar infantil 
del ICBF.  
De otro lado el ICBF no contempla programas dirigidos hacia los adolescentes 
para la utilización del tiempo libre y la orientación hacia actividades culturales, 
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deportivas o lúdicas que prevengan el uso de sustancias sicoactivas. Esta ha sido 
una necesidad sentida por las familias del caso de estudio que tienen hijos 
adolescentes.   
 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
 
El SENA es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa,  adscrito al 
Ministerio del Trabajo  de Colombia. Su función es brindar formación profesional a 
trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y 
la ganadería.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por Giraldo35, el interés prioritario de 
esta entidad es dar formación integral, principalmente a poblaciones vulnerables 
de extrema pobreza y vincularlos al mercado laboral. Para el caso específico del 
municipio de Córdoba, la prioridad del SENA es la capacitación a las personas en 
situación de pobreza extrema y desplazamiento forzado a través de programas 
como Jóvenes Rurales Emprendedores y otros que se basan en cursos cortos de 
máximo 300 horas.  
 
El SENA no puede ofertar formación para técnicos ni tecnólogos en el municipio 
de Córdoba porque estos programas tienen registros calificados, esto quiere decir 
que no se pueden dictar por fuera del campus del SENA que está ubicado en la 
ciudad de Armenia. 
 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER   
 
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, es una entidad vinculada al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de ejecutar y 
coordinar las políticas de desarrollo rural integral establecidas por el Gobierno 
                                                          
35Giraldo, Juan Diego. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013. 
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Nacional. Su propósito es facilitar el acceso de las comunidades rurales a los 
factores productivos y bienes públicos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por Cortes 36  el interés ambiental 
prioritario del Incoder es mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales, 
especialmente de aquellas familias que son sujetas de reforma agraria en el 
departamento de Quindío. 
 
Específicamente para el municipio de Córdoba, aunque existe interés de la 
población vulnerable por participar en las convocatorias de esta entidad, la 
localización del municipio en la zona de reserva forestal central impide la 
financiación de nuevos proyectos.  
 
Defensoría del Pueblo   
 
La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado Colombiano responsable de 
impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio 
nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de 
Derecho democrático, participativo y pluralista. 
 
De acuerdo a información proporcionada por Gálvez37, los intereses ambientales 
prioritarios están dados por la atención a las poblaciones más vulnerables, el tema 
de la niñez, en el Quindío es prioritario por el consumo de sustancias psicoactivas, 
el reclutamiento y la utilización ilegal por grupos armados al margen de la ley.  
 
Para el municipio de Córdoba según las prioridades desde el Sistema de Alertas 
Tempranas, el interés ambiental prioritario es la atención de la población 
consumidora de sustancias psicoactivas para que accedan a tratamientos de 
rehabilitación, sobre todo en los barrios construidos después del terremoto. 
                                                          
36Cortes, Julio Cesar. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
37Gálvez, Diego. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Octubre, 2013. 
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Colombia Humanitaria  
 
Es una Estrategia del Gobierno para conjurar la crisis provocada por el Fenómeno 
de la Niña durante los años 2010 y 2011. Las acciones adelantadas por Colombia 
Humanitaria no sólo hacen referencia a la satisfacción de las necesidades básicas 
de subsistencia, tales como, alimentos, aseo, reparación de vivienda, 
arrendamiento y albergues temporales, o a la rehabilitación de la infraestructura 
institucional sino que también abarca la reactivación social, cultural y económica, 
con el propósito de realizar una atención integral que permita mitigar los impactos 
psicológicos y sociales de las personas damnificadas, para que puedan definir un 
nuevo proyecto de vida que les permita, de ser posible, cambiar  las condiciones 
de exclusión y marginalidad. 
 
Dado que esta estrategia no cuenta con oficinas en el departamento del Quindío 
fue necesario recurrir a la información de la página web encontrando que la 
recuperación integral de las personas, las familias y las comunidades es el interés 
ambiental prioritario.  
 
Específicamente para el municipio de Córdoba a través de dicha estrategia se 
financiaron las reparaciones de las viviendas de dos de las familias que hacen 
parte del estudio de caso y el puente de la quebrada la Siberia,  entre otras obras 
de infraestructura como vías y puentes en la zona rural del municipio por valor de 
aproximadamente 10 mil millones de pesos, de acuerdo a la información 
proporcionada por Turriago38. 
 
Entidades del Nivel Departamental 
 
Por su nivel de injerencia a nivel departamental y su presencia en el municipio de 
Córdoba, específicamente en el barrio El Ensueño, se identificaron las siguientes 
                                                          
38Turriago, Humberto. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
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entidades públicas y privadas para el análisis de sus intereses ambientales 
prioritarios: Gobernación del Quindío, Corporación Autónoma Regional del Quindío 
– CRQ, Comité Departamental de Cafeteros, Empresa Regional de Servicios 
Públicos S.A ESP – Nepsa, Fundación Concivica y la Cruz Roja Colombiana.    
  
Gobernación del Quindío 
 
El plan de desarrollo del departamento del Quindío llamado “Gobierno Firme, por 
un Quindío más Humano”  le apunta a cuatro (4) líneas básicas o estratégicas 
tales como la formulación, implementación, desarrollo y ejecución de políticas 
públicas encaminadas al crecimiento económico, desarrollo social y respeto al 
ambiente; articuladas con apuestas productivas de agenda regional, las 
locomotoras del crecimiento y la generación de empleo basados en el 
fortalecimiento de nuevos sectores como innovación, agricultura, desarrollo rural, 
infraestructura de transporte, expansión energética, y viviendas, guardando 
consonancia con lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
De acuerdo a la información aportada por el Secretario Privado de la Gobernadora 
Turriago39 , quien también es ex alcalde del municipio de Córdoba, el interés 
ambiental prioritario de la Gobernación es la consecución de recursos  de regalías 
para la financiación de distintos proyectos que apunten a mejorar las condiciones 
de las familias del departamento dada la problemática denunciada por la 
Defensoría del Pueblo sobre el consumo de sustancias psicoactivas y el micro 
tráfico en 6 municipios.  
 
En ese orden de ideas se tienen unos proyectos prioritarios como son la 
construcción de un centro departamental para atender personas adictas a 
sustancias psicoactivas en el municipio de Filandia y la ampliación de la zona de 
urgencias del Hospital Departamental San Juan de Dios y específicamente para el 
municipio de Córdoba, la Gobernación está cofinanciando dos proyectos que son 
                                                          
39Turriago, Humberto. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013. 
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la construcción de la planta de tratamiento de agua residual PTAR y la 
construcción de redes para gas domiciliario.  
 
Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ   
 
La CRQ es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley, dotado de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargado por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por Orozco 40 , los intereses 
ambientales prioritarios de la  Corporación obedecen a ejercicios de planificación 
regional, específicamente al plan de gestión regional que incorpora el plan de 
ordenamiento de la cuenca del Rio La Vieja. En general para el Quindío las 
prioridades están dadas por el tema hídrico, por problemas de contaminación de 
suelos, incultura ciudadana, problemas de desorden territorial y el incumplimiento 
de la normatividad por parte de los municipios y particulares.  
 
Sin embargo, para el municipio de  Córdoba la prioridad no es el recurso hídrico, la 
prioridad es  el ordenamiento del uso del suelo debido al conflicto legal que existe 
por la declaratoria de la cordillera central como reserva forestal central en el año 
de 1959. Esa reserva tiene unos usos muy limitados, casi todo el suelo en el 
municipio de Córdoba está en conflicto legal porque hay cultivos, zona urbana, 
ganadería, área de  expansión urbana, en fin, hay un problema en el modelo de 
ocupación. 
 
Comité Departamental de Cafeteros   
                                                          
40 Orozco, Julio Cesar. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
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El Comité Departamental de Cafeteros del Quindío es la representación en el 
departamento de la Federación Nacional de Cafeteros, entidad privada que 
agremia a los caficultores y cuyo principal  propósito es beneficiar a estos. 
 
De acuerdo a la información suministrada por Zuluaga41, los intereses ambientales 
de la organización están orientados hacia el bienestar del caficultor, que viva bien, 
en condiciones dignas.  
 
Lo anterior incluye una serie de programas de infraestructura, sociales y 
ambientales enfocados hacia la conservación de las microcuencas, la capacitación 
del caficultor, la dinámica de la familia cafetera y el mantenimiento de la 
infraestructura vial. Sobre este último punto el Director manifiesta la importancia 
que para un caficultor implica tener una vía en buen Estado, por distintas razones: 
sacar la producción, atención de emergencias, transporte de los niños para 
atender el sistema educativo, entre otras: 
 
“Durante el año 2011 con el invierno todo fue arreglo de vías terciarias, porque igual el 
arreglo de la vía para un campesino es fundamental, si uno no tiene acceso a su tierra 
pues está  muerto, por todo, para que los niños vayan a la escuela, para que el caficultor 
pueda sacar sus productos, por salud, por seguridad, todo lo que significa tener una vía en 
buen Estado,  entonces para nosotros es muy importante tener el arreglo de vías” (t.e.18, 
2012)42 
 
Empresa Regional de Servicios Públicos S.A ESP – Nepsa 
 
Nepsa es una empresa de servicios públicos domiciliarios, regida bajo la ley 142 
de 1994, regulada por  la comisión de regulación de agua potable y saneamiento 
básico y vigilada por la superintendencia de servicios públicos. El ámbito de 
cobertura es la prestación del servicio de aseo, lo que tiene que ver con el barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas, recolección y transporte de residuos sólidos, y 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. La cobertura de la empresa 
                                                          
41Zuluaga, Guillermo. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013. 
42Zuluaga, Guillermo. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013. 
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es en siete municipios, los cascos urbanos de Buenavista, Circasia, Córdoba, 
Génova, Salento, Pijao y Quimbaya. 
 
En entrevista realizada a Patiño43 se identificó que el principal interés ambiental 
prioritario de la Entidad es la prestación del servicio que garantice la calidad, 
continuidad y cobertura en los municipios donde opera, que hallan vehículos 
adecuados para hacer esta recolección y que efectivamente en las fechas y los 
días programados se pueda hacer efectiva. Igualmente el barrido de vías, 
mantener de acuerdo a la normatividad completamente limpias las vías de los 
municipios. 
 
Fundación Concivica   
 
La Fundación Concivica es una institución privada, sin ánimo de lucro, su visión 
inicial era trabajar por el civismo, la democracia de la ciudad de Armenia. Inició 
bajo el primer proyecto que fue sobre derechos humanos y civismo en las familias  
desde el reconocimiento de la dignidad del ser humano. En medio de esos 
propósitos empezó a surgir desde la parte alimentaria que es donde más ha tenido  
efecto y cobertura  la fundación pero siempre enfocado a los proyectos sociales, 
hacia las poblaciones más vulnerables, así empezó a ser operador del ICBF en 
hogares sustitutos y la estrategia para la superación de la pobreza extrema 
Unidos. Los recursos básicamente son privados y la operación de los proyectos de 
nivel nacional  son públicos. 
 
En entrevista realizada a Restrepo44, se identificaron como intereses ambientales 
prioritarios la promoción de las familias hacia la senda de la prosperidad, esto 
significa, sacar las familias de su situación de pobreza extrema a pobres 
moderados mejorando las condiciones de vida.  
 
                                                          
43Patiño, Kurt waski. Entrevista realizada en el municipio de Calarcá. Septiembre, 2013.  
 
44Restrepo, Claudia. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.   
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De igual forma es prioridad para la Fundación como Operador de la Red Unidos el 
cumplimiento de los logros familiares que focalizó durante el proceso de licitación 
y para los cuales presentaron una oferta propia: logro 35 sobre dinámica familiar, 
logro 22 que es de nutrición a través de la implementación de huertas caseras y el 
logro 40 que es de ahorro. 
 
Cruz Roja Colombiana 
 
La Cruz Roja Colombiana tiene sus orígenes de hace varios años atrás en la 
guerra de los mil días. El objetivo principal de la Institución es ser auxiliar de los 
poderes públicos en acciones humanitarias, básicamente salvar vidas, a través del 
cambio de mentalidades en las personas con el tema de atención y prevención de 
desastres.  
 
Específicamente para el caso del barrio el Ensueño la Cruz Roja Colombia ha 
venido ejecutando un proyecto con los habitantes para conformar las brigadas de 
emergencias.  
 
En entrevista realizada a Ruiz 45 se identificaron como intereses ambientales 
prioritarios de la entidad la reducción y prevención de riesgos de desastres, la 
atención de desastres y el trabajo comunitario.  
 
Nivel Municipal  
 
A nivel municipal se identificaron la Alcaldía de Córdoba y la Empresa Sanitaria de 
Córdoba – ESACOR como las entidades que ofrecen servicios a la población del 
barrio El Ensueño. A continuación se presentan sus intereses ambientales 
prioritarios.  
 
 
                                                          
45Ruiz, Diego. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Octubre, 2013. 
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Alcaldía de Córdoba 
 
A  nivel municipal, el plan de desarrollo de Córdoba llamado “Córdoba Renace 
para Todos”, expone las situaciones problemáticas en diferentes sectores, como el 
precario desarrollo agro empresarial, la débil gestión para el desarrollo económico 
y el lento desarrollo del capital social e institucional; lo que se observa en procesos 
de exclusión e inequidad social y falta de compromiso con la sostenibilidad 
ambiental. 
 
La propuesta del Plan de Desarrollo tiene como propósito fundamental la 
construcción de capital social e institucional, bajo el real papel del gobierno 
municipal frente a los retos de la competitividad desde el valor agregado, la agro 
industrialización, la sostenibilidad ambiental, proyectándolo a ser reconocido como 
un municipio verde y con desarrollo humano desde la capacitación para el fomento 
del empleo, actuando como promotor de procesos de desarrollo. 
 
Dado que no fue posible entrevistar de manera directa al Alcalde del municipio de 
Córdoba, la información sobre los intereses ambientales prioritarios de la entidad 
fue suministrada por Ortiz46  quien identificó los siguientes proyectos como los 
intereses ambientales prioritarios para la actual administración municipal: 
 
 Compra de predios para zonas de reserva y reforestación de 4000 arboles 
 Construcción de tanque de reserva para el acueducto 
 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y colectores del 
barrio el Ensueño 
 Construcción de andenes desde los barrios de abajo hasta la institución 
educativa 
 Recuperación de la carretera desde el centro de la guadua hasta el rio la 
soledad límite con Barcelona 
                                                          
46 Ortiz, Edison. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Octubre, 2013. 
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 Recuperación de la carretera desde la frontera hasta la bifurcación con la 
granada 
 Fortalecimiento de 13 escuelas del municipio 
 Instalación de redes de gas domiciliario  
 Boxcolver vereda Guayaquil bajo 
 Recuperación del coliseo 
 Construcción de planta transformadora de plátano 
 Transformación del centro agro empresarial 
 Proyecto para personas en situación de discapacidad (producción de 
alimentos) 
 Adecuación de instalaciones para mujeres productoras de alimentos 
 
Empresa Sanitaria de Córdoba – ESACOR  
 
Esacor es una empresa pública, de capital netamente público con una 
participación comunitaria, el 99% de las acciones le pertenecen al municipio de 
Córdoba y el 0,01% le pertenece a una Asociación Comunitaria JAC.  En  el año 
2007 fue creada esta empresa para prestar servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo. En el año 2010 dejó de prestar los servicios de aseo y se entregó la 
concesión de esa área a la empresa NEPSA.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por Chaverra 47 , los intereses 
ambientales prioritarios de la Entidad están orientados hacia la organización 
administrativa debido al crecimiento de la empresa que por número de usuarios  la 
obliga a cumplir con una serie de exigencias técnicas, económicas y financieras 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Además de 
fortalecer a través de convenios o contratos con el Sistema Nacional de Aguas y 
con el Ministerio de Aguas las redes municipales, es decir, todo lo que tiene que 
ver con la planta de tratamiento de aguas residuales  y  los colectores. 
                                                          
47Chaverra, Jazmín. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba. Octubre de 2013.  
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De otro lado, para la Empresa también es prioridad la comunicación más cercana 
con los usuarios en términos de uso eficiente y ahorro del agua porque en el 
municipio de Córdoba existe una cierta disposición cultural a hacer un gasto 
enorme, como las  tarifas son muy pequeñas no se percibe claramente todo el 
gasto que se hace de agua. 
 
De igual forma, para la empresa es prioridad tener un vínculo más fuerte con las 
campañas que hace el Comité Municipal de Educación Ambiental de la Alcaldía y 
los planes de reforestación y conservación de las cuencas hídricas que abastecen 
el municipio.  
 
Uno de los proyectos prioritarios tanto de Esacor como de la Alcaldía es la 
protección de  la quebrada Los Justos y la bocatoma que está en un sector muy 
sensible al tema de los veranos, de que se baje el caudal y por lo tanto que se 
deban hacer suspensiones del servicio.   
 
3.4  CONFLICTOS 
 
Después del análisis de la problemática ambiental de las familias seleccionadas 
como estudio de caso  de sus intereses ambientales prioritarios y de los intereses 
de las instituciones públicas y privadas que intervienen en el barrio El Ensueño, se  
identificaron algunos intereses comunes por ejemplo respecto de la generación de 
ingresos, la formación de capacidades, la atención de personas adictas a las 
sustancias psicoactivas, la superación de la pobreza extrema, entre otros.  
No obstante la forma como las entidades públicas priorizan su gestión hace que 
surjan conflictos no solo entre las familias en situación de pobreza extrema y las 
Entidades si no entre las mismas entidades públicas que por sus niveles de 
injerencia y de competencia chocan.  
En este sentido los conflictos ambientales son mucho más que meras disputas por 
impactos ambientales. Los conflictos ambientales son, en último término, conflictos 
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de carácter político, ya que su constitución y resolución dependen básicamente de 
la relación de fuerzas entre las partes involucradas, más que de los factores 
técnico-científicos envueltos (Sabatini y Sepúlveda, sf: 16). 
En la figura 18 se presenta un esquema de los distintos conflictos identificados y 
sus respectivos agentes, los cuales se agruparon en conflictos entre entidades y 
conflictos entre familias en situación de pobreza extrema y entidades.  
Figura 18. Agentes y Conflictos Identificados  
 
Fuente. Elaboración Propia  
 
3.4.1  Conflictos entre entidades públicas  
Cuando se plantearon los objetivos de la investigación, la determinación de la 
existencia de conflictos ambientales se planteó entre la población en situación de 
pobreza extrema y las entidades públicas que prestan sus servicios a esta 
población. Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se encontró que 
no solo existían conflictos entre la población vulnerable y las entidades públicas, 
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sino también que entre las mismas entidades existían conflictos debido a sus 
niveles de injerencia (nacional, departamental y municipal) y a sus competencias.  
 
3.4.1.1 Conflicto entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y las 
Alcaldías de los municipios del departamento de Quindío, debido a los resultados 
en la aplicación de la encuesta SISBEN III. Durante el Acuerdo para la 
Prosperidad llevado a cabo el 1 de septiembre de 2012 en Armenia, el Alcalde de 
Quimbaya, a nombre de todos los Alcaldes del departamento le solicitó al 
Presidente Juan Manuel Santos revisar la metodología de medición de pobreza 
del SISBEN versión III debido a los altos puntajes con los que estaba siendo 
clasificada la población quindiana, que a pesar de gozar de viviendas dignas y 
acceso a servicios públicos debido a la reconstrucción tras el terremoto de 1999, 
no tenía empleo y por lo tanto carecía de ingresos autónomos con todas las 
consecuencias que esto genera. 
Este conflicto se ha presentado en el departamento del Quindío por muchos años,  
e incluso fue expuesta como la “paradoja del desarrollo” por el PNUD (2004:22) al 
referirse a lo insostenible de la situación que se presentaba para los habitantes del 
Eje Cafetero, cuando se tenían bajos indicadores de necesidades básicas 
insatisfechas por cuenta del desempleo mientras los indicadores en términos de 
condiciones de vida por cuenta de la cobertura en servicios públicos eran altos, 
marginando a la región de la posibilidad de acceder a recursos nacionales o 
internacionales 
Dada la solicitud del Alcalde de Quimbaya, El Departamento Nacional de 
Planeación  – DNP decidió enviar un equipo de trabajo durante los meses de 
febrero y marzo del año 2013 en donde un grupo de funcionarios en cuatro 
municipios del departamento del Quindío, levantó información específica que 
permitiera evaluar la calidad de las encuestas.  
Una vez levantada la información y analizada por el DNP se concluyó que el 
departamento de Quindío requería  un plan de mejoramiento para la calidad del 
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proceso de encuestas  debido a la alta rotación del personal, el cual no recibía la 
capacitación adecuada para diligenciar la encuesta del SISBEN.  
Sin embargo, la causa raíz de la alta rotación de personal tiene que ver con la 
forma como los Alcaldes pagan favores políticos a través de puestos de trabajo o 
contratos por prestación de servicios en actividades que no duran más de 3 meses 
afectando la calidad de la información diligenciada en la encuesta del SISBEN, por 
medio de la cual el DNP asigna los puntajes a las familias.  
Es importante tener en cuenta que  estos puntajes  se utilizan para seleccionar los 
beneficiarios de programas sociales que le apuntan a la superación de la pobreza 
extrema, ya sea a través de transferencias condicionadas como es el caso de 
Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Ingreso Social o a través del cuidado 
integral de la infancia como los centros de cuidado integral  del ICBF. 
 
3.4.1.2 Conflicto entre la Empresa Sanitaria del Quindío – NEPSA y la Alcaldía de 
Córdoba, por las competencias en la implementación del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos.  Indagando sobre la problemática identificada por el manejo 
de los residuos sólidos, se encontró en el Plan de Acción 2012-2015 de la CRQ 
que el municipio de Córdoba tiene un incumplimiento general al requerimiento 
11638 de esta Entidad del 27 de diciembre de 2010 por no presentar el informe de 
avance del plan de gestión integral de residuos sólidos.  De igual forma la CRQ 
analiza la situación de todos los municipios del departamento concluyendo: 
 
“Los municipios del Quindío presentan debilidades en la implementación de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, lo que ha obligado a la Corporación a iniciar 
procesos de investigación sancionatoria por este motivo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto 1713 de 2002.  
 
Los principales retrasos que han presentado los municipios en el PGIRS, están 
relacionados con la implementación de los programas de educación ambiental en residuos 
sólidos y ejecución de los programas de aprovechamiento y valorización de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos, en los cuales solamente se ha avanzado con las acciones 
realizadas por la Corporación mediante la implementación de los centros de acopio 
municipales” (CRQ, 2012:133) 
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De acuerdo a la información proporcionada por la CRQ no existen estrategias 
institucionales para la ejecución de estos programas, tanto en las actividades de 
educación ambiental y aprovechamiento, situación que quedó evidenciada cuando 
se realizó la cesión de la prestación del servicio público de aseo a las empresas 
Nepsa del Quindío, Serviaseo Filandia y Serviaseo la Tebaida, en donde estos 
componentes del PGIRS no se tomaron y por ende están presentando retrasos en 
su ejecución, toda vez que estas empresas solamente operan en barrido de vías, 
recolección, transporte y disposición final. 
 
En ese orden de ideas la Empresa NEPSA del Quindío argumenta que los 
programas del PGIRS son responsabilidad del municipio y los municipios 
argumentan que es responsabilidad de NEPSA y mientras tanto los habitantes, en 
este caso del barrio el Ensueño ven afectada su calidad de vida por los distintos 
problemas que genera la disposición inadecuada de los residuos sólidos en las 
vías del barrio. 
3.4.2 Conflictos entre entidades públicas y familias en situación de pobreza 
extrema.  Entre las familias en situación de pobreza extrema y las entidades 
nacionales, departamentales y municipales del Estado existen conflictos en virtud 
a la ineficiencia en relación a la distribución de los recursos en los programas 
responsables de ejecutar la política pública para disminuir la pobreza extrema. Se 
identificaron conflictos con las oficinas municipales del Sisben, con la ANSPE, con 
el INCODER y la CRQ, con el DPS y el SENA. 
3.4.2.1 Conflicto entre familias en situación de pobreza extrema y las Oficinas 
Municipales del Sisben, debido a los resultados de la aplicación de la encuesta 
SISBEN III.  Las familias en situación de pobreza extrema que resultaron con 
puntajes altos tras la aplicación de la encuesta del Sisben versión III solicitaron a 
través de derechos de petición  y acciones de tutela rebajar los puntajes obtenidos 
a las oficinas municipales del SISBEN.  
Sin embargo, las oficinas municipales del SISBEN únicamente se encargan de 
diligenciar las encuestas diseñadas por DNP y digitarlas. En el nivel nacional el 
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DNP a través de la metodología diseñada evalúa la información de las encuestas y 
asigna los respectivos puntajes, por lo que las respuestas de las oficinas 
municipales del SISBEN a los derechos de petición o tutelas era simplemente 
ofrecer la realización de la encuesta nuevamente.  Sin embargo, el puntaje no 
variaba mucho después de la segunda encuesta  aumentando la molestia de la 
población hacia el SISBEN. 
Al respecto Castrillón 48  expone los casos que se han encontrado frente a los 
puntajes del SISBEN y los beneficiarios del programa de Familias en Acción: 
“Esta el caso de una señora en Salento que tiene propiedad, locales, hotel en el marco de 
la plaza y almacén, vehículo y finca y está en Familias en Acción con 30 puntos.  
Pensamos que era un problema de corrupción e hicimos la investigación y pensábamos ser 
ejemplarizantes pero nos encontramos que en la encuesta del SISBEN la señora dio la 
información que era, no hubo alteración de su información, se verificó en el sistema de 
recaudo del municipio, sin embargo, la información cuando fue a Bogotá y  volvió tenía 30 
puntos. Mientras que en el barrio Las Colinas de Armenia tenemos familias indígenas muy 
pobres  que tienen 80 puntos en el SISBEN, y nadie explica porque tienen 80 puntos, ni 
siquiera el SISBEN es capaz de explicarlo, solo se limitan a decir que van a volver a hacer 
la encuesta.” 
 
El caso expuesto por Castrillón es apenas uno de los miles de casos que existen, 
no solo en el departamento del Quindío, sino también en Colombia. Es la 
inequidad y la corrupción que el Estado quiere acabar empleando instrumentos 
como el SISBEN, que finalmente presentan fallas pero que no son aceptadas por 
Entidades como el DNP para al menos evaluar la situación real y proponer planes 
de mejora que apunten a soluciones efectivas, convirtiendo un conflicto de 
información en un conflicto de tipo social.  
3.4.2.2 Conflicto entre las familias en situación de pobreza extrema y la  Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE, debido a la 
inequidad para focalizar la oferta social del Estado y a la falta de información sobre 
el proceso de promoción familiar.  La focalización de los programas sociales de las 
distintas entidades públicas se realiza principalmente a través de dos 
instrumentos: Los puntajes de corte del SISBEN versión III que define cada 
entidad para cada uno de sus programas y la información de línea de base que 
proporciona la ANSPE a través de la Estrategia Unidos.   
                                                          
48Castrillón, Pedro Pablo. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2012.  
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Ya se explicó parte del conflicto que se presenta en el departamento del Quindío 
con la metodología del SISBEN III, sin embargo, las entidades del nivel central que 
fijan los puntos de corte para la focalización de la población pobre extrema 
también hacen parte del conflicto en el departamento del Quindío cuando los 
puntos de corte solo varían para 14 ciudades y el área rural, dejando todas las 
cabeceras municipales con el mismo punto de corte sin distinción del 
departamento. 
Es decir, la pobreza del Choco no es la misma pobreza del Quindío, en Colombia 
la pobreza tiene tantas caras y manifestaciones como municipios. En el mismo 
departamento del Quindío se pueden observar las disparidades entre los 
municipios de cordillera y los municipios del plan.  En los municipios del plan está 
localizada toda la infraestructura turística, los parques temáticos, los hoteles de 
cadena, restaurantes, etc, que han hecho que el suelo en estos municipios se 
encarezca mientras que los municipios de cordillera están localizados sobre la 
zona de reserva forestal central que impide, inclusive,  la financiación de proyectos 
productivos por parte de Entidades como Incoder o Banco Agrario. 
De otro lado se identificaron varios conflictos cuando la focalización se realiza 
utilizando la línea de base de la Estrategia Unidos. La prioridad de la ANSPE es 
lograr que  350 mil familias superen su condición de pobreza extrema  y pasen a 
ser pobres moderados o no pobres, para lo cual se estableció una  condición de 
salida de las familias.  
Esta condición de salida diseñada por expertos pobretologos del DNP se empieza 
a implementar en la operación de Unidos a principios del año 2012, como el 
proceso de promoción de familias, estableciendo criterios para identificar el 
avance en las condiciones de vida de la población vinculada.   
Este proceso se desarrolla en dos etapas, la condición necesaria y la condición 
suficiente. La primera se enfoca en verificar como ha mejorado la situación de las 
familias durante el acompañamiento, mientras que la segunda, valida que las 
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familias se ubiquen por encima de dos umbrales relacionados con temas de 
pobreza: la línea de pobreza por ingresos y el índice de pobreza multidimensional. 
Para que una familia de Unidos cumpla la condición necesaria debe estar en la 
fase de seguimiento a logros del componente de acompañamiento familiar, debe 
cumplir el 50% de los logros básicos que apliquen a la familia, debe haber 
gestionado los 5 logros que priorizó durante la elaboración del plan familiar, debe 
tener cumplidos los 7 logros definidos por la metodología como “requeridos”49 y no 
puede presentar señales de riesgo en problemáticas sociales como violencia 
intrafamiliar, abuso sexual y trabajo infantil.  
En teoría podría decirse que la condición necesaria era muy exigente, sin 
embargo, en el afán de cumplir la meta de promoción de familias y ante las 
dificultades que se presentaban para el cumplimiento de ciertos logros, la ANSPE 
bajo la asesoría del DNP fue quitando de la condición necesaria  logros, llamando 
algunos de estos “logros transparentes” supuestamente por su dificultad para ser 
medidos aunque la realidad era la dificultad de las familias vulnerables para 
cumplirlos, y más aún la imposibilidad del Estado para ofrecer programas sociales 
que cubrieran estas necesidades. 
La gestión de la condición necesaria fue la prioridad de la ANSPE durante el año 
2012, de esta forma se midió no solo el avance de las familias, sino también la 
capacidad de gestión de los operadores sociales y de la planta de personal de la 
entidad. Previendo esta situación durante los procesos de licitación de los 
Operadores Sociales de Unidos en el año 2011 se les exigió la presentación de 
una propuesta de oferta propia para gestionar logros básicos. La Fundación 
Concivica como Operador de la Red en el departamento del Quindío presentó tres 
proyectos: Prevención de la violencia intrafamiliar, educación financiera y huertas 
caseras. 
                                                          
49 Trabajo infantil, afiliación en salud, vinculación de niños al sistema educativo, detección temprana de 
alteraciones de crecimiento, vacunación de niños, agua potable, atención integral a niños. 
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La presión por cumplir la meta de las 350 mil familias se evidenció durante una 
reunión de trabajo en la ciudad de Bogotá, en la cual el Director de la ANSPE para 
la fecha, Samuel Azout llamo la atención de toda la planta de personal de la 
ANSPE porque el avance esperado no llegaba ni al 50%.   
Esta presión por cumplir dicha meta dirigió toda la gestión de la entidad hacia las 
familias que estaban más cerca de cumplir la condición necesaria, es decir, las 
familias menos vulnerables, con el objetivo de que pudieran cumplir los logros que 
les hacían falta para la condición necesaria. 
De esta forma todos los programas sociales empezaron a focalizarse sobre las 
familias que estaban más cerca de lograr la promoción, en el caso del 
departamento del Quindío significó que toda la oferta llegara para los municipios 
del plan que se han caracterizado por tener unas mejores condiciones que los 
municipios de cordillera.   
En este punto se identifica un primer conflicto, cuando la prioridad para la ANSPE 
y la Red Unidos es la promoción de familias, toda su gestión se enfoca en las 
familias que están más cerca de alcanzar la condición necesaria olvidándose de 
las familias más vulnerables.  
Al respecto Castrillón 50 manifiesta en la entrevista realizada para  el caso del 
municipio de Córdoba: 
“Este no ha sido focalizado para programas de ingresos o empleabilidad, solo se tuvieron 
en cuenta algunos municipios del centro como Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida y 
Montenegro”.   El gran problema que tiene la entidad es su alto grado de concentración de 
la decisión, tanto el programa que se va a ejecutar como la población que se va a atender, 
es una decisión que se toma en Bogotá. Se toma sobre la base de previas decisiones que 
se han tomado a nivel local.  
Por ejemplo decidir sobre una población para ser atendida por familias en acción se decide 
sobre la base de que en Bogotá se determina con el DNP unas poblaciones que están bajo 
una línea de pobreza o que está por debajo de un puntaje de Sisben para poder acceder a 
los programas del Estado. Entonces digamos que nosotros no podemos decidir acá por la 
vista cual es la población más pobre y vulnerable si no que eso viene ya en listas desde 
                                                          
50Castrillón, Pedro Pablo. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
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Bogotá definido previamente por el DNP y la que no esté o no existe o no se considera 
porque no está dentro de los sistemas de información”. 
De igual forma Restrepo en entrevista realizada  informa: 
“La receptividad de las familias en Córdoba es buena, de hecho son participativas, en casi 
todas las actividades participan. Hay una particularidad y es que la oferta casi no llega a los 
municipios de cordillera entonces las familias son muy prestas a que todo lo que llega lo 
aprovechan, es de los municipios donde siempre hay gente y buena disposición. Por 
ejemplo para el proyecto de huertas  caseras ha sido muy positivo”.51 
 
Las familias en situación de pobreza extrema del barrio El Ensueño en Córdoba no 
son ajenas a esta situación. Cuando un programa de incentivos como ingreso 
social, jóvenes en acción, trabajando unidos o la ruta de ingresos y 
emprenderismo  - RIE llegan a la ciudad de Armenia de inmediato le preguntan al 
cogestor social de Unidos: ¿y porque nosotros no podemos acceder a ese 
programa?  
Es claro que la oferta siempre será limitada porque de igual forma lo son los 
recursos con los que cuentan las entidades, pero esta forma de priorizar las 
intervenciones en los territorios, dando más importancia al cumplimiento de una 
meta o promesa de gobierno (que incluso se propuso sin un fundamento técnico, 
pues el plan nacional de desarrollo no explica porque 350 mil familias debe 
superar su condición de pobreza extrema) solo genera más desigualdad, ya que 
las familias más vulnerables no son sujeto de atención de dichos programas, 
siendo excluidas tanto por su ubicación geográfica como por sus condiciones de 
vida. 
El problema con la promoción de familias, no solo son los datos que se le 
muestran a la opinión pública, es también el hecho de que una familia promovida 
ya no será priorizada en los programas sociales de las entidades que hacen parte 
de  la Red Unidos como por ejemplo Mas Familias en Acción, Jóvenes en Acción o 
Ingreso Social  del DPS, aunque la red habla de un post acompañamiento y un 
seguimiento para que la familia no retroceda en los logros básicos, es claro que la 
prioridad de la ANSPE y de Unidos es cumplir la meta de promoción de familias, 
                                                          
51 Restrepo, Claudia Patricia. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Octubre, 2013.  
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no el seguimiento o mejor aún fortalecimiento de las familias que supuestamente 
superaron su condición de pobreza extrema.  
De otro lado, ¿cuál es la percepción de la familia de Unidos sobre su nueva 
situación de no pobre o de pobre moderado?, es decir, ¿qué piensa la familia 
acerca de que el Estado considere que ya no está en situación de pobreza 
extrema?  
Como se explicó anteriormente el tema en el departamento del Quindío es álgido, 
las familias reclaman a las entidades cuando no pueden acceder a un programa 
social y el hecho de que la Estrategia Unidos determine que ya no están en 
situación de pobreza extrema obviamente repercutirá en la prioridad que las 
entidades den a estas familias para su  atención en programas sociales.  
3.4.2.3 Conflicto entre familias en situación de pobreza extrema y los programas 
de generación de ingresos del Departamento para la Prosperidad Social - DPS y el 
SENA, debido a la receptividad de la oferta social del Estado en generación de 
ingresos.  La percepción de las Entidades públicas y privadas en el departamento 
del Quindío  que ofrecen programas para la generación de ingresos y formación 
de capital humano como el DPS, el SENA, etc es que la población vulnerable, 
especialmente la población en situación de desplazamiento y pobre extrema no 
desea salir de su situación porque recibe muchos beneficios del Estado que 
perdería en caso de acceder a un trabajo formal.  Estos beneficios incluyen el 
régimen subsidiado de salud, el programa familias en acción, entre otros.  
De acuerdo a los testimonios de varios funcionarios públicos las familias en 
situación de pobreza extrema no responden de la manera esperada a programas 
sociales que buscan la generación de ingresos, de hecho, se pierde una buena 
cantidad de los cupos que se asignan al departamento del Quindío por la falta de 
interés de las familias que se focalizan desde el nivel nacional. 
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Al respecto Giraldo 52  manifestó la siguiente situación en los municipios de 
cordillera: 
“En Córdoba se estuvo con el Servicio Público de Empleo la semana pasada, el 
miércoles, pusimos la mesa al lado de la alcaldía. Todas las personas que pasaban 
decían “por favor inscríbame”, nosotros preguntábamos, ¿a qué? al subsidio o 
ayuda que están dando que estoy muy enfermo. En Génova fue lo mismo, que 
están dando? Anóteme… Es muy triste que en estos municipios estén más 
preocupados por las ayudas del Estado que por querer salir adelante.  De la gente 
joven se acercaron muy pocos, se acercó gente ya mayor que tenía su hoja de vida 
pero realmente no fue la población que se esperaba atender”. 
Caso contrario ocurre con el programa Familias en Acción, que consiste en 
transferencias condicionadas, es decir, un subsidio en dinero a cambio de que los 
niños atiendan el sistema escolar, el cual, es muy popular entre las familias 
vulnerables, aunque no lo es tanto entre los mandatarios locales. Estos últimos 
consideran que las familias no utilizan el dinero en la educación de los menores 
como es el deber ser, si no que se conforman con el subsidio recibido perdiendo el 
interés por conseguir un empleo que permita aumentar los ingresos de la familia.  
De igual forma los mandatarios locales culpan al  terremoto de 1999 por esta 
situación argumentando que  la incapacidad de la gente para generar su propio 
ingreso se debe a toda la ayuda que recibieron los damnificados del terremoto 
durante aproximadamente 5 años. 
Para Castrillón53 el problema tiene que ver más con la manera como se formula la 
política pública desde el nivel central, la cual, no responde a las necesidades 
reales de la población:  
“El DPS es muy centralizado, formular políticas públicas para el DPS todavía no parte del 
hecho de que se reconozca el problema en el territorio y que la gente diga cómo quiere  
que se resuelva el problema si no que el problema se imagina desde el centro y se 
soluciona desde allá.” 
De acuerdo a Machado (2007:57), los pobres como estrategia de adaptación  
“minimizan la inseguridad, reducen la incertidumbre y maximizan la utilización de 
los escasos recursos disponibles”. En ese orden de ideas y de acuerdo a lo 
                                                          
52Giraldo, Juan Diego. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
53Castrillón, Pedro Pablo. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Octubre, 2013.  
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expuesto anteriormente, las familias en situación de pobreza extrema se  
aseguran de tener un  ingreso, como lo es el subsidio de familias en acción, el cual 
no están dispuestas a arriesgar por un empleo formal, que  implicaría también 
arriesgar el acceso al régimen subsidiado de salud ya que pasarían al contributivo. 
De otro lado, se identificó con el SENA la restricción de la entidad para llevar a 
cabo procesos de formación técnica o tecnológica en el municipio. En las 
entrevistas realizadas a las familias seleccionadas como estudio de caso, muchas 
manifestaron la preocupación por la falta de oportunidades para los jóvenes en el 
municipio, así como el deseo por acceder a la educación superior.  
 
Sin embargo, el SENA como entidad que brinda programas de formación técnica y 
tecnológica de manera gratuita y cuya prioridad es la atención de la población 
vulnerable no puede llevar esta oferta a los municipios porque ahora cuenta con 
registros calificados para sus programas técnicos y tecnológicos, los cuales 
únicamente se pueden brindar en la sede de Armenia.  
 
Este hecho aunque representa un mejoramiento de la calidad de la educación 
brindada por el SENA, sin duda alguna aumenta las disparidades, pues la 
población en situación de pobreza extrema del municipio de Córdoba no cuenta 
con los recursos económicos para que los jóvenes viajen hasta Armenia a atender 
sus estudios.  
 
De otro lado, la única oferta educativa que está llegando al municipio de Córdoba 
son cursos cortos que no están dejando una capacidad instalada en las familias ni 
proporcionan las herramientas suficientes para hacer más competitivos a los 
jóvenes. 
 
3.4.2.4 Conflicto entre las familias en situación de pobreza extrema, el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío - CRQ, debido al conflicto de uso del suelo por la zona de reserva 
forestal central. Como se explicó anteriormente, los programas sociales para la 
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generación de ingresos del DPS y del SENA no tienen una acogida favorable entre 
la población en situación de pobreza extrema y se pierden los cupos otorgados 
para el departamento del Quindío. Sin embargo, con el programa de convocatoria 
de tierras del INCODER, irónicamente pasó lo contrario. Muchos proyectos se 
presentaron a las convocatorias que realizó esta entidad durante la convocatoria 
del año 2010, pero muy pocos fueron aprobados.   
De acuerdo a la información proporcionada por Contreras 54 , la gestión del 
INCODER en el departamento del Quindío, específicamente para la convocatoria 
de subsidio de tierras  ha tenido muchas dificultades porque la tierra localizada en 
los municipios del plan es muy costosa y no puede ser financiada con el subsidio 
que entrega el programa.  
De otro lado el programa no puede subsidiar la compra de tierras en zonas de 
reserva forestal55, que para el caso del departamento del Quindío ocuparía todos 
los municipios localizados sobre la cordillera central como se muestra en la figura 
14.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
54Contreras, Julián. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013.  
 
55 Las áreas de Reserva Forestal se definen como extensiones territoriales que, por la riqueza de 
sus formaciones vegetales y la importancia estratégica de sus servicios ambientales, fueron 
delimitadas y oficialmente declaradas como tales por el Estado a través de la Ley 2 de 1959 y el 
Decreto 111 del mismo año.  
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Figura 19. Departamento del Quindío y Reserva Forestal Central 
 
Fuente  SIG Quindío.  Sistema de Información Geográfico. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por Amaya56, en el año 2010 cuando el 
INCODER abrió la convocatoria de tierras, la Red Unidos realizó el 
acompañamiento a las familias en situación de pobreza extrema para que 
presentaran proyectos productivos  en predios ubicados en el municipio.  
Para esa época el INCODER realizó varias asesorías a la población sin advertir 
que los predios localizados en el área de influencia de la reserva forestal central 
no podían ser financiados por el programa. Las personas que participaron de la 
convocatoria pusieron sus propios recursos para presentar toda la documentación 
exigida por la entidad, mapas, levantamientos topográficos, etc para que al final 
                                                          
56 Amaya, Alba Nancy. Entrevista realizada en el municipio de Córdoba. Julio, 2012. 
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ningún proyecto resultara aprobado debido a la localización de los predios en la 
zona de la Reserva Forestal Central. 
Este hecho molesto mucho a los habitantes del municipio, además de que la 
Entidad y en general el Estado perdió credibilidad pues era una situación que el 
INCODER debió prever antes de generar falsas expectativas en la población. 
Además del conflicto de uso del suelo identificado también se  presenta un 
conflicto de información. De acuerdo al testimonio de Contreras57, la CRQ y el 
Ministerio de Ambiente no manejan la misma cartografía, ni tienen criterios 
unificados generando confusiones frente a la localización de los predios en el área 
de influencia de la Reserva Forestal Central.   
Aunque existe una herramienta que podrían utilizar los entes territoriales o el 
mismo INCODER ante el Ministerio de Ambiente para sustraer áreas de la reserva 
forestal central y así  financiar proyectos productivos, las Autoridades Locales no 
han realizado esta gestión por el riesgo que implicaría para la entrada de la 
minería. 
Este conflicto se puede relacionar con los postulados de Sabatini y Sepúlveda (sf: 
16) frente a las implicaciones de los conflictos ambientales, las cuales van más 
allá de la conservación, implicando la afectación de los objetivos de desarrollo 
económico y social para las comunidades afectadas.  
 
  
                                                          
57 Contreras, Julián. Entrevista realizada en la ciudad de Armenia. Septiembre, 2013. 
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4. DISCUSION DE RESULTADOS  
 
Las 6 familias en situación de pobreza extrema seleccionadas para el caso de 
estudio se relacionaron de una u otra forma con las principales crisis que se 
presentaron durante la escala de tiempo utilizada: Crisis económica, violencia, 
terremoto, demostrando que su vulnerabilidad, es decir, sus limitadas capacidades 
para enfrentar situaciones de riesgo hacen que siempre lleven la peor parte 
cuando se presentan las crisis. Sumada a su vulnerabilidad se tiene la debilidad 
de las instituciones públicas y privadas para atender las necesidades de la 
población en situación de pobreza extrema, que no solo tiene que ver con temas 
presupuestales sino también con la forma como la oferta social del estado es 
focalizada, atendiendo más  la necesidad de mostrar cifras para lograr metas en 
un programa de gobierno o lo que es aún peor atendiendo a compromisos 
políticos adquiridos durante las campañas de los actuales gobernantes locales.   
 
En ese orden de ideas, los intereses ambientales prioritarios de las familias en 
situación de pobreza extrema analizadas en el caso de estudio obedecen a 
carencias que se han profundizado con cada crisis, en las que la institucionalidad 
tanto pública como privada no ha sido efectiva para entregar su oferta social 
generando capacidades que permitan afrontar dichas situaciones.  
 
Del análisis de los intereses ambientales prioritarios de las familias en situación de 
pobreza extrema del barrio el Ensueño se encontró que frente a la prioridad alta 
dada al riesgo de inundación y avalancha se evidencia la preocupación de las 
familias por su vivienda, incluso más que por su propio bienestar pues todas 
manifestaron que sabían del riesgo del terreno donde estaban construyendo el 
barrio pero que frente a la posibilidad de tener casa propia no pensaron mucho en 
su seguridad.   
 
El interés prioritario de las familias frente a la anterior carencia se identificó como 
la posibilidad de mitigar el riesgo a través de obras de ingeniería que permitan 
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controlar las crecidas de las quebradas la Siberia y la Española. De igual forma la 
implementación de programas preventivos para la limpieza del canal de la 
quebrada la Venenosa.  La posibilidad de una reubicación solo es atractiva para el 
núcleo familiar número 3 que ha sido el más afectado por las inundaciones y el 
núcleo familiar número 5 que ha sido afectado por los deslizamientos del potrero.  
 
Las familias a pesar de ser conscientes del alto riesgo al que están expuestas no 
consideran la posibilidad de una reubicación básicamente por temor a desmejorar 
las condiciones actuales de la vivienda que habitan pues saben que las viviendas 
de interés prioritario tienen un área aproximada de 35m2 frente a los 60 m2  de la 
vivienda del barrio el Ensueño.  
 
De igual forma manifiestan el amor por el barrio debido a que ellos mismos 
aportaron la mano de obra para su construcción y su satisfacción con las viviendas 
que les entregaron, muchas argumentaron que era el mejor barrio del municipio 
porque las casas son muy amplias.   Al respecto Muñoz (Citado en Ontiveros, 
2006:2) plantea que la casa además de ser un espacio físico, está hecha de 
identidades, relaciones y conflictos de quienes viven en su interior. “La casa está 
marcada por los años y recuerdos que ella guarda”.   
 
Respecto a la prioridad alta dada a la creación de puestos de trabajo en el 
municipio,  es apenas entendible que las familias en situación de pobreza extrema 
consideren que un empleo pueda mejorar su calidad de vida.  
 
La generación de ingresos para un núcleo familiar es prioritaria en la medida que 
se posibilita el acceso a bienes tangibles como la alimentación, la educación y la 
vivienda, los cuales permiten satisfacer bienes intangibles como el sentido de 
pertenencia, la autonomía, la justicia y la seguridad. 
 
Se identificó además el interés por otro tipo de empleos que no estén relacionados 
con labores en el campo debido a lo mal remunerados y al esfuerzo físico que se 
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requiere, haciendo evidente la necesidad de acceder a la educación superior, a la 
formación por competencias o a programas que promuevan el emprenderismo.  
 
Por último la prevención rehabilitación e inclusión de jóvenes con problemas de 
drogadicción hace parte de las prioridades de las familias debido a las situaciones 
que se presentan tanto a nivel familiar como comunitario donde los jóvenes 
abandonan el sistema educativo convirtiéndose en una carga para sus padres y 
para la sociedad. Muchos de estos jóvenes se vinculan a grupos armados, bandas 
criminales o a la delincuencia común. 
 
Los padres se sienten impotentes frente a la situación de drogadicción de los hijos 
al no encontrar apoyo institucional, pues no existe oferta de servicios para estos 
jóvenes, ni siquiera el régimen subsidiado de salud cubre tratamientos de 
desintoxicación y rehabilitación. Es así como se toman medidas desesperadas 
como echar los jóvenes de los hogares haciendo peor el problema pues sin el 
soporte económico de una familia terminan delinquiendo.  
 
Una de las familias manifestaba además su preocupación por el ejemplo que 
estaban recibiendo los niños del barrio al ver sus hermanos mayores o vecinos 
drogadictos, aumentando el riesgo de que el problema se incremente a futuro.  
 
Frente a los intereses ambientales prioritarios de las instituciones públicas y 
privadas que prestan sus servicios a las familias del caso de estudio se encontró 
que desde la misión de cada una de estas entidades se tienen objetivos claros en 
el tema de generación de capacidades para la reducción de la pobreza extrema y 
de prioridad en atención a los más vulnerables, sin embargo, el alto nivel de 
centralismo en el cual los beneficiarios de los programas son seleccionados desde 
el nivel nacional obedeciendo más a criterios políticos que técnicos están llevando 
hacia la generación de conflictos, no solo entre las entidades y las familias 
directamente implicadas, sino también entre las mismas entidades del estado. 
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Este último hallazgo no se esperaba obtener, pues la investigación planteó la 
determinación de la existencia de conflictos entre los intereses ambientales 
prioritarios de las familias en situación de pobreza extrema y las entidades 
públicas y privadas, sin embargo se encontró que el DNP y las Alcaldías no han 
conciliado los resultados de la metodología del SISBEN versión III, existiendo 
reclamaciones de parte y parte, tanto en el diseño de la encuesta como en la 
aplicación de la misma. De otro lado se encontró la disputa entre NEPSA y la 
Alcaldía de Córdoba por las competencias de cada entidad frente a la 
implementación del plan integral de residuos sólidos exigido por la autoridad 
ambiental.  
 
Los conflictos entre las familias en situación de pobreza extrema y las entidades 
públicas y privadas están dados principalmente por la focalización de la oferta de 
entidades públicas como la ANSPE, el DPS y el SENA que obedecen a la 
prioridad de mostrar cifras de superación de pobreza extrema desconociendo la 
vulnerabilidad de las familias más necesitadas, generando aún más desigualdad. 
De otro lado,  los conflictos de uso del suelo y de información que se presentan 
frente a la reserva forestal central donde está localizado más del 90% del 
municipio de Córdoba impidiendo a los potenciales beneficiarios del programa de 
subsidio de tierras del INCODER participar de dicha oferta.  
 
Para terminar, los resultados de la investigación evidencian el desconocimiento de 
las entidades públicas y privadas frente a la pobreza, los imaginarios reales de las 
personas en esta situación, la manera en que se las arreglan para sobrevivir y 
reproducirse adaptándose a una sociedad cada vez más competitiva y excluyente. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 Tomando de la línea de tiempo establecida para la investigación las 
distintas situaciones por las que ha atravesado el departamento del Quindío 
y el municipio de Córdoba como son la crisis económica de los noventa, el 
conflicto armado, el terremoto y el riesgo actual por redes de micro tráfico y 
consumo de sustancias psicoactivas, se tiene que las seis familias del 
estudio de caso han sido víctimas de las anteriores situaciones pues fueron 
damnificadas del terremoto, se tienen casos de  desplazamiento forzado y 
desaparición de integrantes de la familia por el conflicto armado, 
discapacidad, desempleo, adicción a sustancias psicoactivas y enfermedad.  
 
 Son diversos los factores que condicionan el nivel de exposición de las 
familias a las crisis y su capacidad de hacerles frente: el tipo de crisis, la 
condición socioeconómica, el capital social, las redes de apoyo y la oferta 
social del Estado. Las carencias en el bien tangible del ambiente afectan 
negativamente las capacidades de las personas en la medida que sus 
manifestaciones causan daño a la salud, los medios de vida, la seguridad e 
incluso el valor del suelo o de la propiedad perpetuando y profundizando la 
situación de pobreza. Esto también significa que las inversiones que se 
hagan para suplir estas carencias podrían generar condiciones para ampliar 
capacidades de órdenes superiores o más complejas. 
 
 Los intereses ambientales prioritarios de las familias analizadas en el 
estudio de caso están estrechamente relacionados con las situaciones 
personales que han vivido estas. En ese orden de ideas se tiene que las 
familias que han sido damnificadas por las situaciones de emergencia que 
se han presentado en el barrio le dan una prioridad alta a la posibilidad de 
una reubicación o de mitigar el riesgo de la zona; de otro lado las familias 
que tienen integrantes jóvenes le dan una prioridad alta a la problemática 
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de la drogadicción y a la posibilidad de acceder a programas de prevención 
o rehabilitación. Sin embargo, a la hora de definir como habitantes del 
barrio la importancia o el orden de priorización para la satisfacción de las 
carencias identificadas, las familias pueden llegar a un consenso buscando 
el mayor impacto positivo para todos.   
 
 La imagen de las entidades públicas, principalmente de las del nivel 
nacional y el cumplimiento de sus metas implica, como en el caso de la 
ANSPE invertir las prioridades focalizando la oferta del Estado para 
beneficiar a personas o familias cuya situación socioeconómica puede estar 
mejor en comparación con otras. De igual manera, esta forma de priorizar la 
oferta aumenta la desigualdad entre las regiones, incluso entre los mismos 
municipios de un departamento como es el caso del Quindío. 
 
 Además de existir trampas de pobreza extrema también existen las trampas 
del desarrollo las cuales impiden a los más pobres acceder a oportunidades 
para la educación y el trabajo. Estas trampas del desarrollo tienen que ver 
directamente con las políticas de competitividad que implementan las 
instituciones públicas, como el SENA que no puede ofertar formación 
titulada en el municipio de Córdoba por tener todos sus programas 
acreditados como de “alta calidad”. Esta situación incrementa la 
desigualdad ya que las familias del barrio El Ensueño no tienen recursos 
para que los jóvenes se desplacen hacia la ciudad de Armenia para 
adelantar estudios de formación técnica y tecnológica, teniendo como única 
opción el acceso a cursos cortos que no están mejorando las capacidades 
ni competencias de las personas para acceder a empleos diferentes a los 
disponibles en el sector agropecuario.  
 
 La centralización de la focalización de la oferta social del Estado impide que 
los municipios y departamentos que son los que conocen los problemas 
sociales y ambientales participen de la toma de decisiones frente a la 
población que debería beneficiarse generando conflictos entre los distintos 
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niveles de las entidades públicas. El caso más concreto es el del 
Departamento para la Prosperidad Social – DPS en el que la focalización 
de los programas se realiza desde el nivel central obedeciendo a las 
prioridades de la Red Unidos en cuanto a promoción de familias. Este 
sistema de promoción favorece la concentración de la oferta social del 
Estado en municipios donde las familias presentan mejores indicadores de 
calidad de vida y están más cerca de cumplir con las condiciones diseñadas 
para ser declaradas no pobres o pobres moderadas. Es el caso de los 
municipios de cordillera en el departamento del Quindío, entre ellos 
Córdoba, donde la oferta del DPS se limita a unos pocos programas 
mientras que para los municipios de la zona plana del departamento la 
oferta es mucho más amplia.  
 
 Los conflictos ambientales además de sus implicaciones para la 
conservación y la sostenibilidad ambiental envuelven objetivos de desarrollo 
económico y social para la población afectada, especialmente para la más 
pobre. El área de reserva forestal central declarada en 1959 por la Ley 
Segunda y que afecta a todos los municipios del Quindío localizados en la 
cordillera central, entre ellos específicamente a Córdoba, y que en cierta 
medida ha impedido que grandes proyectos mineros se lleven a cabo en 
esta zona, también ha impedido que el INCODER adjudique terrenos para 
proyectos productivos que permitan una mejor calidad de vida para las 
familias vulnerables.  
 
 Los conflictos ambientales en un país tan diverso natural y culturalmente 
como Colombia plantean desafíos a la comunidad académica para su 
abordaje y estudio, desde los marcos teóricos y las metodologías hasta la 
presentación de los resultados. 
 
 A pesar de la evidente pérdida de credibilidad de las familias en situación 
de pobreza extrema en el Estado ninguna entidad contempla programas o 
proyectos para que estas familias crean nuevamente en la gestión estatal.  
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 Aunque existe una herramienta para solicitar ante el Ministerio de Ambiente 
la sustracción de áreas de la reserva forestal central, ni la población, ni las 
entidades públicas del departamento del Quindío o del municipio de 
Córdoba han adelantado dicha gestión. Lo anterior evidencia, para el caso 
de la población, la falta de información y de acompañamiento por parte de 
entidades como el Incoder o la Red Unidos. De otro lado, las entidades se 
excusan en la posibilidad de que la minería a gran escala pueda sacar 
ventaja de estas sustracciones para legalizar operaciones, sin embargo, la 
información no es suficientemente clara entre los funcionarios y parecen 
más bien puras especulaciones que reflejan la debilidad institucional del 
departamento del Quindío y la falta de experticia de los funcionarios que 
laboran en estas entidades.  
 
 La superación de la pobreza extrema en Colombia es un reto para las 
entidades públicas y privadas que deberían con urgencia diseñar un 
sistema de protección social frente al riesgo o al retroceso en logros de 
calidad de vida, es decir, brindar protección a las familias que logren 
superar la pobreza extrema para que en caso de retroceder nuevamente a 
esta condición estén amparadas por el Estado. 
 
 Los intereses ambientales prioritarios pueden ser un instrumento desde las 
ciencias ambientales para aportar a la evaluación de las políticas públicas 
en Colombia ya que permiten unificar variables económicas, sociales y 
ambientales  a través de la visión integral de una problemática ambiental. 
De igual forma en el escenario de implementación de un posible acuerdo de 
paz con la guerrilla de las FARC en el que se prevé la necesidad de diseñar 
e implementar políticas públicas en construcción de paz para conciliar los 
conflictos sociales y ambientales de los territorios más golpeados por el 
conflicto armado, abordar los intereses ambientales prioritarios permitiría la 
identificación y triangulación de información social y ambiental para la 
resolución de estos.  
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noviembre de 2012, en el municipio de Córdoba.  
 
Cardona, Luz Marina. Jefe de Hogar del núcleo familiar número 1, señora de 24 
años de edad. Vive en el barrio hace 13 años. Entrevistas realizadas los días 4 de 
agosto y 15 de septiembre de 2012, en el municipio de Córdoba.  
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Castaño, James. Secretario de Agricultura Gobernación del Quindío. Entrevista 
realizada el 24 de septiembre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
 
Castillo, Viviana.  Jefe de Hogar del núcleo familiar número 4, señora de 25 años 
de edad. Vive en el barrio hace 2 años. Entrevistas realizadas los días 7 de agosto 
y 24 de noviembre de 2012, en el municipio de Córdoba.  
 
Castrillón Sánchez, Pedro Pablo. Director Regional Departamento para la 
Prosperidad Social DPS. Entrevista realizada el 26 de septiembre de 2013, en la 
ciudad de Armenia.  
 
Chaverra, Jazmín. Gerente Empresa Sanitaria de Córdoba - ESACOR. Entrevista 
realizada el 1 de octubre de 2013, en el municipio de Córdoba.  
 
Contreras, Julián. Funcionario Encargado Convocatorias Subsidio de Tierras 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER. Entrevista realizada el 25 de 
septiembre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
 
Cortes, Julio Cesar. Director INCODER. Entrevista realizada el 30 de septiembre 
de 2013, en la ciudad de Armenia.  
 
Galindo, Marcela. Jefe del núcleo familiar número 3, señora de 34 años de  edad. 
Vive en el barrio hace 9 años. Entrevistas realizadas los días 4 de agosto y 15 de 
septiembre de 2012, en el municipio de Córdoba. 
 
Gálvez, Diego. Analista Regional  del Sistema de Alertas Tempranas para el 
Quindío Defensoría del Pueblo. Entrevista realizada el 1 de octubre de 2013, en la 
ciudad de Armenia. 
 
Giraldo, Juan Diego. Coordinador Misional SENA. Entrevista realizada el 30 de 
septiembre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
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Gómez, Diana. Jefe del  núcleo familiar número 6, señora de 52 años de  edad. 
Vive en el barrio hace 12 años. Entrevistas realizadas los días 7 de agosto y 24 de 
noviembre de 2012, en el municipio de Córdoba. 
 
Hurtado, Ariel. Señor de 65 años de edad, habitante del municipio de Córdoba 
hace 50 años. Entrevista realizada el 5 de julio de 2012, en el municipio de 
Córdoba.  
 
Londoño, Gloria Mercedes. Asesora Regional Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE. Entrevista realizada el 25 de 
septiembre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
 
Orozco, Julio Cesar. Profesional Especializado Corporación Autónoma Regional 
del Quindío - CRQ. Entrevista realizada el 24 de septiembre de 2013, en la ciudad 
de Armenia.  
 
Ortiz, Edison. Técnico Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA 
municipio de Córdoba. Entrevista realizada el 1 de octubre de 2013, en el 
municipio de Córdoba.  
 
Pérez, Ángela. Jefe de Hogar del  núcleo familiar número 2, señora de 45 años de 
edad. Vive en el barrio hace 12 años. Entrevistas realizadas los días 28 de julio y 
15 de septiembre de 2012, en el municipio de Córdoba.  
 
Restrepo, Claudia Patricia. Coordinadora General Red Unidos Fundación 
Concivica.  Entrevista realizada el 26 de septiembre de 2013, en la ciudad de 
Armenia.  
 
Restrepo, Ángela María. Presidenta Junta de Acción Comunal barrio El Ensueño. 
Señora de 38 años de edad, vive en el barrio hace 13 años. Entrevistas realizadas 
los días 5 de julio de 2012, en el municipio de Córdoba.  
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Rivera, Jhon. Agente Social Humanitario municipio de Córdoba Unidad de 
Atención y Reparación a las Victimas - UARIV. Entrevista realizada el 30 de 
septiembre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
 
Ruiz, Diego Fernando. Coordinador Proyecto Cruz Roja Colombiana Seccional 
Quindío. Entrevista realizada el 1 de octubre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
 
Turriago, Humberto. Secretario Privado Gobernadora Gobernación del Quindío. 
Entrevista realizada el 24 de septiembre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
 
Waski, Kurt. Gerente Empresa Sanitaria del Quindío – NEPSA. Entrevista 
realizada el 30 de septiembre de 2013, en el municipio de Calarcá.  
 
Zuluaga, Guillermo. Director Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. 
Entrevista realizada el 22 de noviembre de 2013, en la ciudad de Armenia.  
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ANEXO A 
Cronograma de Entrevistas Realizadas a las Familias 
Núcleo 
Familiar 
Fecha Entrevista Tema Entrevista Lugar Medio 
1 
4 de agosto de 2012 Historia de Vida Vivienda Personal 
15 de septiembre de 2012 
Bienes Tangibles e 
Intangibles 
Vivienda Personal 
2 
28 de julio de 2012 Historia de Vida Vivienda Personal 
15 de septiembre de 2012 
Bienes Tangibles e 
Intangibles 
Vivienda Personal 
3 
4 de agosto de 2012 Historia de Vida Vivienda Personal 
15 de septiembre de 2012 
Bienes Tangibles e 
Intangibles 
Vivienda Personal 
4 
7 de agosto de 2012 Historia de Vida Vivienda Personal 
24 de noviembre de 2012 
Bienes Tangibles e 
Intangibles 
Vivienda Personal 
5 
4 de agosto de 2012 Historia de Vida Vivienda Personal 
24 de noviembre de 2012 
Bienes Tangibles e 
Intangibles 
Vivienda Personal 
6 
7 de agosto de 2013 Historia de Vida Vivienda Personal 
24 de noviembre de 2012 
Bienes Tangibles e 
Intangibles 
Vivienda Personal 
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ANEXO B 
Relación de Entrevistas Realizadas a Entidades Públicas 
Entidad Nombre Cargo Lugar Fecha Medio 
ANSPE Gloria Mercedes Londoño Asesora Regional 
Instalaciones Departamento 
para la Prosperidad Social 
DPS – Armenia, Quindío 
25 de septiembre 
de 2013 
Personal 
Comité Departamental 
de Cafeteros 
Guillermo Zuluaga Director 
Instalaciones Comité 
Departamental de Cafeteros 
del Quindío – Armenia, 
Quindío 
22 de noviembre de 
2013 
Personal 
CRQ Julio Cesar Orozco 
Profesional 
Especializado CRQ 
Instalaciones CRQ – 
Armenia, Quindío 
24 de septiembre 
de 2013 
Personal 
Cruz Roja Colombiana 
Seccional Quindío  
Diego Fernando Ruiz 
Coordinador 
Proyecto 
Instalaciones Cruz Roja – 
Armenia, Quindío  
1 de octubre de 
2013 
Personal  
Defensoría del Pueblo Diego Gálvez 
Analista Regional  
del Sistema de 
Alertas Tempranas 
para el Quindío 
Instalaciones Defensoría del 
Pueblo Seccional Quindío – 
Armenia, Quindío 
1 de octubre de 
2013 
Personal 
DPS 
Pedro Pablo Castrillón 
Sánchez 
Director Regional 
Instalaciones Departamento 
para la Prosperidad Social 
DPS – Armenia, Quindío 
26 de septiembre 
de 2013 
Personal 
Empresa Regional de 
Servicios Públicos S.A 
ESP - Nepsa 
 
Kurt Waski Patiño Gerente 
Instalaciones NEPSA – 
Calarcá, Quindío  
30 de septiembre 
de 2013 
Personal 
ESACOR  Jazmín Chaverra Gerente 
Instalaciones ESACOR – 
Córdoba, Quindío  
1 de octubre de 
2013 
Personal  
Fundación Concívica 
Operador Social Red 
Unidos 
Claudia Patricia Restrepo 
Coordinadora 
General Red 
Unidos 
Instalaciones Fundación 
Concivica Armenia, Quindío 
26 de septiembre 
de 2013 
Personal 
Gobernación del 
Quindío 
James Castaño 
Secretario de 
Agricultura 
Instalaciones Gobernación  - 
Armenia, Quindío 
24 de septiembre 
de 2013 
Personal 
Gobernación del 
Quindío 
Humberto Turriago 
Secretario Privado 
Gobernadora del 
Quindío 
Instalaciones Gobernación  - 
Armenia, Quindío 
24 de septiembre 
de 2013 
Personal 
INCODER Julián Contreras 
Funcionario 
Encargado 
Convocatorias 
Subsidio de Tierras 
Instalaciones Incoder – 
Armenia, Quindío 
25 de septiembre 
de 2013 
Personal 
INCODER Julio Cesar Cortes Director 
Instalaciones Incoder – 
Armenia, Quindío 
30 de septiembre 
de 2013 
Personal 
Red Unidos 
Alba Nancy Amaya  
Amparo González  
Cogestora Social 
Oficina Red Unidos – 
Córdoba, Quindío  
24 de septiembre 
de 2013 
Personal 
SENA Juan Diego Giraldo 
Coordinador 
Misional 
Instalaciones SENA 
Agropecuario – Armenia, 
Quindío 
30 de septiembre 
de 2013 
Personal 
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UMATA Municipio de 
Córdoba 
Edison Ortiz Técnico 
Instalaciones UMATA – 
Córdoba, Quindío 
1 de octubre de 
2013 
Personal  
Unidad de Atención y 
Reparación a las 
Victimas – UARIV 
 
Jhon Jairo Rivera Rivera 
Agente Social 
Humanitario 
municipio de 
Córdoba 
Instalaciones UARIV – 
Armenia, Quindío  
30 de septiembre 
de 2013 
Personal 
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ANEXO C 
 
Respuesta de la Alcaldía de Córdoba sobre la Licencia de Construcción del 
barrio El Ensueño 
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ANEXO D 
FICHA BIBLIOGRAFICA 
 
 
 
 
 
  
Ficha Nº
Nivel Bibliografico Articulo Informe Monografia Software
Colección Memorias Publicación
Titulo de la Obra
Materia
Autor
Editorial
Año de publicaciòn
Ciudad
Paìs
Ediciòn
Fuente
Resumen
Notas
Disponible en
Fecha
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ANEXO E 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  
ENTREVISTA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL BARRIO EL ENSUEÑO 
 
Por: Paula Andrea López Arbeláez 
Email: paoandrea1982@hotmail.com 
Estudiante Maestría en Ciencias Ambientales  
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Esta entrevista forma parte de la tesis titulada “Intereses  ambientales prioritarios de la 
población  en situación de pobreza extrema estudio de caso: barrio el Ensueño  municipio de 
Córdoba, Quindío”. Con esta entrevista se pretende obtener información sobre el barrio el 
Ensueño, su proceso de reconstrucción, sus habitantes y la forma como se ha configurado la 
problemática ambiental.  
INFORMACION BASICA 
 
Nombre del Entrevistado: 
Tiempo de residencia en el barrio: 
Lugar: 
Fecha: 
Composición del Núcleo Familiar: 
 
Nombres Edades Nivel Educativo Alcanzado Parentesco Jefe de Hogar 
    
 
TEMAS 
 
1. Residencia y actividad económica antes del terremoto de 1999 
2. Historia de construcción y ocupación del barrio  
3. Situaciones de riesgo presentadas en el barrio 
4. Descripción de la problemática  ambiental del barrio  
5. Priorización de los problemas ambientales del barrio 
6. Percepción frente a la localización del barrio (riesgo alto, medio, bajo) 
7. Percepción frente a la gestión de las entidades publicas 
 
ENTREVISTA CARENCIAS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES 
 
Por: Paula Andrea López Arbeláez 
Email: paoandrea1982@hotmail.com 
Estudiante Maestría en Ciencias Ambientales  
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Esta entrevista forma parte de la tesis titulada “Intereses  ambientales prioritarios de la 
población  en situación de pobreza extrema estudio de caso: barrio el Ensueño  municipio de 
Córdoba, Quindío”. Con esta entrevista se pretende obtener información sobre las carencias 
de las familias seleccionadas para la investigación frente a los bienes tangibles e intangibles.   
INFORMACION BASICA 
 
Nombre del Entrevistado: 
Lugar: 
Fecha: 
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TEMAS 
 
1. Situación de la familia frente a los bienes tangibles e intangibles:  
 
 Alimentación 
 Salud 
 Educación 
 Vivienda 
 Recreación 
 Alta dependencia económica 
 Localización en espacios de alto riesgo ambiental 
 Transporte  
 Sentido de pertenencia  
 Seguridad 
 Justicia 
 Identidad 
 Autonomía 
 Libertad y ambiente 
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ANEXO F 
PRIMERA CATEGORIZACIÓN:BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES 
Categorías 
Fuentes 
Núcleo Familiar 1 Núcleo Familiar 2 Núcleo Familiar 3 Núcleo Familiar 4 Núcleo Familiar 5 Núcleo Familiar 6 
Alimentación 
Mercan cada mes y  compran 
lo necesario, el arroz, la 
panela, el aceite, los granos. 
Uno de los integrantes del 
núcleo familiar da 150 mil 
pesos para comprar el 
mercado del mes. 
Generalmente no consumen 
carne, de pronto uno o dos 
kilos a la semana. Manifiestan 
que nunca se acuestan con 
hambre “así sea un arroz con 
huevo”. No consumen frutas, a 
veces la hija de Armenia le 
manda frutas. La Jefe de 
hogar es diabética tiene dieta 
especial, no puede consumir 
azúcar ni grasa. 
La familia compra el 
mercado, si es posible de 
acuerdo a los ingresos 
familiares, cada ocho días. 
Si no se cuenta con los 
ingresos suficientes deben 
hacer compras con el 
producido diario de las 
arepas o los subidos. Para 
desayuno preparan casi 
siembre huevo, arepa, 
chocolate; al almuerzo: sopa 
y arroz. Algunas veces, no 
siempre, pueden consumir 
carne. En la noche, 
generalmente se alimentan 
con arepa o pan y 
chocolate, de vez en cuando 
queso. Cuando tienen que 
pagar servicios públicos no 
mercan y  con la venta de 
las arepas o con la venta de 
los subidos compran el 
diario. Les gustaría mejorar 
la alimentación, consumir 
más frutas y verduras, 
leche, porque a veces no 
toman leche o no comen 
carne. No pueden sustituir la 
carne con proteína vegetal 
como granos porque el 
esposo sufre del colon.  
Mercan el diario, 
generalmente compra 
lo que necesite para el 
almuerzo. Verdura 
compra cada ocho 
días. Consume 
regularmente carne, 
leche, frutas. 
Mercan cada 8 días con 
lo que puedan, más o 
menos con 20 mil o 30 
mil pesos y en la 
semana van comprando 
lo que haga falta o les 
regalan. Generalmente  
compran panela, arroz, 
papa, lenteja, arveja, 
frijoles   y aceite.  
Algunas veces 
consumen carne pero 
nunca consumen 
lácteos.  
Mercan cada ocho días 
y generalmente 
compran lo básico: 
arroz, panela, granos, 
papas y plátanos. Los 
ingresos no alcanzan 
para consumir frutas, 
verduras, lácteos y 
carnes.  
Mercan el diario de 
acuerdo al producido 
de la venta de boletas. 
Generalmente 
compran panela, 
arroz, papa y granos. 
Casi nunca consumen 
carne, lácteos, frutas o 
verduras.  
Salud 
En el momento de la 
entrevista la Jefe de Hogar  se 
encontraba laborando, 
entonces estaba afiliada a 
régimen contributivo de salud 
pero informa que el contrato 
se le acaba en un mes 
entonces va a quedar sin 
Informan que cuentan con 
régimen subsidiado de salud 
y que cuando alguno de la 
familia se enferma van al 
hospital y los atienden sin 
ningún inconveniente. 
Algunas veces requieren 
medicamentos que el 
Los dos niños y la 
Jefe de Hogar tienen 
régimen contributivo 
de salud,  el esposo 
tiene régimen 
subsidiado. Cuando 
requiere algún 
medicamente que no 
Están afiliados al 
régimen subsidiado de 
salud pero este cubre 
algunas cosas. Hay una 
persona en situación de 
discapacidad, y 
manifiestan que con él 
es muy complicado 
Tienen régimen 
subsidiado de salud. La 
niña de 11 años 
mantiene muy enferma, 
muy decaída, le da 
fiebre, desaliento, 
mucho dolor de cabeza, 
a pesar de haberla 
Están afiliados a 
régimen subsidiado de 
salud, manifiestan que 
cuando han 
necesitado de algún 
servicio médico han 
sido atendidos de 
manera oportuna en el 
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salud.  Dice que es diabética y 
que necesita un medicamento 
(insulina) que el régimen 
subsidiado no se lo cubría y 
mantenía muy enferma, 
cuando accedió al contributivo 
este medicamento se lo daba 
el seguro pero ahora que se 
queda sin contrato no sabe 
qué va a hacer. Igualmente 
informa que mantiene muy 
estresada, desde que le 
mataron el hijo vive con 
zozobra, no ha asimilado que 
el hijo ya no está, ha Estado 
en clínicas de reposo y donde 
sicólogos pero no ha podido 
con la muerte de su hijo.  
régimen subsidiado de salud 
no cubre por lo que han 
tenido que comprarlo con 
sus propios recursos.  A uno 
de los hijos lo operaron hace 
poco de manera gratuita 
porque figura como una 
persona en situación de 
desplazamiento.  El hijo 
menor está en situación de 
discapacidad debido a una 
herida con machete en una 
de sus manos que lo 
imposibilita para trabajar. 
Informa que los dos hijos 
tienen problemas con el 
consumo de sustancias 
psicoactivas y que el 
régimen subsidiado no 
cubre tratamientos de 
desintoxicación o 
rehabilitación. 
lo cubre el POS lo 
compran de sus 
recursos. No informa 
sobre enfermedades o 
situaciones de 
discapacidad. 
porque el régimen 
subsidiado  no  cubre la 
sonda, la cambiada de 
la sonda, las curaciones, 
estas cosas las tienen 
que comprar ellos 
directamente. Para 
cubrir estos gastos se 
ven en la obligación de 
pedir dinero a la gente 
del pueblo.  Manifiestan 
que el Alcalde no les 
ayuda para nada y que 
muchas veces los 
concejales del pueblo 
son los que han 
colaborado para las 
cosas que necesitan.  
Informan  que la 
persona en situación de 
discapacidad estuvo 
hospitalizada hace dos 
meses en Armenia, le 
dio una infección en los 
pulmones y urinaria,  
dice que les toco muy 
duro porque había que 
llevar pañales, de todo 
porque le retiraron la 
sonda. Dice que la EPS 
no les da los pañales 
porque  el urólogo no les 
quiso dar la orden para 
estos. Los niños algunas 
veces se han enfermado 
al parecer por la 
contaminación de la 
quebrada, manifiesta 
que asisten a los 
controles de crecimiento 
y desarrollo. 
 
llevado varias veces al 
médico no saben que 
tiene.  
 
Hospital del municipio. 
No manifiestan tener 
problemas de salud. 
Educación 
Dice que le ha tocado muy 
duro para sacar sus hijos 
adelante y ahora a su nieto 
porque el papa solo manda los 
150 mil pesos para el mercado 
Informan que el hijo menor 
está estudiando en el 
sabatino, tiene que pagar  
26 mil pesos y comprar una 
camiseta. Estos gastos los 
La Jefe de Hogar es 
bachiller, está 
estudiando un técnico 
con el SENA. Su 
esposo estudió hasta 
Las dos mujeres que 
habitan en la vivienda   
estudiaron  hasta 11, 
manifiestan que dejaron 
el estudio porque 
Las dos hijas estudian, 
una en el SENA en 
Armenia y la otra está 
en el Colegio. El hijo de 
13 años que vive con el 
La Jefe de Hogar es 
una persona que no 
sabe leer ni escribir, 
manifiesta no haber 
podido estudiar por la 
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y que la hija no lo quiere 
demandar ni nada de eso. 
Informa que a la hija que está 
en Armenia le ayudo para que 
estudiara en un instituto 
técnico. Recuerda que solo le 
podía dar el pasaje, “se iba 
desde las 6 am y llegaba a las 
11 de la noche sin nada en el 
estómago”, ahora trabaja en 
un juzgado y estudia derecho, 
está en cuarto año. La hija  y 
la Jefe de Hogar  son 
bachilleres, además la hija ha 
hecho cursos con el SENA, 
(sistemas, contabilidad) y 
otras cosas.  Los niños de 8 y 
9 años atienden el colegio, la 
niña de 19 meses es cuidada 
por la mama ya que esta no 
trabaja. Manifiesta que no le 
gustan los hogares infantiles 
del ICBF porque piensa que 
los niños están mejor con la 
mama.  
cubre el hijo menor con su 
trabajo, dice que se la 
rebusca arreglando 
bicicletas o ayudándole en 
la venta de arepas. Sin 
embargo, ahora es más 
difícil porque el muchacho 
tiene un problema en la 
mano que no le permite 
trabajar. Sobre el nivel de 
estudios alcanzados la Jefe 
de Hogar informa que 
estudió hasta segundo de 
primaria, luego hizo en la 
nocturna otros años, entro a 
estudiar sexto con los hijos 
pero se salió porque 
copiaba las tareas y no 
estaba haciendo nada, no le 
vio sentido. Este año volvió 
al colegio pero se enfermó 
la mama entonces se tuvo 
que salir para cuidar a la 
mama. Sobre entrar 
nuevamente al Colegio no 
sabe si hacerlo el próximo 
año porque se sintió muy 
vieja. El esposo también 
estudio solo hasta segundo 
porque no le ponía cuidado 
al estudio, perdió como 
cinco años en segundo de 
primaria, dice que la familia 
del esposo si le daba el 
estudio pero él fue quien no 
quiso. El hijo mayor 
abandono el Colegio cuando 
tuvo los problemas con las 
amenazas y se vio obligado 
a dejar el pueblo. 
quinto de primaria 
porque no quiso 
estudiar más. 
Considera que su 
esposo por solo haber 
estudiado hasta quinto 
no ha tenido la 
oportunidad de tener 
un mejor trabajo ya 
que aprendió 
electricidad 
empíricamente y para 
muchos trabajos le 
han pedido el cartón 
de técnico, pero como 
ni siquiera es bachiller 
no puede tampoco 
estudiar la técnica o al 
menos validar las 
competencias. 
Igualmente considera 
que este hecho le ha 
quitado posibilidades 
a la familia porque de  
los ingresos de él 
dependen todos, lo 
que la Jefe de Hogar 
gana es para ayudar 
un poco pero  el 
esposo cubre todos 
los gastos. Los dos 
niños atienden el 
colegio y desean 
ingresar a la 
Universidad en 
Armenia. 
quedaron en embarazo; 
la persona en situación 
de discapacidad estudió 
hasta 2 de primaria, dice 
que no le gusta el 
estudio. Las dos 
mujeres dicen que no 
pueden entrar a estudiar 
porque no tienen con 
quien dejar los niños, ni 
quien cuide a la persona 
en situación de 
discapacidad.  Todos los 
niños están estudiando 
aunque informan que no 
tienen recursos para 
comprar los 
implementos necesarios 
como cuadernos, 
lápices, etc. 
papa se salió de 
estudiar y no hace nada. 
La Jefe de Hogar 
estudió hasta segundo 
de primaria porque su 
familia no la pudo 
apoyar para que 
continuará con sus 
estudios. 
situación económica 
de su familia. Su hijo 
no quiso terminar el 
bachillerato pues 
prefirió trabajar en 
oficios varios para 
tener dinero para sus 
necesidades ya que 
con el ingreso de su 
mama no alcanzaba. 
La compañera 
sentimental del hijo 
tampoco terminó el 
bachillerato, informó 
que no le gusta el 
estudio. 
Vivienda 
Dice que tienen casa por el 
terremoto porque antes 
pagaban arriendo. Las 
condiciones de la vivienda son 
buenas, tienen espacios 
separados de sala, comedor, 
cocina, baño, habitaciones y 
La vivienda es propia, 
cuenta con servicios 
públicos domiciliarios, el 
piso es en cemento, cuenta 
con espacios separados de 
sala, comedor, cocina, 
dormitorios, patio y baño 
La vivienda es propia, 
cuenta con servicios 
públicos domiciliarios, 
el piso es en cemento, 
cuenta con espacios 
separados de sala, 
comedor, cocina, 
No cuentan con vivienda 
propia. Informan que el 
propietario de la casa la 
está vendiendo y en 
cualquier momento se 
deben ir de allí. Por ser 
tantos no les arriendan 
La vivienda es propia, 
presenta problemas de 
humedades y de 
agrietamiento. Cuenta 
con servicios públicos 
domiciliarios, el piso es 
en cerámica, cuenta con 
Tienen vivienda propia 
la cual sufrió algunas 
averías debido al 
fenómeno de ola 
invernal del año 2010. 
Aunque Colombia 
Humanitaria les dio un 
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patio. El piso de la vivienda es 
en cerámica, los baños 
cuentan con batería sanitaria 
en buen Estado,  cocinan con 
gas, cuentan con servicios 
públicos domiciliarios. 
Manifiestan tener problemas 
con el suministro de agua 
potable en los meses de 
invierno. 
con baterías sanitarias en 
perfecto Estado. Aunque la 
vivienda está en obra negra 
y requiere de algunas 
mejoras se encuentra en 
buen Estado. 
dormitorios, patio y 
baño con baterías 
sanitarias en perfecto 
Estado. Aunque la 
vivienda está en obra 
negra y requiere de 
algunas mejoras se 
encuentra en buen 
Estado. 
fácil. Igualmente 
informan  que el núcleo 
familiar de la persona en 
situación de 
discapacidad ya no está 
cómoda en esta 
vivienda porque las 
niñas lo ven desnudo 
cuando lo están 
limpiando y no tiene 
intimidad, o a veces él 
se quiere acostar en la 
sala a ver televisión y 
los niños le pasan por 
encima corriendo pero 
manifiestan que aún no 
se pueden ir a vivir solos 
porque no tienen forma 
económica y no tienen 
nada.  La vivienda está 
en buen Estado, cuenta 
con espacios 
diferenciados de cocina, 
sala comedor, 
dormitorios, patio y 
baño. Cocinan con leña 
porque la estufa está 
dañada. Los niños y 
adultos comparten la 
misma habitación 
porque la vivienda solo 
tiene tres cuartos y en 
total habitan 11 
personas. 
espacios separados de 
sala, comedor, cocina, 
dormitorios, patio y baño 
con baterías sanitarias 
en perfecto Estado. 
subsidio para reparar 
esta, la familia 
argumenta que los 
trabajos no quedaron 
bien hechos.  
Alta 
Dependencia 
Económica 
 
La familia tiene tres entradas 
económicas, La Jefe de Hogar 
que trabaja en el Ancianato, el 
esposo de la hija que aporta 
150 mil pesos para el mercado 
y la otra hija que trabaja en 
Armenia y les ayuda 
económicamente porque le 
cuidan el hijo. Sin embargo el 
trabajo de la Jefe de Hogar  
no es estable porque tiene un 
contrato a tres meses con la 
Alcaldía de Córdoba, el cual 
La familia tiene ingresos de 
la venta de arepas, subidos 
y de la tenencia de 
animales. Los ingresos son 
proveídos por dos 
integrantes de la familia, sin 
embargo, el desempleo de 
los dos hijos y la situación 
de discapacidad de uno de 
ellos afecta de manera 
negativa el ingreso familiar. 
Los gastos familiares 
son cubiertos 
principalmente por los 
ingresos del esposo 
quien labora como 
electricista. Debido a 
los costos elevados de 
vida muchas veces no 
tienen suficiente 
dinero para cubrir 
todas las necesidades 
pues tienen dos niños 
en edad escolar. 
Los ingresos de la 
familia dependen 
principalmente de dos 
personas que trabajan 
ya que la situación de 
discapacidad de uno de 
los integrantes de la 
familia le imposibilita 
trabajar y su compañera 
sentimental no puede 
trabajar porque debe 
cuidarlo a él y a los 
niños. Los ingresos  no 
Los ingresos de la 
familia dependen de la 
Jefe de Hogar  que 
vende por catálogo y de 
su ex esposo que le 
ayuda con el mercado. 
En el momento de la 
entrevista el esposo 
actual se encontraba 
desempleado debido a 
que no había cosecha 
de café. Los ingresos de 
la familia no son 
Los ingresos de la 
familia en el momento 
de la visita depende 
únicamente de la Jefe 
de Hogar quien vende 
boletas en el pueblo 
para el sostenimiento 
de todo el grupo 
familiar. El hijo y la 
compañera 
sentimental del hijo se 
encuentran 
desempleados. 
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no se sabe si se renovará 
dados los múltiples 
compromisos políticos del 
Alcalde. Manifiesta que en el 
pueblo solo hay trabajo en el 
hospital, en el ancianato o en 
las fincas pero debido a su 
enfermedad ya no puede 
trabajar en el campo. 
son fijos y los gastos 
debido a las 
necesidades de la 
persona en situación de 
discapacidad son 
elevados.  
suficientes ya que la hija 
mayor estudia en el 
SENA en Armenia y se 
le debe costear el 
sostenimiento. 
Informan que en el 
municipio es muy 
difícil conseguir 
trabajo. 
Localización 
en espacios de 
alto riesgo 
ambiental 
La vivienda de la familia se ha 
visto afectada levemente en la 
temporada de invierno por 
problemas de desagüe en el 
patio. No fue afectada por la 
avalancha del año 2010 y no 
linda con las Quebradas o con 
el potrero. 
La vivienda no se ha visto 
afectada por los fenómenos 
naturales de años 
anteriores, sin embargo, se 
reconoce la situación de 
riesgo por la cercanía de las 
quebradas La Española, La 
Venenosa y la Siberia. 
La vivienda se ha visto 
afectada en varias 
ocasiones por 
inundaciones y 
avalanchas. Informan 
que a veces es la 
única vivienda que se 
ve afectada en todo el 
barrio. 
La vivienda se 
encuentra ubicada muy 
cerca a la quebrada La 
Siberia estando en 
riesgo de inundación o 
avalancha. 
La vivienda está ubicada 
junto a un potrero que 
presenta movimientos 
en masa, además de 
que  continuamente esta 
drenando agua lo que 
afecta la estabilidad de 
la vivienda. Igualmente 
la vivienda se ubica 
cerca a la quebrada la 
Siberia.  
La vivienda está 
ubicada muy cerca de 
la quebrada La 
Siberia, cuando la 
quebrada se llevó el 
puente que comunica 
la zona rural del 
municipio la vivienda 
vibró y se agrietó. 
Igualmente está cerca 
de una zona de 
guadual que amenaza 
el techo de la 
vivienda. 
Sentido de 
pertenencia 
La familia siente un arraigo 
especial por el barrio y se 
sienten a gusto viviendo en 
este. Manifiestan que es uno 
de los mejores barrios del 
municipio porque las casas 
son grandes y el barrio en 
términos generales es muy 
seguro. Aunque Ana Ruth 
trabajó muchos años en el 
campo no se puede concluir 
que pertenezca a la zona rural 
pues no manifestó deseos de 
tener una tierra para cultivar. 
De igual forma se manifiesta 
la problemática del campo del 
relevo generacional con el 
esposo de Jennifer que a 
pesar de que sus padres son 
propietarios de una finca el no 
desea trabajar allí y prefiere 
migrar a la capital para laborar 
como vigilante. 
La Familia se siente a gusto 
en el barrio y la Jefe de 
Hogar manifiesta su interés 
por hacer algo por sus 
vecinos y los jóvenes del 
barrio. Igualmente Silvia 
participa de la JAC y de la  
Asociación de Mujeres 
Productoras de Alimentos 
desde donde intentan llegar 
a un acuerdo con la CRQ y 
la Alcaldía para la utilización 
de carbón y leña o su 
reemplazo por estufas de 
gas.  
La familia no tiene 
sentido de pertenencia 
por el barrio, 
manifiestan su enojo 
con los vecinos por los 
problemas con las 
basuras y las 
mascotas.  
No se reconoce en la 
familia sentido de 
pertenencia al barrio o al 
municipio. 
La familia no participa 
de las reuniones de la 
Junta de Acción 
Comunal ni de ninguna 
otra forma de 
participación ciudadana. 
Después de la situación 
de riesgo a la que se vio 
expuesta y de ver que 
ninguna entidad ha 
hecho nada por mitigar 
este la familia es 
escéptica frente a la 
gestión de las entidades 
especialmente de la 
Alcaldía. 
La familia no participa 
de las reuniones de la 
Junta de Acción 
Comunal ni de 
ninguna otra forma de 
participación 
ciudadana.  
Seguridad La familia siente que el barrio Reconocen el barrio como Manifiesta mucho La familia ha sido Se evidencia el temor Se evidencia el temor 
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es seguro porque casi no 
suceden robos a viviendas o 
atracos, sin embargo, 
manifiestan que sienten 
mucho temor durante los 
aguaceros fuertes porque el 
barrio está muy cerca de tres 
quebradas y las Autoridades 
han alertado en varias 
ocasiones sobre el peligro que 
representa para el barrio en la 
época de invierno. 
seguro en el tema de orden 
público y delincuencia 
común pues dicen que no 
tienen problemas por robo a 
viviendas o atracos. 
Reconocen la situación de 
riesgo de todo el municipio 
por las tres quebradas pero 
no manifiestan sentir algún 
temor por sus vidas o 
pertenecías.  
temor por el riesgo 
que tiene el barrio 
debido a las tres 
quebradas que lo 
rodean y porque la 
vivienda siempre se 
ve afectada cuando 
llueve mucho.   
víctima del 
desplazamiento forzado 
y los familiares que 
dejaron en el municipio 
de origen son 
amenazados 
constantemente.  
Informan que sienten un 
temor constante en que 
los paramilitares los 
encuentren en Córdoba.  
que sienten por el 
potrero que amenaza la 
vivienda. Igualmente el 
sentimiento de 
abandono por parte de 
las Entidades públicas y 
de los habitantes del 
barrio. 
que sienten por la 
situación de riesgo 
debido a la ubicación 
de la vivienda.  
Justicia 
La familia sufrió la pérdida de 
uno de los hijos en la ciudad 
de Cali al parecer por los 
paramilitares. El crimen no fue 
realmente esclarecido por la 
Justicia, sin embargo, la 
Personera del pueblo 
aconsejó a la familia para que 
solicitara la reparación por vía 
administrativa ayudándola a 
organizar todo el papeleo 
necesario. Manifiesta no 
sentirse a gusto con la idea de 
recibir dinero por la muerte de 
su hijo pues esto no le 
devolverá la vida a su ser 
querido. 
Informa que hace algunos 
años mataron a un hermano 
de ella en el municipio, al 
parecer, la fuerza pública 
por un tema de falsos 
positivos. Este crimen nunca 
fue esclarecido por la 
justicia pero debido a esto 
sus dos hijos fueron 
amenazados y se vieron 
obligados a dejar el pueblo 
por un tiempo. Los hijos se 
registraron  como personas 
en situación de 
desplazamiento, al mayor lo 
amenazaron cuando tenía 
14 años, al menor cuando 
tenía 16 años.  Este hecho 
trunco la vida de sus hijos 
pues debieron abandonar el 
pueblo y sus estudios. No 
tienen derecho a reparación 
vía administrativa porque la 
muerte del hermano no se 
atribuyó al conflicto armado, 
es decir, a guerrilla o 
paramilitares.  
Las situaciones de 
emergencia que ha 
vivido la familia no han 
sido suficientes para 
que la Administración 
Municipal o 
Autoridades 
competentes 
intervengan. 
En el caso del 
desplazamiento de la 
Jefe de Hogar, Acción 
Social no aceptó la 
declaración de 
desplazamiento y no 
quedo registrada como 
desplazada porque 
figuraba en Pitalito, 
Huila. Ella manifiesta 
que nunca ha visitado 
ese municipio pero a 
pesar de hacer muchas 
diligencias para 
demostrar la veracidad 
de su historia y su 
desplazamiento Acción 
Social rechazó su 
solicitud y nunca la 
incluyó en el registro 
único de población 
desplazada - RUPD. En 
el caso de la persona en 
situación de 
discapacidad y su 
compañera sentimental, 
Acción Social aceptó su 
declaración y los incluyó 
en el RUPD. Han 
recibido varias ayudas 
humanitarias pero su 
situación es muy 
complicada por lo que 
están a la espera de una 
nueva ayuda 
El escepticismo de la 
familia frente a la 
gestión de las entidades 
públicas ha causado 
que no se  ejerzan los 
derechos como por 
ejemplo, el derecho de 
petición para la 
mitigación del riesgo o la 
acción popular.  
La familia ejerce los 
derechos ciudadanos 
como el derecho de 
petición ante distintas 
entidades cuando no 
está conforme con 
algún servicio. Sin 
embargo, la necesidad 
económica los llevo a 
firmar la entrega a 
satisfacción de las 
obras del subsidio de 
Colombia Humanitaria 
sin estar de acuerdo. 
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humanitaria que lleva 
más de 6 meses en lista 
de espera, al respecto la 
Unidad de Atención y 
Reparación a las 
Victimas les ha 
informado que hasta el 
año 2014 no les llegara 
dicha ayuda.  
Igualmente están a la 
espera de la reparación 
integral a las víctimas 
para comprar una 
vivienda ya que tienen 
problemas para que les 
arrienden por la gran 
cantidad de niños que 
tienen. 
Autonomía 
La hija de la jefe de hogar 
quiere estudiar belleza en 
Armenia pero no le es posible 
porque no cuenta con los 
recursos económicos para 
costear los pasajes o el 
sostenimiento en Armenia. De 
otro lado, tiene un bebe de 
meses que todavía consume 
leche materna por lo que no la 
puede dejar al cuidado de 
nadie para trabajar o estudiar 
limitando sus posibilidades de 
crecimiento personal.  
La familia se ve obligada a 
generar su sustento de la 
venta de arepas y subidos 
debido a la falta de 
oportunidades en el 
municipio y a la falta de 
estudio, pues manifiestan 
que para trabajar, así sea en 
una cafetería en el pueblo 
les exigen ser como mínimo 
bachilleres.  
Debido al bajo nivel 
educativo del esposo 
la familia ha visto 
reducidas sus 
posibilidades de 
mejorar el ingreso 
pues para acceder a 
un mejor trabajo las 
empresas le han 
solicitado certificar sus 
competencias como 
electricista.  
Debido al número de 
niños y a la 
discapacidad de uno de 
sus integrantes la familia 
ve limitada sus 
posibilidades de elegir 
entre opciones y 
oportunidades. La 
compañera sentimental 
de la persona en 
situación de 
discapacidad dice que 
no puede trabajar 
porque debe cuidar de 
su compañero y de 
todos los niños, además 
no puede asistir a los 
programas del ICBF 
como por ejemplo  
Madres Fami porque no 
tiene con quien dejar los 
niños. 
Se evidencia 
resignación frente a la 
situación de riesgo de la 
vivienda ya que no se 
agotaron todas las 
instancias para solicitar 
la mitigación de este. De 
otro lado, la situación 
económica del momento 
obliga a tomar medidas 
urgentes como dejar el 
municipio para trabajar 
en otro lugar, dejando la 
hija menor al cuidado de 
otras personas. 
Debido al bajo nivel 
educativo de la familia 
no les es posible 
acceder a 
oportunidades de 
empleo o capacitación 
para su crecimiento 
personal. Igualmente 
se evidencia falta de 
interés por mejorar su 
nivel de escolaridad y 
por aprender a leer y 
escribir, para, en ese 
orden, acceder a otras 
oportunidades.  
Ambiente 
La familia manifiesta tener 
problemas de contaminación 
atmosférica porque los 
vecinos cocinan subidos con 
leña y asan arepas con carbón 
para la venta. Esta actividad la 
realizan en el espacio público 
La familia considera que el 
barrio y en general el 
municipio tiene muchos 
problemas por el consumo 
de sustancias psicoactivas, 
en general la falta de 
oportunidades en el pueblo 
La familia se ve 
afectada por la 
disposición 
inadecuada de las 
basuras, la tenencia 
irresponsable de 
mascotas y la 
La familia informa sobre 
olores nauseabundos  
por la cercanía de la 
vivienda a la quebrada 
La Siberia la cual recoge 
las aguas residuales del 
municipio de Córdoba 
Los problemas de la 
vivienda como las 
humedades y los 
hongos podrían estar 
afectando la salud de la 
niña de 11 años.  
Debido a la cercanía 
de la vivienda con la 
quebrada La Siberia la 
familia informa sobre 
olores nauseabundos 
que afectan la salud 
de sus integrantes. 
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y el humo se entra a la 
vivienda afectando la salud de 
la niña de 19 meses. 
Igualmente los carros que 
viajan a la zona rural del 
municipio pasan por la vía de 
acceso del barrio afectando la 
seguridad de los niños que 
juegan en los alrededores. 
También informan que los 
vecinos no sacan las basuras 
en los horarios establecidos 
por la Empresa que presta el 
servicio de recolección y que 
estas se van a las alcantarillas 
del barrio. 
lleva a los jóvenes a este 
tipo de adicciones. Tienen 
inconvenientes con la CRQ 
porque utilizan leña y carbón 
para su actividad comercial. 
situación de riesgo del 
barrio. Igualmente el 
problema de consumo 
de sustancias 
psicoactivas en el 
municipio les 
preocupa mucho 
porque sus hijos están 
muy expuestos a esta 
situación. 
en un punto ubicado 
cerca al barrio. Informan 
igualmente la afectación 
de la salud de los niños 
por estos olores. De otro 
lado,  la presencia de 
zancudos y cucarachas.  
Igualmente informan 
sobre la presencia de 
roedores. 
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ANEXO G 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
ENTREVISTA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS  
 
Por: Paula Andrea López Arbeláez 
Email: paoandrea1982@hotmail.com 
Estudiante Maestría en Ciencias Ambientales  
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Esta entrevista forma parte de la tesis titulada “Intereses  ambientales prioritarios de la 
población  en situación de pobreza extrema estudio de caso: barrio el Ensueño  municipio de 
Córdoba, Quindío”. Con esta entrevista se pretende obtener información sobre la gestión de 
las entidades públicas y privadas en el municipio de Córdoba y en el barrio el Ensueño, así 
como sus prioridades.  
INFORMACION BASICA 
 
Entidad: 
Nombre del Entrevistado: 
Fecha: 
Cargo: 
 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Cuál es el origen de la Institución  y la procedencia de los recursos para su 
funcionamiento? 
2. ¿Cuál es el Propósito principal de la institución, razón de ser, objetivos, cobertura 
geográfica, nivel de autonomía? 
3. ¿Cuáles son los Intereses prioritarios de la Institución? 
4. ¿Cómo priorizan  las intervenciones en el territorio? 
5. ¿Qué relaciones interinstitucionales o con otros actores (incluyendo comunidad) requieren 
para la realización de las diferentes intervenciones? ¿Se han  identificado  conflictos? 
6. ¿Cuáles son las intervenciones realizadas en la actualidad en el municipio de Córdoba, 
específicamente en el barrio el Ensueño? 
7. ¿Cuáles son las perspectivas de intervención futura? 
8. ¿Cómo evalúan los resultados y seguimiento realizado a las intervenciones (dificultades, 
fortalezas, impactos sociales)? 
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ANEXO H 
SEGUNDA CATEGORIZACION – INTERESES AMBIENTALES PRIORITARIOS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 
Entidad Origen Nivel Servicios/Programas/Proyectos Intereses Ambientales Prioritarios 
Departamento para la 
Prosperidad Social - DPS 
Publico Nacional Programa Familias en Acción 
Programa Jóvenes en Acción 
Programa Infraestructura y Hábitat 
Red de Seguridad Alimentaria - RESA 
Superar la condición de pobreza de la población más 
pobre y vulnerable y lograr los mínimos de vida en paz de 
la población del Quindío. 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF 
Publico Nacional Familias con Bienestar 
Hogares Infantiles 
Desayunos infantiles 
Madres Fami 
Implementar la estrategia de atención integral para la 
niñez “de cero a siempre” 
 
Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza 
Extrema - Anspe 
Publico Nacional Red Unidos Fortalecer las capacidades de las familias y construirlas 
para que mejoren su condición de vida. También se 
pretende fortalecer las capacidades territoriales, fortalecer 
los entes territoriales y el sistema de seguridad social, 
articular la oferta del Estado, promover alianzas público 
privadas en beneficio de la población focalizada por la 
Red. 
Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las 
Victimas - UARIV 
Publico Nacional Reparación Integral Lograr la reparación de las víctimas y su participación en 
el proceso de reconciliación nacional. 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 
Publico Nacional Formación para el trabajo 
Jóvenes Rurales Emprendedores 
Atención a población víctima de desplazamiento y 
vulnerable 
 
Atender a la población vulnerable a través del programa 
Jóvenes Rurales, el cual brinda materiales de formación y 
acceso al fondo emprender para la financiación de 
emprendimientos empresariales 
Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural - Incoder 
Publico Nacional Convocatoria de tierras Mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales, 
especialmente aquellas familias  que son sujetas de 
reforma agraria en el departamento de Quindío. 
Colombia Humanitaria Publico Nacional Atención ola invernal Ayuda humanitaria, rehabilitación y mitigación.  Atención  
integral. 
Gobernación del Quindío Publico Departamental Cofinanciación de proyectos (planta de tratamiento 
de agua residual) 
Asistencia técnica a los municipios en la 
implementación de un plan estratégico de desarrollo 
rural. 
Apoyo y acompañamiento a programas de 
actualización y transferencia de tecnologías. 
Apoyo y acompañamiento a programas de 
actualización y transferencia de tecnologías y 
conocimiento. 
Apoyo técnico y profesional en la incorporación de 
los planes de ordenamiento municipal al desarrollo 
Fortalecer la familia. Los temas de niñez, infancia y 
adolescencia denunciados por el informe de riesgo de la 
Defensoría del Pueblo. 
 
Construcción de la PTAR de Córdoba. 
 
Ejecutar los programas volvamos al Campo y Mas 
Ambiente más vida. 
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de las determinantes ambientales. 
 
Corporación Autónoma 
Regional del Quindío - CRQ 
Publico Departamental Encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible. 
Ordenamiento de los usos del suelo 
 
Defensoría del Pueblo Publico Departamental Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos. 
Proteger y defender los derechos humanos y 
prevenir sus violaciones. 
Fomentar la observancia del derecho internacional 
humanitario. 
Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de los 
derechos. 
Proveer el acceso a la administración de justicia, en 
los casos señalados en la Ley. 
Atender a las poblaciones más vulnerables  para la 
protección de los derechos humanos, especialmente de 
los niños y adolescentes del departamento del Quindío 
que están siendo utilizados por grupos ilegales para el 
narcotráfico, sicariato, campaneo y transporte de armas. 
Comité Departamental de 
Cafeteros 
Privada Departamental Extensión Rural 
Brigadas de Salud 
Cofinanciación de proyectos de infraestructura (vías, 
acueductos, saneamiento básico, escuelas, 
infraestructura cafetera) 
Contribuir al bienestar del caficultor, que viva bien, en 
condiciones dignas. 
 
Conservación de las microcuencas y el saneamiento 
básico. 
Alcaldía de Córdoba Publico Municipal  Zonas de reserva y reforestación de 4000 árboles. 
Construcción de tanque de reserva para el acueducto 
Construcción de PTAR, colectores barrio el ensueño 
Andenes desde los barrios de abajo hasta la institución 
educativa 
Recuperación de la carretera desde el centro de la guadua 
hasta el rio la soledad límite con Barcelona 
Recuperación de la carretera desde la frontera hasta la 
bifurcación con la granada 
Recuperación de Guayaquil bajo 
Fortalecimiento 13 escuelas del municipio 
Instalación de redes de gas domiciliario 
Boxcolver vereda Guayaquil bajo 
Recuperación del coliseo 
Construcción de planta transformadora de plátano 
Transformación de centro agro empresarial 
Proyecto para personas en situación de discapacidad 
(producción de alimentos) 
Adecuación de instalaciones para mujeres productoras de 
alimentos 
Empresa Servicios Públicos 
de Córdoba - ESACOR 
Publico Municipal Acueducto 
Alcantarillado 
Organizar administrativamente la empresa porque está a 
punto de convertirse en un gran prestador. Fortalecer las 
redes, es decir, todo lo que tiene que ver con la planta de 
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tratamiento, con los colectores, con el fortalecimiento de 
las redes municipales. 
 
Incursionar en un tipo de comunicación más cercana con 
los usuarios en términos del uso eficiente y el ahorro del 
agua. 
 
Tener un vínculo más fuerte con las campañas que hace 
el Comeda de la Alcaldía y otros planes de reforestación y 
conservación de las cuencas hídricas que abastecen el 
municipio 
Empresa Regional de 
Servicios Públicos - Nepsa 
del Quindío 
Privado Departamental Aseo y recolección de residuos sólidos Prestar un servicio que garantice la calidad, continuidad y 
cobertura 
Fundación Concivica Privado Departamental Huertas caseras 
Prevención de la violencia intrafamiliar 
Promoción de las familias en la senda de la prosperidad 
 
Ejecutar oferta de servicios en logros de nutrición y 
dinámica familiar para cumplimiento de contrato con la 
ANSPE 
Cruz Roja Privado Nacional Gestión del riesgo Reducción y prevención de riesgo de desastres, Atención 
de desastres y trabajo comunitario en los diferentes 
programas que tiene la cruz roja colombiana. 
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ANEXO I 
METODOLOGÍA TALLER  
TALLER PARA LA IDENTIFICACIÒN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL BARRIO EL 
ENSUEÑO MUNICIPIO DE CORDOBA, QUINDIO  
 
Por: Paula Andrea López Arbeláez 
Email: paoandrea1982@hotmail.com 
Estudiante Maestría en Ciencias Ambientales  
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Actividad 1 
1. Presentar antecedentes del trabajo 
2. Objetivos 
3. Alcances 
4. Resultados esperados del taller 
5. Expectativas de la comunidad y del investigador 
Tiempo de la actividad: 
15 minutos 
 
Actividad 2 
Mapas parlantes problemática ambiental 
Metodología 
 
1. El facilitador explica la dinámica del trabajo, reúne a los participantes por grupo  y 
entrega los materiales de trabajo. (3 grupos) 
2. Teniendo el mapa básico del barrio, los participantes  identifican y especializan los 
problemas ambientales (mapas parlantes) 
3. En cada uno de los grupos se discute el ejercicio desarrollado y se elige un 
representante para la socialización 
Materiales 
Mapa básico del barrio, papel bond, marcador 
Tiempo de la actividad: 1 hora 
Resultados 
1. Identificar los problemas ambientales del barrio 
2. Construir los mapas parlantes 
 
Actividad 3 
Socialización de resultados 
Metodología 
Cada grupo elige un representante para presentar los resultados. El facilitador actúa como 
moderador durante la socialización. Se recomienda grabar 
Materiales: Mapas parlantes, grabadora 
Tiempo: 40 minutos 
Resultados:  
1. Compartir las diferentes visiones que tienen los habitantes frente a la manifestación 
de la problemática ambiental del barrio. 
2. Reflexión en torno a la problemática ambiental 
 
Actividad 4 
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Reconocimiento de los procesos causales de la manifestación de la problemática ambiental: 
partiendo de los resultados de cada grupo se realizaron dos interrogantes para que los 
integrantes participaran en la reflexión y la discusión: ¿Quiénes están generando este 
problema ambiental?,  ¿porque o cuales son las  causas de este problema? ¿Cuál es la 
importancia (prioridad) que la comunidad da a este problema? 
Metodología 
El facilitador actúa como moderador durante la discusión  como instrumento de investigación 
emplea la matriz de identificación de la problemática ambiental. 
Materiales  
Resultados de la actividad anterior 
Tiempo de la actividad 
40 minutos 
Resultados 
1. Reconocer los agentes sociales que generan la problemática ambiental 
2. Reconocer las causas de los problemas ambientales 
3. Priorizar por orden de importancia  
 
N° Problema (indicar el 
número que 
corresponde en el 
mapa) 
Quienes están 
generando este 
problema 
Porque o cuáles son 
las causas de este 
problema 
Prioridad 
(Alta, 
media o 
baja) 
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ANEXO J 
TERCERA CATEGORIZACION: IDENTIFICACION DE CONFLICTOS  
 
Conflicto Agente 1 Agente 2 
Medición de la pobreza a través de la encuesta del 
SISBEN versión III la cual ha generado altos puntajes para 
la población del departamento del Quindío 
DNP Autoridades Locales 
Recolección de la información del SISBEN versión III de 
manera errada causando la generación de puntajes altos 
Oficina Municipal del 
SISBEN 
Población en situación 
de pobreza extrema 
Fijación de puntos de corte del SISBEN para acceder a los 
programas sociales del Estado 
Entidades Publicas 
Población en situación 
de pobreza extrema 
Respuesta poco positiva ante programas para la 
generación de ingresos y la formación de capital humano 
DPS, SENA, ANSPE 
Población en situación 
de pobreza extrema 
Priorización en la focalización de programas para familias 
que cumplen la condición necesaria para la promoción 
ANSPE – Red Unidos 
Población en situación 
de pobreza extrema 
Falta de información sobre las implicaciones de ser una 
familia promovida por la Red Unidos 
ANSPE – Red Unidos 
Población en situación 
de pobreza extrema 
Restricción de uso del suelo en la zona de protección 
reglamentada por la ley segunda de 1959 
Ministerio de Ambiente 
Incoder y Población 
en situación de 
pobreza extrema y 
desplazada 
Restricción para dictar cursos de formación titulada en los 
municipios  SENA  
Población en situación 
de pobreza extrema y 
desplazada 
Incorporación de componente ambiental del PGIRS 
NEPSA 
CRQ y Municipio de 
Córdoba 
 
